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La r~~i~n ~;~s laq:e!le l~s es~ers s~~t ~t~di~s est stt~~e 
da~s le> "îor-<-~:J.e"St q·1--~'h-?:!ois à e:1vir::m 6)0 \QTJ ( '33::> !".i lles) a'l nord 
de F:~t:dal e"':, e:1d.r:m 25~ r.n au S.3E èe la Baie de Ja-,es. Po 1r les 
relev~s ~e ter~ai"î, un~ clef de ~h~t~-i"îtPr~r5tation f~t -,is~ au 
'.:>Ol"!t de 1a f'ay'Jn s·l!.v~~te: e"l ""!~ii 72 fut e~f'P.ct·l~e ·lne photo-inter::lr~­
tat.io"î à l' ~~'îelle d.1 la 15 C)41) dA l'es'<er rie ::?t'l"".'3.,..i, tra•Jersa~.t 
13 r~~ion d·l norà au s:.1d; à l' H~, CAtte photo-int~ror~tation !ut 
"lise 8 1'~-:->re.,·ie s·n·le t'?rral., par le parc.:>urs s{st~--:!!t~qlle de l'es-
k~r ~e ~At~~~~i; 1e ret~~r P"î l~~orat~ir~, les a1tres as~8rs rie !a r~­
gio"î !urR"ît cq~to~r~ohi~s ~ l'ai~e de la ~h~to-i~ter"r~tation. De pl•ls, 
des ohs~::-·,t:., .... ::; s~-3:.-P.Itol.,r:icpl'·S f:.1rent e""Pct:.l~es S:lr lE~ ter:-ain. 
. ... , ; 
Les relev3s ont d~~ontré que trois types d e formes étaient 
associ~e~ a'..l.X eskers abiti.biensl 
1- Les f:m~es ll~es à la strl1cture gaologiq~1e et ~ la mise 
en place des eskerst 
~es for1.es sont caract<3ris~es s•1rtoL1t par des ~largisse'::lents 
de l' esker de Eatar>:a"'1.i. lorsq~' il re'îc:mtre dos o\:lstacle·s ro-:~e!.lx. 
La prb.c1.nale dl:'c"~r?"l.Ce o'Jserde entre l' esker de !·~a.taga'l1i et les 
autres eskers ~~ la r~~ion est qlle ces derniers se or~senteni Sllr-
to'lt c.o-rr.,e des sci~cesslons de deltas flu,vio~laciaires tan:lis q'.le 
l' esker de !·:ata~aili nr~se!'lte un asnect massif et . continu. 
2- Les fones li~es a1 re"la~ie"'lent oar les va_:;c1es dei lac 
Ba rloH-::l ji'':r: .. !E!Y 1 
une altitude an~roxi~;tive de 369 n (1200 oieds). Au plus bas 
nivea·1 la~ ·1stre, entre 323 et 333 m (1050 et 1100 pieds), les 
forrrtes de re-:a 'îie"tent lac,1stre c,;nsiste'ît s 1rto1.1t en cordons li tto-
rau.x et en flèches littorales. Entre ces de.:x nivea. ·.lX, maxi~rn et 
mini~œn, on o:O?erve par endroits des crêtes d'eskers d~olac~es et 
modtfi.Aes ?ar l'action des va~·1es \.ndiq•1ant un abaisse'Tte'ît gradt.1el 
ii 
la pluuart à.près le retrait des eall.X du la.c Barlow..Ojibway. Ces dunes 
se re!lc~nt.rent de part et d' a·.1tres des eskers, mais prlncipale•Ttent 
du côt~ est, dans des to:.1rbières. Puisq:.1' elles sont act.lelle-,ent 
dans dec; to:1r'bières et q:.1e la to•lrbe repose stratigraphiquement 
s·1r les versants de ces dunes, le1r formati.:>n ne peut s'être effec-
tuae q·te so 1.~ cli~t périglaciaire avant la prise de la végatation. 
Le lac Barloi.J-0 jibway ayant d'.lr-3 environ JOO ans, ce cllinat froid 
date donc du 1ardi-Glaciaire. 
Gn essai de cla.ssification ty~olo6iq•1e des eskers fut ens1.1ite 
e!'fect·l·1 à pnrtir de critères !'1orp'!1ologiq·1es à l'aide de l'analyse 
factorielle et d'un pro":ra"!J•ne de "GROJ'?I:~:J". Les eskers furent r8par-
1- Le ty-pe "sandnlain"J large, bas et petl remani~. 
2- Le type "de Geer" ; caract~ris9 par une s:.1ccession de deltas 
3- Le tYPe "retrogre=;sive"; crêtes hautes et c:>ntinues, un pe·.1 
irrég·llières et a :lX versa:'"lts très re'Tlani.és. 
4- Les sepents courts ql1 1 on ne pe•1t caract3riser. 
5- Les esi<:ers >nod \.fi..:3s par le socle g.3ologique. 
6- Le ty-pe "strand'"lark": li!'1~aire, av·ec peu ::te bourrelets le 
lo!'1g de la lic!'1e cie ~rête, et coto1é de nom':>re•.l."< kettles. 
Les six classes sont carto~raphi.3s en pochette, 
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Nous po·1vons sugg8rer fi!'lale"'1ent les modes st.livants de mise 
en place des eskPrsa 
De Val d'Or a •.1 lac Obalski, sa foMation, co-r:"'1encée pe ~lt-être 
dans des tu~~els sots-slaciaires, s'acheva l l'air libre dans des 
chena•1x dans la glace. Du lac Obalski à son ertré~ütt3 nord, il fut fo!"".-3 
en maje~re partie dans un tu~nel soQs-glaciaire. 
2- Les autres eskers; 
En "'1ajoTit~ f.,I""ï<?s de s•.1ccessions -:le deltas, ils ftirent mis en 
place a·1x d~"o 1:.:h~s de t•m 1els so~s-glacia ires dans les eG'1X du lac 
Farlow-Oji~.,;ay. 
Le trac<3 de ces es'-<ers est assez r~v~late ·.1r de l'aspect q1e 
clavait avoir le front glaciaire en retrait. L'esker de ~~tagarr~ se 
tro•.lve en positbn i11terlobaire. L'un de ces de·.lX lobes retraitait 
en direction de la Baie de Ja"'1es et l'aQtre vers le centre de la 
p~ni.ns,lle Q·lo/,ec-Lahrador. La plupart des eskers de notre rP.r:sion, 
exce?t~ bien entendu l' es~er de }~ta::;ami, a?partienne!ît à ce dernier 
lob~. L'allure ~~n~rale du front glaciaire en retrait ~tait concave 
vers le s1d avec, au centre, l'esker de Kataga"'1ie 
CHAPITRE I 
Introd ·.J.ction 
A) 1-o-::::-clis~tio!"l r:e 'la r~ ·,ioP. ~-:-1-:i~Ed '?• 2 
B) ~'25~:rbt~C2_'1 è·1 ~~lief à~ la r~"'5.:ms P• 2 
C) T~2ug·1x r!~t~ :·iA · ,rs s :l_-;: les es'<8:rs ,q'-.!.tF-i-snsa p.5 
D) Rel~7;s ~e ts~ra~nl p.6 




A- Loc-'llisation .-1A 1a r~~i ·:) '1 ~t. · l~i8e 
La réglo'1 ~t 1dl ~e se si t •1e dans le nord-ouest q·1 ~":>8co is à en-
viron 630 km ( 380 milles) a:1 nord da l1ontr3al et environ 250 km 
(150 nlilles) a•l S3E de la Baie de Ja"!les. Du S•ld a :1 nord, elle 
s'~tend de 48° Lat. N. jusqu'à 49° JO' Lat. N. Sa li~ite orientale 
est à 77° 15' w. tandis q•le la rivière Ha rricana, corresoondant 
l pe·1 près à .la lo:1~i tude de 78° 10' W., en constl t·1e la lb:l te 
o~cinentale. 
B- Descrlotion du relief ne la r~~ion1 
Le relief de cette région est en g~n~ral très plat. 
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La majeure partie de la surface est oonstitu~e d'une ~laine d'argile 
foM~e è l' ~poq•1e du lac glac laire Barlow-o jibwav et dont l'al ti tude 
mo ,renne est d'environ )10 m (lOO::> pieds). Ces argiles, d'une ~pais seur 
mo7enne d'environ 15 m (50 Pieds), '!'Tlasquent la plus grande partie 
de la roche en place et la plupart des d-:3-;,Ôts :r.orainiq•1es. A l'ex-
tré·nit~ 1"11-lridionnale de la r~1_;ion, da"'ls les environs de Val d'Or;- le 
sol est nl'.ltot sa~le lXo L' al ti t·1de "'lOJe~1'1e de 317 tn (1050 pieds) 
dans cette partie de la rt3:~lon se...,'-,le -;:>rès de la li-üte s·1p-3rieure 
de la plaine argile1se. La pente d'.l terrain descend i~perceptiblc""'lent 
du villa~e ~e Jo'.ltel, l'altitu~a ~o7enne est d'e~vlron 257 m (950 pieds), 
ce q·.li fait une pente mo·renne 5-N anoro:y:i·:ative ·de 0,36 rr/k:n 
(1 pied a•1 ~n le) • 
Un gro:t?e -Je c~llirles roche'.lses, c ll·üna:1t à 492 m (1625 pieds), 
do .... ine la plaine argile'lse et s' ~te""ld d 1 ·rillage de L3corne au lac 
Fie<:hont dar.s le sens E-rtl et de Q .l~hec Lithi·.l~ à Vassan èans le sens 
N-S. Ces b'.lttes roch~ ·..1ses f.:>'1t oartie d'un e:~se·rhle de r.:>c~es lntr1-
si·res q·1e T:tSL'SLAY (1956) appelle ''le 'f:lathol~ te. de La corne". Hor:Tiis 
cette bmortante zone r.:>che1se, les affle lrF·~ents de ;;ran::lesài""lensions 
·' 
1- En ce qui C?ncer~e les no~s de lieu q~i, tout au lo~g de 
la thèse, no•.1s serrir.:>nt de ':' ·')ints de r~~-5re~ces spatiale, n.::>Qs ref~r.::>'1s 
le lecte·1r à la carte au la 500 000 en poch<:>tte. 
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La. ~111part de ces quelq:.1es affle:.lre"T~ents sont des bandes roche•1ses 
de direction E-"fl aux environs de Val d'Or et des dykes de dia':la.se 
de directbn SH-!;E diss~min~s un peu parto·1t dans la région. 
Bien qu'on con~aisse les eskers a~itibiens depuis le d8':lut 
du siè:ùe, très peu. d' atlteurs le·~r ont ac~ord~ d' ln;?ortance dans 
le·1rs tra,Ta'l.X• Les a•1teurs q~i 9t:.lr1iaient la g':lolo;;;'i.e de la roche 
en place ont · ~t9 les pre··niers à !'!!entbnner ces d;3pÔts !~portants dtl 
mort-terrain qui les ~pêchait d' e!'!'e~t·.1er des ~t1des g~olo~iq\.l.es 
com-::>lètes. T.:'~i'To:: (1920) soctligne la pr~sence d' eskers entre A-.,os et 
La Sarre. Dans la r~~ion de 3enneterre, BZLL et BSLL (1933) mentio~nent 
et cartor,ra-::>!'lient q·lelq ·les crêtes gra•.relo-sa':-le•lses qtl' ils croient 
être des eskers. La pre~lère 1escription d~talll9e des es~ers 
ablti~iens, ac~o~-::>agn~e d'une carte des pl:.1s l~oortants eskers de 
la r~sion et de photog;ra-::>hies aérie'1"1es, fut effect·1~e par WILSO:i 
(1933, p. 52-56). La mê:-1e a.n"1ée, !:OPO:·:A!l (19.33) d~crit de façon pré~ise 
les eskers de la r~gion de ChP)O•lCS21TIAU, r~p;ion situ~e à. l'est de la 
r~gion ét tdi-3e. Selon sa des~r'i.ption, ces es~ers ont plJ.sie•.lrs traits 
CO'?!"nlns avec ceux de l'A':Jltibl. Au sein rnê--ne de notre r.3gion, TR:I:ELAY (1955) 
accomoa~ne son rauport g4ologi~tle d'une interprétation brève, ~ais 
intAressa!'lte, du rôle jov~ dan3 la d~glaciation de la r4Gion du lac 
Fied!"l~nt par l' esker de !:ataga"'li. A 1' ét-3 1969 ont d~but9 les tra·-1aux 
de WAR.qs~~ en pros::>ection all'.lvion:1aire de3 s&ii~e:1ts d' eskers. C'est 
depuis notre i:1t~~ration l cette ~q~ipe en 1971, ?Uis 1 celle de 
T.R:::1LW (Ger1ain) en 1972 que no 1s trav-D illons s'.lr les eskers a bi til:lie!'ls. 
])- Relev~s de terrain. 
Les travaux de terrain se sont donc étalés s~r de~ saisons, 
soit les ~t~s de 1971 et de 1972. ~ saison de 1972 a été la plus 
productive, l' <3té pr<Sc~dent n'ayant surto·~t ét-3 Marqué que par une 
prise de C()ntact de l'auteJ.r avec les eskers a':litihiens. Le travail 
de relev~ fut effP-ctu~ de la façon S!.liv~ntel Une photo-interp1·~tation 
de 1' esker èe ?·:ata~a~, le pltls gros es ker de la ré~ion, fut faite 
a~~ -prlnte'T'-ps de 1972, Cette photo-inter:.r~tation f:.1t par la s•lite 
v~ri:'i<?e sur le terrain afin de s 1 ass•1rer de sa véracit-9 et po.1r 
la mettre ll"l pol'"lt, En rr,ê:"le te::,ps, des o·~se:::-vatio:-15 séd.L..,entologiqe1es 
furent effect1~e~ dans les grav~ères re"lcontr~es. De reto:J.r en labora-
toire, les atltres eskers de la r<Sgion f'.lrent carto?raphiés par photo-
intP.nr8tat 'Lon. A pa.rtir de3 doc·l''lPnts a ~nsl obtenus, notls avons traY:s-
fe8 l' in~O!"''latio'1 S 1r des Ca~tes a!.l 1& 50 000 q•Ü ont par la s·.lite 
·servi de base à prec;q•le to•1s les travall.X statlstiq•1es et a lX inter;n·8-
tations, 
E- Ohjectifs è.1 or~se'1t tr2 '1'lilt 
Except.:? les a ffle 1re"1e:1ts, le3 eskers so"lt pratiqle"'le"lt les 
se•lles autres fo!""'1es as-;ez ha·1tes po1r ne pas être ennoj'8es so ·1s les 
d·~pôts lac.lstres. L' ~t!.lde de ces f.,~es d' a~CU;>J'.llation nu·..rioglaci.aire 
constitue le prbc\.pal o'::>je~tif de ~e travail qui ne vise pas l' ~t·1-1e 
g~o~orpholo(!iq·1e de to·1te cette r~gion, To lt B:l long de la thèse noQs 
no•1s e~for~ons de d~crire l' esker èe !·:at9:;a:"li et le résea!.l a bi tl bien 
da~s le~pel il s' 1:-tsère po·1r essayer de n.:3gage!" par la s·lite des 
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·~ tvpes vari•~s oa:rmi les eskers. A la. fin, en nolls basant S'.lr ~es 
const~8rations a~en~es par la description et la classification des 
eskers, no·1s voyons q•lelq•.tes o!'igines possibles des eskers de la 
ré;;io!"l et les p;)sitions pr:?ha~les d·.1 front glaciaire en retrait telles 
q.1e les deltas d'esKers ~es suggèrent. 
CHAPIT!E II 
Caract~ristiq,les g~)"l~rales de 1' esker de Mataga!Tli 
So>n''1aire 1 
A) Tra~~ et orientationa P• 9 
B) Dif~0r~nces entre la ~oiti~ nord et la moiti~ s~da p. 10 
II 
Caract~rlstiq~es g~~8rales de l'esker de ~~ta;a~ 
7A) Trac~ et oriAntatio~s 
Sur la carte glaciaire 0u Canada, l' esker de l·:ataga:"li dé'Jute 
à e:nriron 125 k>n (?S ~illes) au SE: de 1.' e!!lbo.lchure de la rivière Harri-
cana dans la baie de Ja"'l.es. De son origine septentrion . '"lale jusq•.1'à 
l'endroit oj_ la r0•1te de Hataga""li le d~laisse, il s:1it u!"'e direction 
SE. Ensuite il co~serve une direction SSE s:1r une distance de 78 km 
(49 milles), soit j ·1sq'.11 à la haute·1r du lac Obalski. A partir de ce 
dernier endroit, il devient sin'.leux, prenant d'abord une direction 
SE S'lr une dizaine de kilo'!":lètres (6 milles), puis bif•lrq'le vers le 
SSw S'.lr les 17 lOl1 (10 milles) suivants. Ens·üte, sur 22 km (14 "'llilles), 
jusqu'à l' extr~""lll t~ sud du lac Fie::bont, ll reprend Ll.l1e dirl?ction SE 
pour de ce point suivre une direction qui, d'a~ord SSw, deviendra 
ca.rr~"'lent S:-1. 
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La partie étudi~e de cet esker s'~te~d d epuis l'endroit où 
la route de r :ataga"lli l' atla""td.onne jusq·1'à une diz3Ll'le de kilo'T!ètres 
(6 "\llles) a.u s ··1d de la ville de Vald'Or. Ses di'T!ensions sont varia-
bles, ~ais dans l'e~se'Tihle, elles sont tm?resslonnantes. Il est 
bea'.lcoup pl•1s ~troi t et discontinu dans sa partie nord, le long de 
la :- :>~lte de !-~taga"??i 9 que dans sa moitié sud o'tl. il prend des proportions 
~nor-nes. La c~stlre entre la partie septentrlo!'.nale et la partie M~ri­
dlonnale se fait à un point situ~ 12 km (7.2 ~illes) au nord du lac 
Ohalski, e"ldroit au-delà d·1q·1el 1' esker change d'aspect g•:b~ral. 
B- Dif~~rences entre la Moitié nord et la Moiti~ su11 
1- La moiti~ nordi 
Le lo!1g de la ro ·1te de :lab;::a~i l' esker · se ?r.:3sente so•lS f6r::1e -
de seg"'1e:1ts 3 1~ S'.lite de no'!l'->re-l.X ennoyages so •1s les argiles gla~io­
lacustres. Lorsqu'il est visi~le, il prend l'aspect d'une étroite 
band.e gravel<:'l·lse encadr~e de part et d' a'.ltre par des d·bressio;1s fer-
mées et trA!"l~h~nt nette'Tient avec la plaine d'argile enviro~l'lante. On 
pe·lt alors suivre sa crête sur plus~e·1rs kilo"':.ètres. 
On dénote à certains endroits le long de l'esker des élargisse-
!Tients dans lesq·1els 1~ Co!îtact e!ître les graviers fl•lvioe;laclaires 
et l'argile lacustre se fait grad ·1elle·ne!1t, par l' inten0diaire ào 
sables de re·-na.nie"'l<?nt l;:~c'.lstre, Lorsq•1' il ap-os.ra1t en bandes ~troi tes, 
sa for:>1e est pl'.ltÔt celle d''.lne crête arrondie, ses versa:1ts attei;!îe:!ît 
des pentes de 15 à. 20 det;r~s et sa large'.lr varie de 75 à 150 t'l en·riron 
(225 ~ 450 pieds), Par contre, dans les parties les ?l'.ls larges, l~s 
i .~~f~;~~~·~,'•' '' '*~~~ 





-·1 ~§'·• •$iw.fii'j}~,~~;i~,~~(;li/.J""'~~;j,.k;, jc~;J 
Photo la VuP a ~rienY~e à • un tronçon da 1' e,skar de 
Yataga~i. L'esker, q~e l'on voit de ga~ohe l droite 
sur la p~oto se distin~ue par son pe~plcment de pin 
gris dans la v:k~tation avoisina:"'lta et les to~ubiè­
res (~ter.:::ues '!:>la"1~h8tres). Les -:!e:uc petits lacs 
occu:ne:'1t des kettles dont l'un,celQi de f:l'.:.c!!e, est 
en partie col~at~ par àe la to~r~e. Vue vers l'est, 
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Tersants so!"lt beaucoup ?l11s doux ( 5 à 10 degr~s), les so~ets pl~s 
larges et plats et sa large•1r varie de 60:> à 900 m (1800 l :3000 pieds). 
Dans les de'.lX cas, l a haute·1r de l' esker au-dessus de la plaine argi-
le:J.se ne d~p&sse g•1àre 20 m (6() pieè.s). 
Dans sa moiti~ su.d, soit ~ partir d'une do'lzaine de k\.lo:-1ètres 
(7.2 "Milles) au rt\5!'::1 du lac Obalskl jus~:p'a•J. 511d de Val d'Or, l'as-
pect de l' esker de .1-rataga:'l.i change totale~ent, Il devient pllls sinue'lX,-
ses di~ensions q·.lint:1ple:1t presq~e et sa contir.uité n'est interromp'.le 
q ·J.' en trois end:::-ol ts Stlr une long•1e1r de 110 km (67 milles), car il 
do:r.ine de haut la plaine argile ·1se, La lig'13 de crête elle-même, q ·1e 
l'on po·1vait s livre d~>:.s la partie nord, devient très floue car, par 
e!"ld:::-o i ts, 1' esker a pl•tt~t 1 1 all•1rc è 1 un i..--r.:r..;nse ~pandage fluviosl~-
1 
ciai:::-e. Dans cette "'loiti-3 s'.ld, la haute·1r maxil"lu::n observ.,;e est de 
85 n (230 "Pieds) au-dessus de la plain~ a:::-gile·1se tan'lis que sa large:J.r 
max..i"'l•.l."T\ attei!"lt 4400 m (14,500 pieds). 
Sur le plan géo~orphologique, les fo~es associées à l'esker de 
Y.atagami pe•lVent être divisées en tr:?is cat~g;oriesl 
1- Les fo!""les dQes à la sédi--:e'lîtation nuvioglac taire et a•l.X cadres 
topograp!'llq•1es et glaciologiq'..les da:~s lesq·1els cette accu!"l•lla-
tion s'est prod:J.ite. 
2- Les :!'o!"'1'l.es d1es a:J. re"lanie·-,ent lscJ.stre. 
3- Les ~o~es d1es à une reprise ~oli~n!"le, 
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Ces trois aspects, dans le même ordre, feront l'objet des 
'..._ 
trois p~chains c~a~itres. 
CHAP IT.RS III 
Influences de la str1ctu.re g~ologiq•le et formes 
associ~es à la ~ise en place de l'esker de 
Hataga>ni. 
B) Formes associées ?! 1' acc:lnNlation flmrioe:la~iaire 1 p. 21 
rnfluences ne la str .1.Cttlre g~ologiq~e e t formes associ8es 
à la mise en nlace àe 1 9 es:<E:r de Eata~ami. 
Le traci et l'aspect g~n~ral de la moiti~ sad de l'esker de 
l·!ataga"l''i s·1"::Jissent les infl·1ences des accidents locaux dll s.:>cle rocheux. 
G~n8rale"llent, lorsqll'une barrière rochet1se qllelc.:>nque, colline ou 
dyke, s' interuoc;e da"ls le trac8 de l' esker, cel·li-ci a tend~nce à 
s'8largir et à 'prendre l'asuect de deltas-d'eskers ou de pl'alnes 
d' -~p:mdage s fl·l'Tiogla ~i..aires. En d' a •ltres er.dr::>its, c'est la crête 
de 1 1 esk0r q•li se trollve d~croch<)e lat~rale--, ent; cela a la mê'1le a:maren-
ce q·t'une co•1che g8ologiq:.le d~pbc8e par une fa ille sur une carte. 
Ce ph:3!'lo"iène :mu~ra!.t à la ~hoto · z ) ; alors q·.1'un dyke de dl3base barre 
perpendic•.lla ire"!lent la r.:>:J.te de l' esker, cel·li-ci s'arrête s •.1r l' o':::lsta-
ela et renrend son co:.1rs q 1elq J.es ce"1ta i"les de "'Jètres plus 8 1' o:.1est. 
~~~~~1,~~-::;~....; ... ,.~~ .... ---.... - ...... , , ._.,... _ _ __ .., ,_ -.. ---.--........ ... . . . ' 
··- ··••':_.~·- .. ·•~n~ ... - "f".!lio':' · -- - • • · .·•· ~- ···· -·· • ..,.. - .,~""-~~- • . ,, . ,.,..., •• n•;< •. -...-- •.. ,. .... ,.,~ . .,., .• '"''-""':"'-.:,··-,--~ •· •·.·~-, .. -'::"".,.':""':"'":':'"'~':".r",;'~'t"' ...-~-·~;:,: ~;-~~~~.-.·;~.<:::>l':" :·,....~~_~~i~~~~.-7~ '!'1~~=-~~:r.sr,.~!f"~""~.G.~~:;~.~~?,:·~.:I!' ' 
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cr-e" r -..t"'i 
Pho~o 9 S~<~éno~"~• -ont~ont le cl<nlaco-ent ve~s la d~oite et l'Pbaisse~ent de 
la c~ëte nri.nc ba le "• l' es'<er "le l·:a to oa·U "" i3 de Land rie nno. C, crête: Cd, crête 
d;ohde: P, orêtes de olages; ·G, gravière abandonn·ie a7eo bo·lrrelets dans le fo~d. la 15 84~ (Q ~5 2~7 49-5~) 
- - - -----·-- ...... -. .---------·-------- --- . 
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Photo 2& St8réotriplet montrant le d8croche~ent ~ela crête de l'esker de Mataga-
mi alors q'un dy·ke de dia"::lase lu.i barre la ro'.lte. D7, dyke1 ~. crête; El, escar-
pe"lent d' ~ros ion lac·1stre. 11 1.5 840 ( Q 65 2_54. 75-76-77). 
P~oto )1 ~larç:isse·'1e'1t de l'eslce::- de !·~ata-;a~i alors qu'il se heurte à la 
colline Vi-1eo, Fl, rr.at~riel fiœ;io:laciaire; V, c.:>lline Video; D, dcmes; 
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Plu~ au sud, soit 10 km (6.2 milles) â l'est de St-}~urice de 
Dalquier, l'eskA~ s'~largit en un delta dont l'ouverture se~~le être 
contrôl8e par deux bosses roc~euses sises de part et d'autre de la 
cr~t.e ï'~il;;iog1..;clai:ra. Zn :;e .ho.:.rt~t à la colline Vi::eo, p·lissar:te 
barrière roche:.1se orient~e E-W, 1·' eS'ker de 1-:ataga..mi s'ouvre encore 
une fois en un ir..:r..ense delta. (photo J). Au sud de cette colline, 
l' esker s' enP:age dans une zone roc"le•.lse très ':"'lorcel~e; il devient 
alors un 1~1"'\enc;e ~nan:iage encadr~ par des buttes roche 1ses ab!"'lptes 
et ha,.ltec; de Dl•.1s de 100 m ( )00 pie-:is) (photo 7). 
Le trac~ et l' as":>ect de l' esker sont i:~!'luenc4; par un accident 
tectoniq•1e, soit la fülle de la rivière Lafla7?l"'le. Cette ligne de 
faille, d'oriPntation !~r:s-ssd, est dans le ?rolo~ge~ent de la li~ite 
orientale du gro•me de collines de La corne. :Jn esker afnuent de 1' es-
ker de :·:~tag~~i, longeant le bord occidental rectilir:;ne du Lac Fied-
mont, suit exacte~ent cette ligne de faille. Au sud .du lac Fled~ont, 
l' esker de }L!Jtaga"li s•1it la faille à son tour. A cet e!'ldroit, son na:.c 
o•1est s' an?·lie d irecte"'!ent s·.1r lAs collines de La corne (fig. 2). L'es-
ker devient alors co~narable ~ une terrasse de ka~e typique. 
La locqltsation de l 1 esker à cet endroit et son orientation sont 
d~es, nrobable~e~t, q la or~se~ce d'un abrupt de ligne de faille sous 
les d~pôts ~P.·lbles. De telles influences, d1ies à la struct·u·e gqologi-
que, o~t d·~.jà ~t<3 ~ention"''~es par ER.L".\.330:i (1960) dans un ~tude de 
l'esker de Stockhol~. 
La topograuhie d·1 socle in!'l·l13nce 1' esker de Hatal!a"Tli ailleurs 
~gale~ent, ~ais dans des nronortions ~oindres. Il est possible qu'en 
-zo-
Photo 4a D~~roche~e~t lat~ra l de la cr;te de l'esker de hata-
ga"!i. N'.{ de 
1& 15 840 
St-:·:aurice de Dalquier. 
(Q 65 213 13). 
---, crêter T, tourbe. 
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quelques e!"l.droits l'esker franchisse des accidents rocheux sans modi-
fications de sa lRrgeŒr. En effet, l'exa~en des photographies aarlennes 
nous a pe~is de d~èeler qtlelques SriU:~l.:;vations suspectes le long de 
la ligne de crête. 
B- Fa!""'1.es associ~es à l' A~Ctl""'1 1 lation fltr:ioP:laclaire 
1- Les crêtes secondaires& 
La forne nuvioç;lacia ire prbc l'pale est :;ans C0':1tredit la crête de 
l' esker de :t:ataga!'li, Par c .>ntre, des ~rêtes sec .)ndaires a;J::>araissent ici et 
là, '1ota•-,·'lent lorsque l' esker s' -?.largit en delta, La crête pr.'i.ncioale s'ame-
nuise alors et fait placr> à qt1elq·1es crêtes plüs ?etites s'ouvrant en :3ventai+• 
Selon DE GEE:t (1940), de telles crêtes s' ao:Jelleraient des "c•1rrant ridges". 
La 0rête or\..ncioale connaît nar endnits des d~croche"ne!'lts latéraux 
sa!"l.s qu'aucun ohstacle ne soit présent, ou du :...,oins visible stlr les photos 
a~rle ·,nes (photo 4), 3e,lle une infl·1ence de nature r:laciolo!3:iq•1e, par exe"lple 
une crevasse narallèle a:l front gl2ciaire, o•1 e-.;~ore un effondre·nent de 
blocs de glace venant obstruer le cours d'eau fluvio2:laciaire et le fcrcer 
à changer son C"'ùrs, peut être reso.:lnsable d'un tel ph8n0111ène. 
2- les d~oressions: 
a) les kettlesa 
Tout le long de l' esker de :·!atat;a"li, ,)'1 retrouve des dé?ressions 
Photo 5s 
tre de la 
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·. ' . 
St~r~o!!ra·r,.:,e montrant 1' allc:ne'"lent 
~rête de l'esker. 30 ~n (20 nilles) 
.,. ,.. ,.., , , ,... l ~t:. ~ ,c::., , 
des kettles de cart et d'~u­
au nord du lac Obalski. 
?"l :."'l -?/L('\ '\ 
·· ~ ~ ... ,......,.,.,_. ___ , ______ ___ , _______ _ 
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ferm~es et occup~es so:Nent par de petits lacs. Ces lacs se distinguent 
par la 1i~id1t~ de leurs ea~ en co~paraison avec les lacs aux eaux 
boueuses, typiques du reste de 1~ r~gion. La disposition de ces dépres.:. 
Bien que la majorit~ de ces d~?ressions soient de toute évidence 
attribuables à la fonte sur place de c •.llots de glace isolés et enfo~is 
dans les d~?Ôts fl'lvioglaciairas, certaines d'entre elles pe:1vent avoir 
•1ne orir:;ine to •1t-à-fait diff~re:1te 0 D~jà un pre-nier rece:1se'T!ent d~'l'lontre 
·me certaine O'Onosition entre la nartle nord de l'esker où 89'fo (89 cas 
. . . 
sur 100) des d~pressto:1s sont sitv~es de part et d' a ·J.tre des sédl'T!ents 
fl·1vioglacia ires, a:.t c-::>:1tact avec l'argile lac·1stre, ·et la. partie slld, 
o~ la p!'oportior. de d~pressions à l' int~rieJ.r du d~pôt fi•lvioglaciaire 
atteint ?O"fo (67 cas sur 95). E:1 to1t 1 33~ des d~pressio:1s s::>nt occ•1pées 
par de petits lacs. 
Dans -la .,oiti~ nord, les d~presslo'îs sit·1ées dans le d·1pôt, q·li 
ne reor~sente q·le 11'% des dé?ressions totales, sont ~ign~es parallèle-
~ent à l'orientation de l'esker. Cet aligne~ent est parfois si'l'lple, par 
exemple à l'extré~ité nord de l'esker, mais il peut a~ssi être double 
(photo 5). Cette disposition en do•J.ble rangée rap?elle celle ét ·1di~e 
par DJ?-:.:):;T et fi~3LI!l (1954) à. la colli:!'le Lesueur, sit·~.:3e ~ environ 
lOO km (1)2 mlles) à l'est de l'esker de rata.ga"li, et à la mê-ne latitude 
q·1e le se:r'lE'nt o) se pr~sente cet alic::'1e"'!ent. 
n S6!!'1hle, SBlon CeS de'J.X lllteJ.rS, q ·1e la fonte de C\llot.s de 
glace ne p•li.'>~e rendre c -)"1'0te de l' aligne"'l;ent de ces d ~pre-ssions allo·1:;~es 
d9ns le sens de l' esker .. L'hy ... pothèse faisant intervr-cnir 1' action érosive 
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des eaux so~s-glaciaires retie~t plQtot leQr atte~tlons 
" La foMe d.' ~rosion ai>1sl or~::Lüte s' an'::lelle un rinnent~ler, 
Voici co"!.,'ent no•.ls aopllqlons la th~orle aux d-3pre.ssions du. cant:m 
Les•1e·.1r, 
"Il fallt i'Tlaginer q·.1e d!.lrant la der;·üère o~riode de constr 1~tion 
de la col 1_i"ie, les et'l •.lX de f.1sion se!'~4es e!"l.tr~ la VoQte de glace et 
le lit de l1=>1rs db3ts n:>!'l soli.."l~fi~s, ont la\.. ·o:.1r~ ':::et."C-ci a ·nc e:'l-
droi ts o~ elles se trow<Jient so 1s oressiot1, Dans lr-s se~tL1!1S inter-
~~1iaires, le lit a~rait ~t~ cre1s~ · a~ d~tri~e!'lt de la glace, a!.lssl 
n'est-il pl:.1s "..-isi'l:-ie d:ms le relief}" 
Un exa"len st~r~os~oplq·1e des -::>hotos :ie la colline LesQellr et de 
notre se~e!'lt d'esker ~et en ~vide!"l.co un ~lé~ent co~"lu.na les de~ 
collines so"it cara~t~ris~es oar une crête ce~1~rale, correspondant 
da?'ls notre se.Z',e"'lt è celle de 1 • esker, ne oart et· d' a •.1tre de laq•1elle 
se situe-:1t les d ~oressio-:1s al !.~n8es, · . .JIL3·J:i (1933) et ?:::J:\:.1~:; (193~), 
dans des r~gb"ls atte:1a:1tes à la· n0tre, ont o\j:;erv-3 des str·1·.'!t·1res 
si.,.,.,,ilaires, To •1s lEs dexx propose.:1t un "node de .>nlse en. place soo.1s-
glaciaire po:.1r la ~rête elle-:nê-:e, et preglaciaire po1r la partie 
externe de la colline, Voici ce q •.1e propose ~;o.:GA:h 
" Deposition >..md er the ice wo ùd be~ in wh en the strea:ns had 
insll.ffic i.ent velo city to carr·r t!"leir f'.1ll le ad uphl.ll from beneat.~ 
the ica to hifSher parts of the deltas, or w!1en t!:lelr vel::)city was 
checked by the ba:::k ore.ss!.lre of the water in t!-le 1a:<e. The stre!.l~s, 
with sla~kened velocit?, wo'lld c:.1t latteral:r lnto their lee walls 
while deoositing materia1 to a s grélde their floors. Lateral C·ltti.ng 
accO'TI?anled by r1e'Josi..tion t-1olld slo-:.:-1-, raise and widen the ice 
c~annel of t~1e s:JO;glacial strea"1S and at t~e sa~e ti:"le wo •lld b.J.r'r 
linear stri..os of the lee of the older, lo~er walls. These strins of 
ice wo·1ld be orote~ted fro~ i"'c"Tledlate "181 tin,s as the lee receded by 
being l)llried ln the -ieltas at the lee front. Their s =.1hseq·.1ent meltlng 
1- H.Al·2LI!J, L,E, et D"J';·~0:1T, B, (19.54) La colline Les·.1e:.1r (2tu::le de 
morpholo2;ie glaciaire) !Jetes de g~ogranhie, l;o. 7, p. 10 
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Photo 61 Aligne-:e'it de ke':.tles le long de l' es~ce::.-
de ~-!atat;él'"'li. La ro :ltEl (ligne blanche) passe sur 
l'esker qui apcara!t plus fonc~ ~ ca~se de son peu-
nle'"'lent fo::.-estier carticulier. Vue vers le sud. A 
l'arrière-plan, le -lac Ohals~i. · 
----- - - - -- . 
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would produce the reg:.1.lar rows of denressions or kettles holes;." 
Cette dernière h~othèse, croyons-nous, tient co~pte d'une façon 
pl•1s sBtisf.;~i-;ante de la "1oroholoP-"ie d' ense'nble des collines fluvio-
glaciaires de to'lte l' A"l:litibi et, indirecte·nent, du mode de for,:u~tion 
des d ·~pressions fer!n3es. 
La . photo (6) montre une s8rie de d~pressions fe~n5es ali~n~es 
le lon~ de l' esker de Hataga·rti. Dans cette partie septentrionale, le 
contact entre le mat~riel flu:Tio:slaciaire et l'argile glacio-lacustre 
se fait de façon tra:1chante, sur 1 1 espace de q·1elques mètres. Le berd 
ext~rie·1r des kettles, c'est-à-dire cel·ü q.1i n'est pas appuyé S11r 
l' esker, est dans l'argile. Si ces d3pressi.)ns avaient ét.3 cre·1s8es par 
les e~ux S.)•ls-glaciaires, e1.les a ·1raient ét-3 co::1blées par la sr:ldi·~enta­
tion g1.acio-lac!.lstre et seraie!'lt a:.l}?urd' h :.li invisibles, ou du nains 
masq·1Âes so1s une certaine épaisse·.lr d'argile~ Par contre, la fonte de 
blocs de ISla ce enfotlis, s·mchrone ou oostérietlre à la sédirr.entation 
lac ·Jstre, a •.1rait pu les pro·Jvqler. La fi;;,lre (3) ill•.Istre les deux 
process•ls. Ce schénta; 1.1.1:1strant lt ef.fondre·r;e?tt par ap?el a:.1 vide, 
po·1rrait conYe.nir '3:::Pl ·3Tnt s.u cas pr~c~dent des do.1blos rang~es de 
d~pressions dans les collines fluvioglaclaires. En effet, l'aligne~e~t 
de part et d' a. •.1tre de la crête ra?'Jelle la "T!orphologle des collines 
fl·1vioglac i~lres. Icl ne so~t pr~se~tes q:.1e la crête et les d~pressio'îs 
1- !!OR:·L~N, G,',-l.H. (1938) The last Pleistoc:?::'le lee-front in Ch.lbou-
ga "f!aU district, Q•.le':>ec. 
p., èo 




Photo ?t ~ontage ill~stra nt 1! plaine d'~~anda go fluvic~la~iaire du lac La~endre 




de part et d'autre, la sédi~entation preglaciaire latérale ayant été 
q•1asi nulle. 
Q•1ant a •lX d~pressi:>:'ls fez-nées de la partie s~d de l' esker de 
Hataç::a"!i, d:>nt 7v:P se retrouvent a•l sein des d~pôts nuviogl.aciaires, 
elles provie"..Yle"1t a.1ssi de la fonte de blocs r1e ~lace enfot.lis, De plus, 
la carte d~"lontre q 1' elles o!"l.t ten1~mce à être allo::g~es parallèle"'1e"1t 
8 l'eskAr, 
b) Les c:!i.e!"l.a!.l.X de drai!"l.age glaci.airel 
On tro •1ve ~gale~ent le lon~ de 1' esker de 1-:ata;a:ni des d~pressions 
d'un autre t'rpe, Leurs d i."l~n'Üons so!"l.t pb.s gra-:-·des q1e celle des 
kettles, Le~:!' pri'1Ci!)ale caract~risti..q·J.~ est q ·1e · le·.1r 'l,ord est roc~e·1x 
sur un côt~, ta!îdis q :e s ·1r les a'.ltres côt~s le 1r bord est ,_,e sables 
et graviers n ·.l'Tio;laciaires. Le lac Lege~dre, . a •l sud de Q1~bec lithi~1::, 
constitue tm ~on exe-:ple de ce type. Ce lac occ•.1pe une d ~pression e!"l.tre 
le 'Jord de l' ~pa!"!dage fl ·rJiofi;lacialre et les h•1ttes roche>.lses qui l'en-
to•.lrent (photo 7). Cette d~pression se sit·1e S•lr l'ernplace":".ent d'~n a:1cten 
chenal draina-nt les ea ·l.X proglaci.aires c"ntre le pied d'.l •rersant roc~e·n::. 
Le lac Roy, coinc~ e'ître le mê,-,e épandage et le versant s.1d de la 
colli'1e Video, estproba">:lle"!!ent un autre modèle èe ce type. Le tracé 
d'un a-ncien che"nal pro~lac ië'lire relie d' aille~rs ce lac BLl lac Lege'1dre. 
L'aspect g-3'1~ral de l' esker àe ~1ataga"'ll, sensible,-,e!1t infl·le !1C~ 
p~r les ac~irie'1ts d.l socle, fera· e:1 sorte q·1e cette i"'lportante crête 
fluvio:;l;~claire sera tllt~rie ·lre"le'"lt pl·1s o ·.1 '11olns affectée par l' a~tion 
des va3·1es dll lac Barlow-Ojibway, 
Fo~es de re·-:a!Üe.,ent lacustre associ~es à l' es:<er de 1-:ai:.ae:;a"'li. 
So»:""lairet 
B) Fo'!""',~s li~es a ·lX diff~:::-e'îtes ':)~ases du la::: Barlo~o:-0 ji~wa·rr p. 33 




Q·lelques facte~lrs l.t'.:3s à l'existence dll lac Barlow-0 jibway ont 
i 
dÛ i~f'l·1e~-::er le re'1.a!Üe-nent de l' esker de 'rataga~i et la c '.·8ation s!.lr 
ses fl~~cs de ~o~es littorales vari~esa les ni~eaux atteints par le 
lac gl~ciaire, so~ ~tendue et les 'tanes de sen retrait. 
A- }:i vea ·.1 "'!axi-:·.1~ Dl"') ':12.ble du lac Ba rlo~·r-0 jib~·ravl 
Les niveaux atteints par les ea·lX du lac Barlow-Ojibway ne sont 
pas encore bie~ co~nus. Il est ~ê~e di~~icile, voire i~~ossi~le, 
de dire si les eskers d'A bi ti bi fure!'"lt du. ra nt un certa i.n te''lps e~tière-
"le~t su.'~-:nert;~s. T::> ·1tef.::>ls, un-niveau se situant au.x e'wiro!'ls de 323-
33<3 !'!! (1050-1100 pieds) c,:,rrespond à une -~tape relati"ve-.:e~t stal;le 
d·1 lac gl:;lci_aire, car on y re~co~tre le ?lls grand ~o~bre d'escar~e-




Photo 8 St~r~otrlnlets m~~trAnt un escaroe~ent d'origine lac·1stre s~r le ver-
santOVec;t rle l' e:.kr:1r r!e Natac:a·'li. 
K, kettles. 
A 1' est de L:'!•1drienne. Es-Es', escarpe·1ent1 
la 15 ~40 (Q 65 241 241-242-24)) 
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C'est aussi à ce niveau, d' a?rès rios observati:ms de terraino; que 
se""lhle se sit·1er la ll"'1ite S'l'!:'~rle•1re des argiles e:laciolacus"tres. 
Trois aJt~~rs sitle~t le niveau ~PZÎ~U~ atteint en Abitibi au-des-
sus de 4)0 '!':1 (14)0 pieds). !:oR:-:..-t."l (1933) observe w:e plage soulev<?e 
à. 442 1'1 (1437 pieds) nrès d·1 lac Op~:::'l.Îsca. mL30l; (1933) situe la ha1-
teur ~axi~~~ du roc lav~ par les vag'.les à 461 m (1500 pieds) à la 
colline Pla"'1o~1o~; et Al ~;:>,~~ (195") ... ~ . . ·.:J·~--.J:::.. . .J es .... ~. .. 'ne ce n~vea.u max~r..1.lm à 
451 m (150) pieds) dans la région de Cl~ricy. :es altitudes sont trop 
~le·r~es et des ?lans d'eau leur correspor:da.."'lt au::-aient s·1~ass~ n' in:;:>or-
. te quel ba rra ge d.e re~e~ue des ea lX la ctJ.stres, ~ savoir ·.m culot de 
glace "'!·.,rte a11 T-1~iS<::'lrnin~.Ie ou l'onde de so·llèv?·-:ent isostatiq·.1e, O'l 
le:; de·.1x à la fois, Avec LA?:':?.J::?.: (19'59), il faut donc c-:>ncl.1re 
à pro?OS de ces ha·.1tes cotes à l'existence br~·:e de petits lacs ann1.1-
laires a·ltO'.lr àe nunataks, a~t~rie:1rs au lac Barlow-0 jibway ltÜ-inêr.e. 
1- Escarpement très net marqc1ant le niveau Ptaximwn: 
Les elus hautes ond~lat~ons de la ~r3te de l'esker de Nataga~i, 
dans la r~gion de La~drienne, atteignent 400 ~ (1)00 pieds) d'altitude, 
Un escarpe"'le~t d., <3ro::iion· lacJ.stre, trés net sur phot.)graphie a-3rienne, 
(photo '3) s•.üt u~e lip;:1e très 1-?~ère"lent s•lp~rie·J.re à la co•lr't>e de ni-
ve;u de )69 m (1200 pieds). Il est d·:>nc certai~ q 1e le lac Ba dow-
0 jibway a a•.teint un j~·lr cette h.,nte 1r. 
At1-desc;·1s de )69 m (120:l0 pieds), l'esker a :.:m SO'!l."'let relative":ent 
plat. :e ge~re de forne est s·1scept \.ble 1e -se r.:3o:lliser 1orsq.l1 un es~er 















,· F•s. 4 Efon.duea jadis toua 111 aoua du lo' o'otiait• Barlow•Ojbwoy •n te rr:ro;r• · quâb.co~a; le codrt d"' r1ow1. ou :,o"' 
~ralltlt, morqut à peu pr .. 10 t;m;te nord du lotj et le codrt th gavent corrupond o la front;ère du O.Jio.:>tc et .Jt 
l' Ontcr;o, O'apree LAVE ROI ÈRE (lll61ll. 
.• 
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en voie de for~atton dans une naooe d'ea~ affle~re ~la s~rface de 
cette nao")e. De:; eX') t-1:-iences sur des "r!odèles rf~u!ts c::ff(':~tt:. i(;s p.::r 
D2''X·~~ (194-J)et LOJG=:E (1953) servent de base à ~ette hypothèse. En effet, 
ces de'll a·J.te·1rs ont CJ::s~t~, en fai5:mt s-mi'11e:1ter des sables dans des 
bacs à l'aide de tu:raax q•le, si le niveau d'eau da:1s le bac est i:1f~rle~r 
tu·.~a 'J. a un so-,..,et plat, corre>o-::>rdant .au ola:1 d'eau dans le ba~. 
pea partJut le lon~ de l'esker d'au~re s es:eroe~e:1ts et ~e n::>"rl~re:ses cr~-
verr~ns ol~s loin. 
Si on attl'i'h··J.e u:1 nivea'.l de }59 :r:1. a ·1 ·l'le Barlow-Ojib.:ay l' a:.re 
très vastel, i..l y avait don~ un fetch assez lonf; ?O·J.r entraîner une :orte 
a~ti::>n des 'Ta?"les. La d 1r~e dJ. lac, au ~oins )0') a'!"ls, o'htentle d' a:)!·ès :m 
... ..) ~- , .. ,.... (1 .... 53) L' + 1 d t 1 co·-:o..,age ue -:arves oar n;...-ü:: 7 , ru~ sa-:s n·J. ·:.>1 e assez 0:1g.1e ?:llr 
n~~ettre t1n très fort re-,aniB-:ent r3 e 1' esker de :-:ataga:'li. 
------------- ----------
1- 1ie pas o 1":lller q 1e la s'1oerficie èJ. lac ghclaire est e ·1~-:>re ;>lls 
granôe en Ontario. 
2 
0 100 200 ~00 m 
F':g. 5 Ccupe tronwt'rsal• dgns l'esker Vess.ë en F.nlo n c:c du sud itlustr.;nf la 
1tr~o.~crurt ;nrern~ et t1 p.r.of~J de J'e~ker remarué por l'ac:ton dtl 't' OQ.Jes. i; ncyou 
dt aob lt tf dt grov:tr, 2= olocs tl galvts en sur1oct, ~ • •cblt lon rePo>or.t >ur 
Uf'\ po~ooe de blocs qui t ron c: u enr les 'ouchf'S sou a· joct:n es, 4= 1:1 d'oro;r, et dt? 
a.. tt cvtc des bloc s onç..,lcux, !:t: lits o"'-dèSS'-'l ~ela c~ucht orç il euse PCS\Cn~ d•s 
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2- }f..odifica.tions de la crête pri!lcipale i!"ldiq·~ant un retrait 
grad·1el .des eauxa 
L'esker, ayant dans ses tronçons les moins .fl.evés u.ne altit:1de 
d'environ 323 rn (1050 pieds), fut donc submergé en certains endr~its 
so·~s 45 m (:.50 pieds) d'eal. All'>Si est-il nol"'naJ. de trotlver de te~ps 
à autre ries s·Hi.,.,ents a.rgile<J.X sur la crête de ces seg-:Jents peu -3levés, 
To~te!ois, cela est peu fr~q~ent, car au fur et ~ ~es1re que la nappe 
d'eau b;li -;c;ait, l' e:fet érosif des vag ·les se faisait sentir; d'abord 
S·Jr la ~rête, nuis s:.1r les versants a A•1ja,1rd' hui, se.1ls les ses111ents les 
pl\.ls bas de l' es'<er dis?araissent so,ls les sédi""le'îts var,r~s. 
Dans 1me excavation effect:..1~e à la pelle "!l:;caniq'.le, é 1 krn (0.62 
du lac Obalski, ~ )2) m (1050 pie1s) d'altit,lde, noc1s 
aYons p·~ ::>b'3erver un banc ri' argiles va:rv.:les recoœn;,rt de 2 m (6 pieds) 
de graYiero Ces s-3d i"'Tïe""':ts argile~ sont nro~able·nent le résidu d'une 
pel1ic·lle argileuse enfouie sous des dépôts de re'"'lanie'Tlent lacllstre. 
Une cEspos i tian d'l rnê~e genre a dé,jà .3té observ-3e par Ga:;.::d (1953) au 
sud de la Finlande (fig .5). 
L'effet des vag:.1es s·1r l' esker de Hataga~ü se fait pllissa"'1'71ent 
sentir dans sa ~orphologie. Les pentes des versants ont été souvent 
adoacies par la redesce!1te des vagues (b:;ckwash). Des plages à pente 
très do~ce se so~t fo~4es au pied des falaises ~ortes. Ces plages, 
visibles s lr les c:'.>'.l?es (fig 6) se retrouve~t s ·1rtot1t du côt~ ouest de 
l 1es'ker, indiqt1a:1t une action r3es ·:ag·1es pl·B forte de ce c~té q1e de 
1' a '1tre; les V8"1ts do..,i"lants èevaient donc S-'·lffler d' o·1est en est. 
La lisne so~~itale de l'esker fut parfois total~ent transfo~8e, 
e' ~st-à-clire abaiss8e et d~phc8e. Ce ph8no:nène se prod•lisit lorsque .. 
la crête de l' esker en ~'nerge"'l~e attei.gnit d' a"tord la profondeJ.r à la-
q·1elle les Va::';ues ont un ez-fet, puis lorsqu'elle s:.lbit directe-!lent 
l' ao;sa'.lt des va;:s·.1es de translation. 3elon G?..à:;~ (19.53) le process:..ts 
serait le s;.liv::!ntr 
" \"'lbe'!"! the es:Œr surf.'1'lce reached the wavebase, the shallow ;.;ater 
'Wa'Tes co·.ùd trg'!"!:>-::>:>rt 'l"'d rede?osi t larr:;er a'l'!::>:mt of ~aterial. •• ~f...-,en 
the sea got '"'lore s!lallow the crest of the eske-r was affected by waves 
of tr2'1slation ••• T~e::-e are SO'"'le 'l'lorphologicëll a!'l·i str1ct·.1r?.l feabres 
C'lused by the 1i:'ference in ... ave gction between the two slooes of the 
esker. 'rhus t.~e es~er ri-=.ge has 1"1-:lVed e~stwar:!s a!1d its con~its nc~-1 of 
be?-ch cie:x>sits. 'I'=-:is is cl8"lrl7 seen :n the c:-oss c·.1tting (fi.g. 5). :=-:e 
wa·Tes sloHly tr:n1s::Jorted the coflrse m<Jteri::l ;..·:üch now for7.s the hif:hest 
::·id;;e on top of the cl-?y. The finer :1:atcrial wa s deoosi ted at lo;.;er Ïe-
vels'l-11 
sant oriental est beauco~p plus raide que le versant o~ci~ental dont 
la pente est presq'l' insaisissable. L' altitùde de cette crête modifi~e 
est d' e!''l"·tir::>n 353 m (1150 pieds), soit h. "T!i-ha•.lteur entre le niVeélU 
rnaxi"TltL"Tl observ<3 (3')9 m, ou 1200 pieds) et l'étape finale dJlao glaciaire 
(323:·,, ou 1050 pie1s); elle ill'.lstre par c'ns~q:1ent un abaisse"'lent rela-
tive.,..ent r<3g·llier du plan d'eau e!1tre les de.lX stades. 
)- For"T!es pr~-litto~ales caract~risant l'~tape flnale: 
Cette nha-:;e tel""li.nale, oara=t<3~is-3e par des foMes d' a=c:l"n:.llatlon 
1- G?..~!·:o, Olavi (1953) The VF.sd esker in southern Finla.nd and lts 
econo'"'lic i-:oortance. Fen'1la, v. 82, :;..,. 1, p. 21-24 
·~~: ,: t ~~ :.~·:_~.;~;;:~!~ ·:;. ·'~:<; ~::~;·~~ : : ;-.~~- - -:-:.: :·-~ .. . ,.,.,_ ., . 
Qi;jQ~;;)[aS:i. -~~d:;;if';~;;;i, ;;,;i_k;.;ci.i.-.WJ~,:~~.L.é~i~~.Jr~r.4:i:"'·';:h~.i:i,~-Jfi;,N;"";L;.i~k3ié>~,·~~';Hi?è;r~0-'~~..,~ "~~'-,;':;,~,..,.,~~~-;:~,;, 
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Photo 10. :Ssc~ :roP~e~t d' ~rosio:-1 dans les ;;raviers de 
l'esker de I:atA~a'l'li. H~uteur de la falaise, 3 m (25 pieds) 




1oto 11. Paleo-co:rrlon li +tor;:1l le lo""l~ de l' esker de ~!abga:"ll. Au N de Q'.l~oec Li thi·.L~ • 
. -::1•, ~orl:)n li.t.tor2l; E, eske::- èe !·!sts?a~l: T, to:Irbière; D, di..U1es. la 15 840 
~ 65 218-271) 
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Photo 12. Flèche l ~ttorale reco•1rb~e a•1 s •1d de V'al d'Or. F, flè-
che littorale; Fl, '"lat~rhl fl ,lvio P:laciaire 1: 15 340 (~ tS5 179 
15'3-159). 
;.•, ·~··~~& 
pr.;._l.ittorales, lal.sse sa marq:1e entre 323 et 338 m (1050 et 1100 pieds). 
De no"!b:tt:nlses fa la i;,>es "lortes, exe"1ple à la photo (10), d0nt la ba se . .. est. a 
une al.tit ·1~e a?-:·ro~l:"ta tive de .333 m (ll.OO pieds), appartie:'lne~t sans 
doute ~ ce der~ier sta~c al:e: 3~~st. 
Les fo:-les ::lr~littor-'lles, nèches et c.;rd-,!1s, d)tVe~t Vr"ltSB'll-
bla"ble·-:e::t le:1r existe~ce à l' e:'fet conjoint 0e r::leJ.X fa~te·1rs '11orpholo-
J?;iq 1es. ::::n pre~i.er lie-1, ces fomes se retroT.rent à q•1e1.ques centa.ines 
de ~ètres èe l'es~er, lorsq:e la pente d1 ver3ant est très faihl~; les 
vac:: ·1es ~taie:1t alors 1-:-ori..s~es a·~ large, ce q:li li:"".itait le·H p11issance 
~e1xt~~e~e~t, la ~r~sence de ~u~tes r~c~euses, a:1clens ll5ts, 
gravi..ers q·.Ü s'v accrochaie'ît, f .)r-,a!'lt 3 ~!'lsi des nè~hes et des c )rcb:1s 
1' es:<er. L' esp1ce entre les ~.)rnon .s et 1' es:-::er, a .ljourd' h.ü re·"1::>li par 
des t:> ).rh'Lères, ~tait alors occ 1p~ par de> la~1mes. Le ~0rdon li.ttoral 
le pl·~s specbc :laire relH ~ l'esker de ~-~a . +..aga:-:1, lo!î;: de 8 krtl, ao;:,a-
ra!t 8 la -ohoto (11). La photo(l2) n:us ~:::>ntre ~~Sale.,e~t •l!îe nèche 
littorale reco 1rh~e; sa f.1!"'1ati-:m, si on se r~ferre à la carte, se·nble oriGi-
ner de sa -oos'Lt'..0n fa'rorahle, oar raJoort a lX ve~ts, dalîs 11n c01de de 
l'a~cte~ li~toral. 
L'~t·1de de ~r-s f.-:>ne:s !.i..t.torale; a'>s.:>c!.~es ~ l'esker de :!ataga'lll 
no•1s neMet rionc de "lie·1x c.,·npren:lre les ~tanes d·1 lac glac\.aire .2arlow-
0 jï' .... wa•;. Toutefois, se1lle ·.me ~ttlde d~ta.l.ll~e à gra:1de ~c~elle de tHs les 
8'1c' e'1s rtvaties !1.)•13 pe!""lettra de c:>"l:iaÎtre ~v.ec )r~ctsi.::m lee; phases de 
cette i'"lporta~te nap~e aq·.1atiqlle. 
A 1.' e~:::e"Jtion de q ~elques d~oôts sa':)le·xx distribllés de-cl de-là ~ 
travers la nlalne argile.1se, il ne se'1l'!Jle y avoir a.lClln in·:Hce d'un 
ntvea 'l lac·.1stre l~f~!'i.e'.lr à celui q :.ll est associ~ aux formes pré-litto-
rales, All f·1r et à !'1.es•1re q le les ea ·.uc se retireront, de vastes s•.l?or:'iciES s ·.1r 
lesq·1el-; la ·;~z~:.ation ne fera q ·1e CO''!""le'!"''cer son i"'lplantation donneront 
li~re ~a'.lrs l '.lne a~tion ~oli~~ne, 
a. ===z-~ . 
CHA?IT:iB V 
Fo:::-~es ~olie'1:-ws a ssoc \.~es ~ 1' esker de l·:at~ga"Ji 
So~.aires 
A) Q·.1nes ~-3~fi~es lors .~.1 'li·;<::-:!1 ·~ax\."".Ll'11 d ·.1 1~~ .:rl:J~i~:.:res p. 49 
B) D1~~s l_;~tt'?_;:<;_l~L~-:::.::Jé!l~es n!l rAtr.git des e".!Y. la~!stresz ?• 52 
C) D me~_':Y)5t-1~'2_tr~~s ?• 52 
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. a. 
v 
Foi"!11es éolie·mes as soci~es b 1' esker de Hataga.."lli 
'Des placages ~olie:~s sans fo:r.ne pr~cise et des d·1nes sont faci-
le"lent obsarvables, sur photo a~rienne, ?! la fois s\lr l' esker de Eata~am et 
da~s certaines tourbièr'3s q:.J.i le èorde:1t. Des !Tles•tres de S'l?erficiE>s, e:'fee~t.l-~es 
se sit•.1ent d;ms les to•ubières et sll.r les d~pôts voisins que s•1r l' es~:er 
lui-~ê"le. De plus, les fo~es d'accu~ll.lation éolie~~e se localisent presque 
excl'.lsive"lant le long de la 'lloitit3 s•J.d de 1' esker. 
En e;~n~ral, la !Tlajorit~ des ch;~'llps de d·.1nes se retro•1vent d•.l côt~ 
est tie 1' esker. Les d•mes elles-mê.,es ont des fornas en croissant de t·y""?e 
p.!lrabollq•.le à convexi t-3 vers 1' est. Le fal t q:1e dans la. grande ma jo ri té des 
cas 1' esker est la se•lle s~·1rce de sa~·les dans la r8gion, associ-3 à la 
convexl t~ vers 1' est des d ~.mcs, l.ndiq·1e q.1e _les vents do"'lina:'"lts ac1 te-nDs 
de cette éolisatlon souffla lent fort probable"'lent d' 01Jest en est. 
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Photo 13. St ~r~.::>~ra~"'!\e ~""-'ntr;,)nt des d mes ::>~ri..r:lacia l..res au SH 
du lac LeGe'1dre. R, butte rvche•.lse; T, to •1rbior~s.l: 15 3'+0 
(Q 65 174 169-170) 
,..._.~(:•-',. • •. ··~~ . -,~.~~...._.:: -::7:· -· ,.._. .- _~ ... . ·_.' · •.• · •• · . •.·._ . . _:.,.:; .,>::.<"·· ..··',\.~: ... ·_. •.C_.-~.·.· . ,~.· .- .·~· :'. ,· . ... .. ,'··:,:_,.:~ .. . : ,:.~~-~ -·.::~.;L-.:.: . :.·.· ·.· ... ·, ,·_.~- ~--·, ..' .. ·· ,, ~::~:• -' ··"''~:.__·~ : ,,:~:·.· ... ~ ---· "·'··· .,_;,;_; ... ·.· ~.: .:.:.·;:.;· ... _·· .. .. ~·-.. _' __ :"" '· ' .. · ,,· .· '-.~.·-·-:~·C·'.i~•.:;.< . ~.~ ' ,.,·./ _. . ._ .- . ·:·- --~ -· . _- . - ., . . . ·. - ~ - . . .. - . . ~~ .. -~ .:=;;; ";::;::; ..,......~= --. ~-.: -- • --~~~:::-:--':.':!:;; -~""=""~-"'"""!!:-.!:!!;"""""""'"'·"'~:· . , +""-.\."".>·~··.·:'- ;·~~~ Î~.t.";Z,i:.;;:.;Ji,,;~~~L::.::ïr~,;!;,~~J~~~~~~i:-:...:.i.~-~;.:_~'t .\'.,.L. ~- -~~::.; ;.-
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A certains endr:>i ts on trouve des d·J:J.es à l' o•.1est de l' esker. On renc::lntre 
alors in~vi.. ta'Jle~E?"1t des d~nôts de sables lac•.lstres slt 1~s pl.ls à l' o:.1est 
et d'oÙ or:wie"1"1ent vrai.se~bla':cle~ent les s:idl~e"1ts ~oli.e:-:s. Il s'agit la 
::::e:; d·..L"les, s·.liva,..lt les lo~ali..t:3s, o:1t des caractères "!l.:>rph::llogiq.J.es 
vart~s et 1e3 a~es diff~re~ts. 
a) Les d l"les ~d ;_fi8es lors du n ~vea'.l "'l"lXl "'l:.l'll d·.t lac gl?. c i..a i.re. 
b) Les d 1.:1es littorsles a~so~t~es a·:.l retrait des ea ·.l.X lac11stres. 
c) Les dunes post-lac~stres. 
Ces d :mes S:>"lt an:>are·rr.,r-mt lAs ol ·1s a--:~t~"1'1es. On les retrOtrre à une 
vio-glac ;_aire d ·1 lac Lege:1dre~ :e t·rpe de d mes s' ide"ltifie ':>ie~1 s·.lr les 
huttes r.,c,e·I~es sit·18es l~gère"'le"lt ~ l'o1est; q1elq1es d1r:es, da"ls la partie 
nord d:.1 st~r"bc:;rs·~·.,e, so:-:t :l'a ille·.J.rs adoss ?.es à ll-:19 collL1e rocl:e·.lse. 
Bie:-1 q·1' elles a i..ent .J.n front d' all·.tre para':oliq 1e, les d·mes de ce 
tvce o:1t :me c . ., .. :o;:,sa•:te lo"lgi tT:llnale i 1o0~ta"lte. Il se"'l\.-,le q '.e le 1rs bras 
sud soie"lt exaç~r~·-:e"lt allo:t~8s et fas -;e:-tt enc-:nê'les penser à des d ·.mes 
longlt1dinales, attelgna:1t p3rf:>ls de3 l.:>"lg:te.lrs j11sq1'à 1100 m (3575 pieds). 
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Ces dt1nes so!lt coalescentes, .,ais en échelon. 
Les d~pôts entre elles sv':'lt mar~cageux. Des to ·1rbières sont !'!lê'"'le . 
d~li~~t~es ne:te~e~t nar les acc~~lllations ~olie~~es. La orésence de ces 
tourbières i""l-::>lique Llne re-::>rise ~:>l.leœ1e solls cli"'lB.t frvid, antérie1re 
!!lares èe nelses, a s·1bi 1.' ef:'et d·1 fr? id d ·1ra~t sa cr.)issancec 
Ces d.!nes, CY'1<e l'indiq1e la -::>r~se·;c:- de "lo~.:::reus~s tach :.s claires 
s 1r la p~oto a~rie~!'le, con!'laisse!lt certai.!le·'le~t des d ~?lace·re!lts loC'lQX de 
sa":lles ~oliens, Les d·1ncs elles-!!lê"1es par c..,ntre, ne doive!1t qJa'1d '"Ê>"'le oas 
se d-~r.>lacer beP.·1~o·1o à ca·1se de to·1tes ces to·1::-'blères et d ~ s:>l h·.1 ··'1ide q ·li :es 
e~to:.1re. 
Des acc ·I"1:.tlati.oTls .3ol ie ;nes ir:ie~t Lq les a ·1x rhnes de ce t :o-;)e e~ fo~-f·?S 
dans ~es C)-.·Htions se-,bla>.:,les o:1t ~t:3 ~t·.1di~es e'1 Laoo'1ie finl.;'1daise oer 
-pratiq )e-,ent -oas ba•1g~ r:ie'J•.Üs le•1r fonation q 1' il date, grâce à :.m lit de 
charbo:. -orove:-,a!lt d'un feu de forêt et à des ~t·1des -:!e polle-,s, d!l tardi-
~lac~aire, Les e$o~ces rencontr~es da'1s les pvllens sont, de ?lus, i~dica-
tri~es d' •1n climat o~ri..~;la c ta ire a·1 '1'\o·n.e""lt r..e le 1r ~ ificgt i.on. D'après 
~oroh~logte o~ri~~laciai..rel » The occ~rence of parabollic du!les in groŒ?S 
1.inked. to each other is ·.;er·r characteristic of oeriglaci..al dJ.ne fields 
(S)LGZR 1?1~, WJIS 1929, ELA:::K 1951, !·;?.Jz::R 195'3, GAI.:n 1953, 1959, 
ROB~:·JDZA 19 50.)~~~ 
" 1- SE:??ALA, l:atti (1971) 
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Vten"le:'lt. e~ sec::>.,::! lle·l les d·.1nes q·1e 1' on retr)·lve sur l' esker 
. 1 . . . 
et q·li, s~r~ti:rr~-ohl~.1e-:ent, re-oose~t. s ·.1r de~ sables et graviers. Elles 
sont 6~ ~ ~ ~ :ral sit~~~s ~J ~a~ dJ ~e~:~~t o~ :t ct e:!c7 o==~?e~t d'~~=~3~~es 
positi:J"ls ll..tt::Jr~les. Ce; d ·r~1es d;te"1t de l~ de:-nLère phase l1'1C~lstre, locali.s3e 
a ·lX P--:'::.:-ons de 323-33~ :n (l:J5)-ll0') !:>ieè.s), Le·~r 10'1€' Je ·lr dans le sens 
E~l n'ex~ède ~as 101 ~ (325 oiejs), Elles so ~t co4les:e~tes lat~r~le,e~t, 
CAr;c":~risant a\. ~s\. d1 an:ie11s cordons dmai.r/ s litt.:>r3.lX (?hoto 8), 
Co~-e ':1:> ~r le -::re~i.er c1s, les è.1.:-.es ' l ':r J i.siè~. e t·;,)e se lo~<~lise·1t 
da~s de<=; t:> 1r'IJ~èrcs. T::. ltt?fois, e:les se .._.....,;_ l nt t -.)t;~le-~e'1t fi.x~es e+. ne S.)nt 
v~si"-!l~s è.'l'1s l' ..::,e-:!"3le ~"lar6~<J?Glso q1e r::r~L: a 1 ':le:ole~e'ît f=>re">ti~r q.1\.. "!..ss 
ve:1t est en "lO :e:1ne r!e 10') m. ElLes s ' nt coale;~;:ntes elles-a!.lssl et s' •lnis-
/ . 
se:1t e:-1 ~o:-d-:>ns orl..ent~s ~7,-1-33, V·1es :i' avi1~' photo(l4), elles o:1t •.m effet 
salslssa'1t. / 
La ~>·>rhe repose, strati>;rapbiq '""en~ , sur le bas-flanc de ces 
d tlnes; ce q·li, co·"·:e da--l. s le pre ....  l.er cas, l .\.g:1i.fle q:.1e lelr foMatbn est 
an+.3rl..e·lre à ce1_le ~Ps to·uhières. :.,""l~e :1/o·1s n-' '1S sit:.1ons icl.. da;s 1'.;::-l::!ien 
f:md l"ï:·1~t~e très .,lat, l' a~c•.l.,. ·llat:.on d , <:l~élÔts orga:;i::p.es a'.lrait dû ;::o•"l-
"'enc~r ~ès le re7.ra i t final des. ea ·1x, La ~r3se"lce rie ~€- s è ·mes se"ltle i--:·ii-
q·ler q·:e le ~-5·:E'la?"Je·~e:1t -ie h b~!r,.e a ·rt~ rale~ti par ·m clbat fr:>l_d. :.a 
lo""lg~·Ji.t~ d•1 h~ ?.arl.y..:-Jjib'>."ay ~ta"1t e:;t f."'\ ·~e à en'r:.ron 3~}) e...ns, il s' a~it 
donc d'un cl i:'l!'lt tardl-glac iaire. La "Jr~s b'î~e è;~ns les to•1rbières des e·rri-




puyer cette h70othèse 
Ces trois typas de di!nes, caractérisa.mt une assez forte re?rise ~olien-
ne des s~i"'la'lts as .sociés à l' esker de Hat ga:nl, sont donc des élé'"'le'lts 








L'int~gratlon de l'esker d Eataga~i l 
l'e:1se":'.Jle des eske'!"s de 1 r.:;rion. 
A) Des~'!"io~.bn d ·1 r~c:;;:-:; 1 :l' ~<-:ers a;;.,i t 1_1-:le:nl o. 55 
B) G~.:: -~Jn~ol:'>çoie c•"':"JAr·~e ~e 1' es'u~'!" .-:e :-.~taz2·.,i 
et des a•1tres e>~ersa p. 56 
Int~gration de l'esker de ~ata~a~i 
1 --
l l'ense~ble des es~ers d~ la r~gion 
Un pre~ier co~? d'b~il ~ la cirta lo~glit~s de l'A~itibi 
(en ?O~hctte) dfnJntre q~e les eskers y fo~ ent un r~sea1 de lignes ol~s 
voit aussi q 1e ce r~sea•l, à ca·.tse de de·nc r;_entati,ns g~n~rales des eskers 
de part et d' a •1tre de l' es~<er de :·rat;~a"'li, ?BJt être divis8 en de·.1x so'.ls-
r~seax<, ou de•lX gr-:1upes1 les eskers à l'ouest de l'esker de :·:atap;a~i 11 orien-
tés ~~;.·l-S3E, et les eskers à l'est de 1' e J er de Mataga'Tli, orient<3s :::rs-ss~·i. 
Q•1ant à l' es'>cer de :.:ata:<:a"nl l •.li-"'lê"le, il s 1"1'::-le, dans sa "'l.:>itié s:.1d, aypar-
tenir a1tx detDC gro•1pes, car il y nr:?s::'ite lternative-r,ent les denc orien-
tations. S11r de\l.X lon~s seg-nents, de 'lal d'Or all lac Fleà .. n::mt et à la ha•l-





oriental tandis que sur tout le reste de so tracé il appartient, par son 
orie~tation, au groupe occidental. 
L'esker de 1-~:t.aga..,.,.i a q1.atre arnue~t:s, to·.J.s sit!.lés d'.l eSt..; est. 
Le·.u angle de c ;:mntlence, s•1-::>.;rie·1r à 45°, s'ouvre ve::-s le nord. Ils ont 
une forte lnflue~ce s·1r le trac-9 de l' eske~ 'Orinci.oal 
on a l' i.,o~ession q•1e l'a "nuent est le co~lEcte'.lr et 
car li chaque connuence, 
l'esker de Mata~a-
"'11 le tri'!-n.taire, C' est-à-~:Hre q le l' esker de !lat;:q:;a-:i Se'11"'le en 
e~?r1~ter le trac.; ~e se<; a:nuents. (cf, f es :::a~es e:1 p~chette), Xo·.1s 
croyon-::; q·1e se 1le '.lne l~nu!'l~ce r.e la str.lcture d ·1 so~le, O'.l peut-être par~ ois ~ e la s+-r>c b>re d 'l gla ci or, ~e 1t • t Hq 'er cet aoonc ' '"ont de l' es ker 
de '~ataf'.a"Tli et de ses a ffl ·Ie'îts. Cette h ·r=>othèse se v.;ri fie da!i.s le cas, 
- 1 . . .. 
v ·1 au cha:Jitra III (p.l9), de l'infl•J.t?nce de la li::;~e :le faille de la ri-
vHn·e L!! :"la-:"1e d' tln de s~s eske:rs 
a !'':"ltle""lts. 
La ré~üo'1 .;t 1'11-~e, entre les rbrl..ères narricana et Bell, est èonc 
le li.e·.1 de rencontre des de ·uc gro•1pes forj~t le :r-:Jsea 1 d' eskér ahlti':-ie~. 
La re'1Co'1tre se fait le lon:; de l' esker de l Uataga'lli q·li, par ses chane;e;e'!i:.s 
i 
al•e-rnatifs d' ori..enbtion et se'5 afn ·1ents ~ a'::lpartient a lX de:.uc gro>lpes 
à la fois, 
esk~rs. 
1- Les di~ensionst 
·' · · Les dt-nensions -:ie l' esker de :·!ataga. sont plus i!:lposantes q ·1e 
~celles rie<; a ·1tres eskers qui on~, q 1a.nd ~ê-,e, des tailles relative~e~t 
Photo 15. Se"""'!e'1t d' eskr·r à 
P.:rn'!'ld.e l~rget1r. T, t;:,,lr'\..,l.ère; 
11 15 840 (Q 65 243 109) 





Photo 16. 3e~~ent se~tentriona1 
photo 15. Re~arq~e~ l' ~troite 
15 840 (~5 245 103) 
la 
1& 
l :nê·1e es~~er q11 1 à. 
se de l'esker. 
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importa:1tes. L' esker de Hata~a~l mes'..l.re er1iron 230 km (174 milles) de 
long·1eur, b'1r1is q•1e S0!'1 pl·ls ~roche c.::.:'"lg .:1ère n' a.tteL""lt q:1e 73 km (4.5 
"'ll les). Q1.1ant à la ha!1te·1r et b la larg •u, certains eskers, par exeï;>le 
ra"Qle en ts ille. Pa:- co""l~re, les a 1tres a '1.ue"1ts son-t :1e di~e:ïsl::>'1S bea ·1-
cou? ~l:s r~':llites, n.:>b...,-:e""lt ~el·.li c;,ui s f it.la 11~:-:e.,;:le_faille èe. la 
rivière La fl'3:ïe et celui. qü .:>::c·.1::Je la ~ sit i.on la ?l·1s sel)te:Jtrio~ale. 
U4 En e~~ct, ~e:x eskers dts~arai.sse~t de te os ~ ~utre so~s les argiles 
lacustres. 
ti.t-1~e -le lE:n::-s lif;-:es de crêtes c'.ll-üne ers 323 m (1050 ple-ls) au rDrd 
de la latitu::e de :Eanllle, ta:1-lls s au s ·1d, elle petlt d~p .gs;er 
)-59 rn (120') ::>i~~s) (p~otos 1.5-16). 
2- Fo~es li~es à la ~ise e~ nlacel 
a) Influen~e du soclea 
Si l'on COïl)are, le long des'esker , la distrl~uti.on des fo~ss 
li~es ~ le~r ~ise en place, on vott a~oa a!tre ~lors des dtff~re~ces 
e~cC~re pl•l.S sig~iflcatives. L' i:1fl:1e:1ce es i""l~gali.t.:ls Ôl so~le se""l'!::le 
pl:1s i;oort~nte s ·1.r la loc3lis~tion des skers q~e s~r le:1rs ~largi.s3e~e~ts 
en r3eltas d' es':{<:rs et en plaines d' ~oand fl ·lV'ioglaci..aire. :..1:1si, l'es-
dbt-?:-:ent a·1 $•.ld d'une barrière r::>::~e·.lse Il en est de '!lê:'le O)!.lr le del ta 
n·lvio;:rlg~\.~ire isol~ au nord de Barra11t • Par contre, q ·1elq·ws eskers 
• .!. • ....:.~ ·.:.:: ... ::....:..~· - . :.~-- "" - · · · ..:.~ •• . J/t... ··.; .. ,;.,, • .. ~,-. ,~· ···~ .... , . ,:.,,. , _.. .. -::~ •. -·.:~ . ~-.:.. ..... t,,<. '·_' _. ... ~---•• : . . -.· ... ..:. ;:_.,;;._, _ ,>. ,~ _ .. _;.- .... ,, (, . ..~ ... (,...•, ." .. ~·. ::.:: ... _ow;:,-... '21.~....... _ .. ,_ ... ~ .. · -~-""' .-"~'" ,, _.,., ' ... ' ..... - ..... ~-.-........... .. _ ... ' ....... ___  ,... ,_ ..... , - -- ~-~--- ...... . : . . 
~~-.: -r~.---· 'i&~i:.:~:;.:~l;'~~...K~ii~tJ.r~i~~~~ir1?\~~~- ~;a\~;>-~~~,~~:~:~-f!~~m·• ..... •vèji.-'~~~~.~-:.· ~!.;f'i:~.·;;iti.:.t~~~*"'"*M·s--~*'--~"l4N.'i:·~~ ... ~~--~ , .... 
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semhlent ne oas avoir tenu co.,pte des obstacles rocheux d:.1rant le:.l.r 
sédi~entatlon. En effet, l'esker sit~~ au SE de Val d'Or, poQr ne citer 
q'.1e cet exe""lnle, su!""lonte de to:.1te P.vldenoe des buttes roche.1ses; qllel-
q'.les s1r€l:Watl-?ns l'"'l:>e>rta"'ltes sit~l,3es le long de sa ligne sonrnitale, 
dans le ':lrol::>'!"lg-:'!"Tle'1t de '::andes roc!'le:.1ses de dire~tion E-W, i:1diq:.xent q:.1e 
cet esker a s:.1bi l' innuence de la to?ograohie d 1l socle. n devient 
don~ m?l3is~ de déte~lner le rôle exact de la topo~raphle dtl fond ro-
che·.1x lors de la fol"r.':;tion des eskers. Les facte.1rs glaciologiq1As ont 
proha'l;l·-""!ent jo ·.1.,; à ce "'!ome':'lt un rôle pl1.15 i>nportant q1e la tooogras>hie 
d·1 fond sous-gl;:lc ~aire. 
b) Kettlesl 
QLl~!ît B 11X kettles, ils se""!blent po,lr la nluoart se localiser a.1 sei.n 
des s~di""1e:1ts nuvioglaciaires. E!l ef:'et, i : ~;lllf po.1r l'afn~.1e:--.t le pl1.1s 
i 
Se!)te!îtrtonal de l' esker de :-~a'f::aga..,.i, peu 1 • de ke~tles anoara~ssent de part 
1 - -
! 
et d'a'ltre des es!<:ers, au contact e!ître le i ~at~rLel fl ,.lvi.o:;la:::iaire et les 
1 
s~di-.;e"1ts argile·nc. Cette è.istrlhution è.es llcettles se-nble s' ex-oliq·.1er par 
i 
1 
la latitu.-.:lez a·1::t1!1 esker du groune orie!îtal, sa~lf cet affl:1ent septe!îtrlo-
i ' nal, n'atteint la latit~lde, au noro d·.1 lac 'Obalski, Otl la !"lajorit<3 des 
ketUes e-st situ8e de nart et d'autre d:1 d~oôt n11vioglaciaire. Il est 
- 1 
'?Ossible q·.1e, au-delà de cette latitude, le m.:>de de !'lise e'1 place des 
eskers ait cha!îg~. 
c) Deltas d'eskersa 
L' ~l.,he'ît t~roiq·1e d-:>'ninant ne la ~orphologie fluvloglacin tre des a'1tres 
i 
eskers par ra:J'::lort à l' es~<er de ' ·!ataGa~i ~st <;;ans Co!ître:Ut la S 1.1Ccession 
i de ~elt~s proore à la plU?.!lrt des eskers 1~ la -r~gions (photo 17). Ces 
.-
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Photo 17. St~r0o~ra~~e mo~trBnt des ~eltas fl~vtoglaclaires coalescents dans la r~sio:1 
olus a:1cienne); 2, seco~de 
escarpe-,ent d' orir,ine lac·J.stre. 
de R-,:::heb:ltl~~"~~rt. 1, 
a~Clll'!\'ll;Jtion 
lt 15 840 (Q 
del ta!.qŒe. T, to ·1r':lière; K, 
-ss 241 77-7'3) 
.:\-•ltaiq·.J.e (la 
kettles; Es-Es', 
P~~to 1~. Stér~otrin1et u:.e 
T, lac ~a:r-"je:.tier. C, ~rête ~~b~'-nale: C:d, cr;)te d ~::.>1a~~e: 
D, ~~:.es. ls 15 Q40 (Q 65 21~ 1~9-190-191) 
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deltas S)nt di.stants entre e1x d'en TTlOyenne 2 km (lo3 "Tlilles), Le? c<Jrtes 
(e:l }:>o=":.ette) •'lo'îtrentf le long -:le la ~ajori.t~ des e:;;kers, à l'ex-:e?tion 
.. 
bien ente~t~ de cel:1.i de Eata~a "-:1, de~ s ·lccessi:>:1s de b:l•.lrrelets et d'~-
1 
~ 
vase..,e'1t.e:,. :Z.l est à re~art::per, e'1 pl·1s, q ·1e ces deltas ne se s:.1:::cède'1t oas 
to ·1jo~rs e'1 liq'1e dnlte. ?~r exe·~ole, le pl1s long des esksrs d·.l groupe 
oriental, q·li s' ~te:.d de Pa";calis a•l lac Des::>i!1ass ·r, doit,d;Jns la r?~b:1 
vers l' e'3t de ~es OO:el':.;~s les ·..:.ns -oar ::'8:-):)0rt a'lX a ·tres, 
ol'ls sit1 ·~ 5 ki (3 ~illes) à l'oc.lest du la.c Carpentier, correspo'îd 
vers ce .... ,te ~ltitude, ?resq ~· :Jcl n:ê~e e:d.r.:>i.t, on re'"!arq·le entre 3}'3 e't. 
'353 !'1 (110:::> et 1150 oie.:is) une crête q ·ü, de to:1te 9'ride'1ce, a ~t-3 ::?:ùa-
Des fal-"l ises ·'1ortes, des crêtes de pl<: ?;es et q 1elq 1es co rd >ns li tto-
sit~e'ît e:1tre 323 et 333 m (1050 et 1100 pieds) d'altitude, 
4- Dunes& 
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m~i.ndre le long des a.'.lt:-as eskers de la région q ·1e le lo:1g de l' esker de 
Hata;;::a..U. Elles son~ presr::pes to~tes co:1~entr~es en tr::>tc;; lo::a1_it~s 
pri..nciua.les. A·JX de~ pre""ltères localités 9 les d!lnes sont à une a.ltit·rde 
de 333-353 ~ (1100-1150 pieds ) et, aux deux endroits, cette ~l~vation s'ex-
de ces locdit~s se sit;.e 4 kM (2,5 "'lilles) à l'o!lest du lac Carpentier 
t;~:1-iis q'.l 1 on tr,)•1ve la. se~':-1de 20 b.1 (12 ~i.lles) à l'est de ·:al d'Or, 
A'.l "'re-,isr e"'!~~r:>it, les d•mes se sit•1ent e:1 '1lajorit8 à l'est de 
d•me la ul•1s 8loi.gn~e 4e 1' esker se tr.::>rfe ~ 25·:JO ~ (6125 pie::is) de la 
'"'large des s~he'î"ts fl·1•rio gla~iaires, 
ne, ou c~eva'.l~~~nt par e'îdroits le contnct entre les d~?Sts fl~viogla~i~ire s 
ker l·ü-""'l:he et s::>'1t localis~es au sein de d.:i?5ts to·1r'be lX, Elles svnt 
Q'.la.nt ~la tr~isi~~e locali."t8, elle se sit'.le SQr '.ln ~pandage d'esker, 
q·1.elq·1es kilo""'tètres a ·1 nord d•1 village de ?ascalis, Les d 1nes f s.:>nt per-
ch~es s ~r •1ne ~~la i..se ':'norte d'.l côt~ o'.lest de l' ~pa-;dage (photo 19), f;,r"la~t 
un ~ordon, Gette dis:)ositb:1 t~"'loi:;ne d ::mc de le:tr .:>ri.g:!.ne littvrale. ~<el-
q·.1es a 1tres d·tnes se retr.., ·we'1t ol ·lS à l' int~ri.e ·1r de l' ~?ar:da~e, fo!"'Tl5:ît 
ave~ les d ·mes d•1 bord de la falaise un gr~:.l?e de d •mes !=lara::oll.q!.les en 
..... 1 
ra veau. 
;J~iilltiiiSIIW ___ _ _____ _ 
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Photo 1.9, Dunes littorales en râteatJ. s:1r U!"le plaine d' ~pa.'1dage fl~vio­
g1.aciaire. D. n•1ne3. Fl, ~at~riel fluvioglaciaire; Lr, li~~e 0e rivage~ 
1; 15 ~+0 (Q ~5 273 5~57). 
.... 
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Plusie·1rs fa i.. ts ressortent dEl cette d :..s:Josi tlon dtl réseau d' eskers 
ds"1s l.a- r ·1'gb"'l ét·J~i~e et des q 1elq 1es diff~re!'lces moi?hologiq,.les e~tre 
l' esker de Hata;a.":li et les a 1tres eskers. ::es distrit ·.1ti.:ms t.l?;>;,rter.:>!'lt 
eskers en t-rnes et de C")"'1':>re"1dre le1r ~ode de ·:~ise en ~lace. A·.l:Jarava:"rt, 
un href '!'e:;ard s 1!' les "':at 1ri3•.l.X c . ,~sti t11a:1t les esk.::-rs s' i"'l?:>se. 
Cha.,it!"e VII 
Caract~rlstiq 1es gra::1:llo·, .. ~tr\.q 1es des 
So-:"'!aire: 
C- Les 84 
VII 
Caract4ristiq·Ies gran~lo~~trlq~es des 
s~i'r.e!'its d' es',l;ers et ~;soci~s. 
Les mat~rialX des eskers a~iti~le~s s~nt de ~ranulo~~trle vart~e. 
En e"!'fet, on y re'iC.J':'ltre des ""lat~ria ·1x de to~te taille, allant des 11-::ons 
a ·~X blocs. Dans la ::>l·.1part des cas, les cailloux, les g~lets et les hlocs 
sont s -~b-arr.)~·dis et sub-angule~. Ce f.;Ji~le ~"lo 1ss~ or~vient de le·1r tr!'!'1S-
"Oort s :u q 1elq1es '<ilo""!ètres par la glace et s:.rto1t par les e~ux de f ·1sï..on 
gl:Jcl.aire. 
La pl·l'Ç)art de nos observatt.)~S sédber:t:;,lo~iq~es 'proviennent de gra-
vières sit ·1·~es le long de l' es'cer de ::ataga"Tll. T.:> ·ltefois, co~"'le no~s avons 
e~ l'o~casion de tr;~giller dans la partie o~est de l'Ahltibi, la "1Bjorit~ 
de nos échantillons et obsArvatbns or?·.r i.enr:ent de q1elq·1es eskers sit:.1~s 
~ 1' ext4rle·lr de la r~;si.Jn ~t ·.1di~e. 
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No·~s av:ms ~roc~d~ b l'analyse de 39 .3cha:'1tillons. rar:ni ces échan-
tillons, dix-neuf so:tt des s -ki he~ts lac·1stres :::>r ~lev~s sur 11n vc!"sa"'lt d'es-
ker; dL"<- sept so:-1t d' orig~ne nll'.rioglac iaire, et trois sont de sa':lles de 
fo~de :1r cr:::c1~~e ?ar un h~lier l'l~::?.:-1iq ·.1e a·1 ::>id. d·1 versa·;t d' •.m es~er. L'al-
ti.t•l:3E' è.G cette loGd1it~ est d'e~·liror. 323 r:: (1050 pieds). :es d~oSts date:-.': 
!~ols aVJ"15 ·1til:.s~ lé~ -:,;thode des -,.)-,e-.ts po1r le ~a~cll des i~di..ces 
fr- - logz ..,.., 
servira à)":C à PX')r\.·'ïer les dl~e:-:si')"ls. A::i!1 de :félc;_l\.tcr la co':l-
pr~l"'"'lsio-:> ~e '107.re traYéi il, no 1s fo :rî1. ~S.)~S 1.me table èe c .')~;;c;:-si.J!1 des 
va le ~rs Milli"'l~tri.q1es en notation '/J ( ta' ;lea'l 1). Qc1ant a •xx co 1rhes ;r<J_:î<.l-
lo'1'1~tr1.q·.les, e,_,_es s,:,nt trac~es s•1r d'.l ;>a?ier à ?ro~abilit~ arith ... dti.q1e. 
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Ce t"\rpe de J?;ra-::>hlque a l' a'Ta:'ltage d' .3tirer les extr~""lit~s des courbes 
C'.l."Tilùatlves et oer"l:et ainsi de pre:;dre en co:ï.sid~rati.on une pltlS grande . 
partie de l' .:b'lant1:l.lo:1 re?rhc"'.t~ par la courbe, Les indices, calcul3s, 
1- La ITI~iane (l·:d) 1 C'est la valeur (J du cinquantiè·ne cen-
tile da:1s l'~chantillon, c'est-à-dire 
2- La l'l1'''enne (EM: 3elon FOLK and ~-/A?J) (19.57) 1 
r·:~ = ~16 + ~50 + 13'+ 
3 
3 L'. tt (. "-) ~ 1 F~.,· , ··A~ - .::::::ar - Toe \o-JJ 1 .:>e on vL!• a:.o. 11.~.:-.1./: 
Plus il est grarld, ?l:..l.s 113 tri est "1a·rnlls, 
4- Le skewness (a~)l Selon I:~::.A.I: (1952)1 
a~ = Lp ~ !·~ 
(]" . 
Proportio::mel à 1' ~::art entre la "l:>re:1ne 
et la .-n~diane, 11 r~·rèle par :::ons~qclent 
le degr~ de sy;n~trie de la co·1rbe de dis-
trihution. Un ske~ess positif i~diq~e un 
·. . ~ 
'lleilleur trl des ?artic·1les fines, alors 
tri des partic~les grossières. 
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Cet indice pro!J::>s-3 par r.rr·lAN i!rliqle à 
q.1el point les '-ou.ts de la C::>ilrbe ds::s un 
s~dbtent s' ~lolr,;;e::tè.e la ~o~re~·me. :Jn kur- . 
parfaite ta~·dis q ·l' tm l<t.n·bsis pl:.1s gra:--.d 
i!1d.iq ·1e u.:1e co:1rbe ol:1s .3tal~e. 
B-
1- Les po·..:.rc8'i'tages ~e çravier, sa":,le et li ·~_j!îZ 
q'le les ?? ·.lrce~ta ~es r8S?ectifs ~. e gravier, ~ablè et li~on contenus dans 
les s~:lhtents fL:.·1io~la cialres et lact..:.stres. B!î ce q·.li c::>ncerne les po·lr-
hla~ces e~tre ct?.s èe·.:.x t'[pes de s-kl.b:'3nts, En effet, f;X:e?'tion faite des 
li~::>ns, ces ~ract~~ns varie~t da~s les ~~~es orooortions d'un t~pe de 
Le-; ")O•lrce!îta;;es de ~ravier varie~t de 0~ à 60% dans les s.:3dbe"lts 
fiuvior::aciaires et ~e 0,04;b à 63;~ dans les s.:Xl.h~e:'ltS lac 1stres ta~cUs 
q •1e la ~r:Jct io:~ sa':-le".!Se varie de )9,1% â 99, ~ dans le n ·wioglacia ire 
et de 3..;,5~ à 95.9~ clans le lac:1stre. Par cvntre, dans la. fracti..on li-no-
:;: (, f A V I r V ï: SAl~lf % SII.T ET ARGILE I~UY f:NtlF ~1 \:nI MH: ECART-TYPE SKI: WNr- S S KIJP in SI S ( 
.. :·:; 
... , 
iJ,j() 7t.J.26 0.31 -O.OG 0. S't 1.66 -o. 31 0.60 ~ ~:: 
14.6~ n~. os 0.21 0. ft 4 0.77 1.40 -o. 2 3 1.13 
0 . 79 9R.1'J 0. 12 1. 09 1. 11 O.b4 -0.03 (),fl9 
16. 11 33. ~ 1+ 0.31 0.36 0.6() 1.43 -o. 2 J l. 06 t 
~ ' .·· , _. ~;~ 
5 ~~ • 1\C'J lt() . 7 5 U.J0 -(J.f\ 2 -1..10 1. <J4 o. 1 1t o. sn 
o. ·ic !Jf-3. \}j 0. 19 1.'33 1. ;a 0. 't 9 n.on o. '3 ~ 
7. ](, ']?. 20 U.?l 1 • 1 c 1 • 1. i1 l. 03 -o. 07 1.??. 
7 • () ~~ '11 • IH> 0. lll u ,(_,Q 0.71 O.flO -o. 12 0.97 
uL_,'.l<J J 6. ~jz o.Jt.J -l.CJ -;'.1~.1 2.'t?. 0. '•fl o. 2 r, 
l (). J <j ~O.l<J 0.4B 0. 1 C'l 0.5R 1.37 -o. 2 R 0.74 
:, 2. u ,, () . 8 1 0.46 -O.t.-5 -1. ll 1.95 0.23 o. 39 
;;~l . 'l '• 1
-t 0. 3 't 0 • 1t9 -G.f32 - 1 • R() 2.38 0.41 o. 2 5 ~l 
? u, n<·· 70. iH 0.21) o.oo -0. 15 l. 5 1t 0.22 0,61 
7. 3 ( 9l_.<J<l 0.37 0.74 () • ?Il 0. 9't -o. 0 1• 1.32 ···};, , ... ?-· 
~7.01 ft~~ • 1-t 2 n • 1-t ~. -0. (; 3 - l • 1~ ' 1 ?.?7 ('. V3 (l,?q 
:2 . ù7' 6(>. 112 0 .71 0 • :J '• -r.;q 1 • f\ 1t o. 17 0.52 
7. () 11 '12. 16 u. '• J 0~16 1. 0? l • (l j -0.25 o. 75 
.(;Jj ~~ 
:..;~.; 
(J. n,-, ·H~. P :1 (l • 3 fl l. 0 ll 1 • (1 -, 0. 1_i ~ -0.01 1 • 0" 
.ii ' _;. • :, : 1 1 •) ""'1 
'-' ' --· _) 1_1 • •t 1 - u. '• ::. - [' •. :? l. ' li) o. 1 <) C) • 1t 7 
: .. -._ 
'1:1 .,_ ·-. 
::;~ ~' 
----···-
~:~;; m-YW1\-ti.fjtF. ~t·~r,;e~f~! .. JY:L!A'?~~---~ 1?'7·:~ :_. ' 
ill •• • 
---
~. GP 1\ V If P 
JI+. 7 2 
6U.30 
j(l. 50 
1 • c () 
l • ? ~~ 
l3.2lt 
j s. it; 
0. 1 fl 
0 • .'J {} 
2 .'J ... , t, 
1_>.7::. 
'+3.12 




:) • l j 1, 
~ SABLE ~ SI L T ET 1\RG l U: I-10Y UmE ~1r.:PJANE F. CART- T YP F SKE \,'~If: SS 
6't. u 9 0.2B 0. [' 3 -0. 27 1.02 0.16 
3CJ.lfl 0.3U -1.0 6 -1.12 0.76 0.07 
4H.8l O.J4 -0 •. , ? -1.<"'2 2 .rn 0.14 
<)f).77 U.07 1.:, 2 l ·'~6 0.56 o. 10 
()(,. 2 J 2.09 2. 1 H /. 7_ (, 0.93 ' -o. 08 
P.?. Of! 0 • (>If- 0. 8tJ 1. 0<1 1. 70 -0.13 
<d. 't 3 1.1 '.) -0. ~)j -0.60 1. 53 O. 0'+ 
'lA. 50 1.43 1. rr 1. 7<1 0.85 -o. 02 
CJ7.30 2.01. .L .l l 2.03 O.RCJ -0.02 
74. OfJ o .'tu 0. 3() 0. ~)0 1.86 -0.10 
93. A3 0.65 o.Y6 1.00 LOO -O.O't 
55.67 O • .'JO -u. L.ll~ -r.rn l.l)?. 0.06 
,,, • 6 7 1 ol>Q 0 ') 1 o L t (1 • t, 1 1 • (, C) -o. 13 
C)("). 51t 0.11 1. JB l . J ., 0. 7 _, O. O't 
<)•). 7 0 O.l? 1.49 l • t,l) n.t . ., 0.1::\ 
':7. q] 1 • () (J L , 1 • .) ·t ;· .. ~ ., (). (,6 
-0.0'+ 
r;t, • 2 0 O.JH 1..) 7 l. _\Il 1. n 3 o.oo 
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les sf:U""le~ts lacustres. La. diff~rer:-:e entre les p-::>ü:=-centa ges de li"l::>:-:s 
oonte:1·.1s dal"ls le-; de·uc types -:!e s4d.l:ne:ïts nrovi.ent vr3 lse"nbla':-:-le-r.ent d' U:n 
d.lla.,.a ?.;e de s- t-a !"'t !.~ . !les f\:1e s lors d:.\ hrassage de~ S~·:H""le'1tS n:.lviogla::i.aires 
par les vagues. 
:ette prO':):)rti..on de ll~on da'îS le~ S~i.-nents n·.r;io t:laci..aires se-:-:~le 
j•1sq~'à 4~ dnns les s~dl"'lents ~.:.-..rio~laclaires d·l Lac 3t-Jean tandis q;.<e 
E:1 ce rr:i C-Jncr-:r'îe les rJi:'i e1SÏ. -::>'1S des ~- e ·.!X t:nes 'ie s~i."le-:ts, la 
!'1·1-,.,.~-~zlac~ai.-r-es et de- 2.15 ~à 1.29 ~ coir les .:3c'1an:.i..llo!1s lac.1stres. 
L!) m~-:-li..ane -no"'!trc ~::>'1:: q1e les s~ahe'its fll'.." i_ .,glaci.ai:-es à fract!.o:1 sa~le1-
se 1-.oorta:1te s:mt "l'JO :.ns gr::~ssiers q 1e les s~i...,e ·1ts les pl1s fi:1s de sa"o::-les 
Q11B:1t à l' ~cart-tp::>e (çri), il est, èe façon g!;:"l~rale, pl1s gra::d 
ri;!~S les s~d1."1'18'1ts de re""la!"lie-•:e!1t l'lC ·lstre q1e da'1s les s~è.be:ts fl:.11do-
glac \.a ires. ?ar exe"'l?le, s..:.r di.x-nc·1f ~c~ a'"lt i..llo'1s lac·tstrec; , trois ~:h .; n-
tillo'1s o:1t des ~carts-t·r.:>es s · 1p~r'Le.1:-s à 2 et vnze a·1tres ~cha·1tillo:1s o:1t 
dt>S scnrts-tyoes p,_•lS grn"'!è q·1e 1. ?ar CJ-"ltre , 51::' dlx-se::>t ~c'1ar.ti.llv:1S 
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échantillons ont un .;cart-type sup~ri.e'.lr à l'unité. Ces ~carts-types pllls 
-petits èa~s les s:f-::lln~e:~:ts f1nvioglaciaires r~vèle!'lt leur tendance à être 
mie:J.X tri~s q·te les s~:li "'le'lts lac .Jstres. 
3- Le skew"":less et. le k•1rtosis1 
Un ske1mess nul indlq;le une c·;,-.1rbe n .)l""lsle parfaite'11ent sym~triq.1e, 
c'est-à--:J!.re une ligne dro:..te s•1r d·.1 pa-;:)ler à prwbabilit~ arith"'l~ti::pe. Tan-
dis q•re les s~dlîe"lts fl •1vi'o ghclaires .:>nt des skewness près de O, v;;rb:'lt 
de -O.lJ à 0.16, les -:;~di-:e'1ts lacustres o!'lt un skewness oscilla!"lt entre 
-0.37 et 0.46. Par c-,·"!s.;:q ·1ent, les s~di..,ents fl'.lvioglaclaires a .1ront te!"l-
~a"l~e à s' eX':lrber ~ra:.;'1iq·~c,:rnent "Jar des dr'1i.tt:'s, tandis q·re les s~di-r:ents 
lac•lstre'3 a ·.lr·:l!1t des co'..l.rbes pl•lS sin•.1e·rses avec des paliers, co~·11e le d~ 
~o!'ltrent l~s fi~~res (?) ~ (13). 
A 1' ex~e"Jtio!1 de de·'.JC ~::~a!'ltillo"ls (cu B~ =. 0.41 et 0.45) très l'lal 
tri~s, les s~~i..,c'1ts fltv'LJ~laciaires o!1t e'1 g;n~~al des ~'.lrtosis i~~:..q~ant 
des co•rr'l:~s !'l::l:r-!~les ?e•l ~tal~es. Q·.1a'1t a•.lX s~di·'le~:ts laoj·.lstres, èe n:::,.>:':cre.lx 
l.::urtoc:>is Sll:)~:·ie·1rs à 0.-15 r~vèle!".t le·1r te'1da:1ce vers un ·~.a·.l7als tri. On 
re+ro ·r-re B'l5si, da'ic:; les s~di""le"1ts lO:lc ·1stres, ~e.:; 1brtvsis a:1.:>r:r:ale"Tlent 
ba5 -oo•1r trois ~c~a~~nlons ( 0.25. 0.26 et 0.29), ce q ü !"l.)•lS a-:ène à do·.1ter 
de la '10!""'1;ll tt~ ne l~ ·1r dis~rl'ntio::>!1; la figure? !10 lS ""l·::l!"ltre d'a ille :rs q•le 
~es tr-:>\.s ~~ha"\ .. _tllo!'ls .,!1t des ~' 1rbes à ?alier, dJ!1C q1' ils sont bl..,.,od;~Llx. 
Deu:x di"Tle'1si..o~s do"iin<:~ntes lee; car;~~ .. :.?rise'1t, une oLts gra'1èe q •1e -2~ (4..,'"1) 
et l' a•.1tre :::>l·ts netite q1e 2~ (0,'25 "Tl""l) • 
La ~l1;1.1re (14) lll·.1stre les ::' 1rhes enveloppes des ·s ~ he-:ts lac•1stres 
et des s1di'lle'1+,s fl·wi·:>~laci.a i.res. 3a •.lf un l~ger à~!-:orde-:e:1t des s Hl·~e'1ts 
liiL;;~~~;+Z'~;;tt:lfti'f~it~!it~~~~:mt5-$Nuwrlstiiwt;an·)§tr;.~i}~ifflSt!îàliR&*f~~~~~)WHiiW4~~~~~~t;~~ l1--· . ~_ . 










r ig. e C6urbos granulom6triquos de sddiments lacustros. 
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GRANULOMETRIE 
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r ig. 12 Courbos granulom6triquos do s6dimonts fluvioglocioiros. 
----------------...4~!;;.. ________ _ 






Courbes granulom6tr iq ues do sédime nts fluvio s leciDires. 
Matériel 










Séd iments 1'tuvioglaci aires et lacustres 
Pour lo contlruoloon 
1\ulométr iquu Cl e !OUI 
Cie ce 




1a~ustres da'îS les parties grossières, les C:>•lrbes enveloppes nes S~di""lents 
_, ...,~~ "':.; ...... ~~ o---...--- ... t:..-t 
Le tableall ( )) et la figure (l5) n" 1s sorYent à carac:. ~ris er ces 
"!lent en charge les grai.ns .::;r.:l3slu·:.;, "",r.)) lo!!·js,e:. le:; ~!''iins fi.:"ls, rete:1'.1s 
a~ sol oar ooh~sion. 
Tr)is C"l'îCl·.J.<;i:>:1s d~c:> · l'-e:-tt de l'exa""!en d :1 ta'L..lea:.1 (2), des co1r'tes 
difi'~re~cier les s:)dbe.-.ts fl•.l'!Ï. ·:> rüaclai!'es et les s~di. -:: e1ts lac1.stres: 
nrornrti.on tie 1t"Tl·:>:1 q1e les s~dhe:~ts lac:.ls-+:.res. 
~ [ [l I 1-'l UJT •; LU LI il~ S 
~ GF.A VIF ç· : ~ Sfl t'l Lf- ~~ SJ L T !. r /ll<td LL HUY UJI~[ 1-lCUJANF ECAPT-TYPF 
o. un (J7. 2.7 .L 1:.> 2 ,- 1. • :; t 2.55 0 .. 74 
o.oo qr). 71 0. 'J7 ~~. 3 7 2.37 0.5B 
o.oo 95.6b 4.61) ?.71 2. t;R 0.71 
Tableau 3 Proportions ot indicos grélnulornétriques des sédiments éoliens. 
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Fig. 15 Cour~os gra~ulo~6tricuos dos 
s~diments éoliens. 
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2- Les s~i"rle-:ts n ·lViogla~la ires ont >.me te.'lda~ce g~~~rale à être 
l'll.ie.lX tri~s q!.le les s~::U:r~ents lac•1stres: te:1dance qui se 
vw.nll'este par des ~ca _rts-t·{?e s (v~) :no'Lns grands et des C,:) ·lrbes 
J- Alors q:1e les ~~~antillons n!.lvioglacia';_res se cara~t~rise:~t ?ar 
des clis":.ri :J'lti,::c:; '1o~:;les, certa l.ns ~~"la:ït 'Lllons lDC'lStrc:s o:1t 
plus grqnds et des k!.lrtosis (B~) ~nor1ale~ent petits, 
res+,rr--int è' ~c~antillons ~t 1di ~s) de la csract~rl ôatb'1 des co:1di tL:>ns de 
mise en -.;lace des s~-::."":elts ~es es':<ers ahit:.hi.e!"ls. Ces do·m3es per:..et-:.e!"lt 
'!"l~trie n:ns pe7"!et è. .-,,c d' in~~rer l~gère<ent s :lr !~e "lilieu de s~i:-:e:1tatio!1 
des. _es',:r:-rs. Par sxe~ule, certA :.ns ~c'1-:~ntlllo:1s fl•1·riorslacia.i.res C-:J"'ltiev:nent 
veleux, ce qui i.'1d:.q·1e nes d~'::llts très Yar:..a 'IJles dans les es'-::ers. Par c'v:tr -~, 
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eskc:rs a '1-:i tl biens. 
~HA?IT RE V lii 
Les str~~tures s~di~entalres 
so.,--;aire: 
A) Le-; str.l-::7- ·lres li~e:; 8 la -;ls~ e1 :llacA :ies es'..cers·• ?• 90 
B) Les str.1ct,·1res .. ~e è ~~0~1ati,~: ?• 105 
C) Le-; s+.r .1~t ·.1r~s ; :. {es a ·1 r~:~ 'li"'' "~-: t l;::.:.s:re: p. llO 
.i 
Les s~r1ct~res s4di~e~:aires 
taires èes s~:-li"ë1e'1':s flnior;la~:.aires et asso-:i -1s. NoLls ~t·.ldien~s, dans 
Llne ;>rc-,'..ère Délrtic, les str·1~t~res li-~es à la ·'lise e'1 nlace des es:-<ers, 
n~is, da~s la secJ~~e oartle, no~s exa~ln~ro~s les str1c~~res ~e d~fJr1a-
ti::>"l rles s ~ .. 1i..,E>!1ts :l ·J'J';_j~lac i..a ires, et snfin, en tro i.siè--.,e lie1, !10'15 
A- Strtct1res l~;es ~ la ~ise en ~lace des eskers: 
1- Les stratifl~attons: 
tatres ~es eskers, La nl~nart d1 t~,ps elles sont 'vl~e~tes dans les 
sa'::Jles, les ~r:.;rules et les caill-' 'lX ta'1dls q·1' elles ·le·,rie:"l '"'e:ît de wl~s 
en pl•ts diffuses 8 TlleS•lre q •le croit la d i'"!e"'ls 1 on èes ~at4ria •.lX. :es stra-
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Photo 2~. Sa'"'les très \:;o r.Js:siers et g·ra~1:.1les 
horizo~t<Jle"""'e~t dans l' es~er de .,~ataf:,a'Tli. All 
d'Or. 
stratif.:.. ~s 
slld de ·;al 
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Photo 21. 3tr 1~ t•1re en d5n:c vue e'1 c )•loe tra:1sversale d<l :"ls 
La celle a~ ~entre d~n"e l'~ohelle, A~ s~d de un es-;..:~r. 
\Tille'l'l.~ntel. 
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Photo 22. 3tratific::~tion o":lliq:J.e èa~s des ~r2vie:-s et ~83 
blocs de l'es':cer de ., t . ··ja '3~a '~,l. Les lits s'ir:.clir:e'1t v· crs l'est. 
15 km au nord du. lac Obalski. 
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tific;Jtions· sr in::rline:1t le pL1.s so!.lvent vers 1' aval et v ers les ::ÔtBs de 
J.'esker. l'ln-=lbaison :i.~s lits varie de l.'horiz .:mtallt~ à l'a~gle de re-
r 
pos -les sa':les et ~r.g"liE>rs. A l' int~:rle ;tr de3 stratlfïcati.Y'ls, s·.lrtoŒt 
des lits 'T\i"lelrs. Les lits "'"!a .ie:J.rs "les!.lrent en r,~n1ral de 3~ à 50 cm (1 à i t 
.. 
co·roes 0.1 
la ~r9~!.llo~:~rie est h~t~ro~~triq!.le, la stratification s'esto~oe et dev~ent 
très dif:" .1se. :e faciès i~diq !e alors U...'"le ~ise en place très ra :üde d.1::-ao;t 
la; :.elle les es lX de flsl~~ n'ont pas e·1 le te,ps d'effr,.ct:.ler .J.~"l tri ::i,~s les 
~xe~ole carfait de cette s~ruct~re. 
2- Les s ~1l'T\el!':.S proXÎ.'!lfl!.lX et l0S s&bwnts dist&UXI 
Les variatL~ns da>:s la të~llle et l e tri d e: s s3di~e:1ts 'Cl' !.lne str-'lte 
., : ' ·ci~es a de:lx t·r->es -Je S:ratifications se S\lper?osent. Dans la "'a jo rit~ des 
cas, le faciès l:ï~"~rie ·.lr est. ~rossier, C-YTI!)orta:ït des caillo:l.X, des ga.lEots 
et des blo-=s: sa stratifi..c:Jtion, bien q ·J.' ~vidente, est dif:'Llse et corres::;.::::.d 
S~rtn~t ~ a~C orie~tatt~n h1rno~~ne des galets dans Qn ma~e lit. Q~~t d~ fa-
clès S'l?~ri.e ·lr, 11 est :1l,J.s fin et c-.npos~ ava:1t tout de .;;ables et dt:: ~ra-
n~les -:~nd'.s cpe sa s-:.r"ltlfi.:;~tbn se CY"ll'Jvse de lits "la1eLlrs et )e lits 
"'line·lrs ( -ohoto 23) .. :et te disoositi.?n r~vèl_e q!.le, là o~ :m l' o':>serve, la 
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Photo 2'3. :o:loe ve>rtic!1le d'"'1s 'l:"l esker "l::>ntre~t la Sll-
pernoslti~n ~e ~at~riel dlstal s1r d~ ~at~riel ?rJxi~al. 
Re~ar;1er les lits ~ine~~s et les ~i~ro-fail~es da~s les 
s~i·'lG:"lts dista ·lX. :Sxtr~"Tlit.? r,ord :-le la r..:>·lte ::le ::atfl.::a-
"lli. 
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mise en place de l' esker s'est effect,.l.:3e en deux étapes. Les sédbtents 
inf~rie,lrs, ol:1s grossiers, ont une origine "lloins .3loig!1~e q le les s~i"':'le:lts 
1 
s11s- ja'!ents; on les dit pro:t::l"':'laux, ta:rlis q:1e les s ~i'·nents sup-3r~e'.lrs sont 
Dans les s~dl"'le'1ts distaJ.X, l' ln:::1.inatson des lits maje:1rs est paral;.. 
lÀle à l' orie,tatbn ~ ~,~r:Jle des g.!:Jlets ~a:1s les s~di"!'lents pr:>xÏ'nallX; les 
lits "li!'le'.lrs, nar c.:>n:.re, o:~t ~e fortes i'1cllmiso!'1S ( j!.lsq'l' à 20 de;;r?s) 
vers l' a::al. La s•1rfa~e rle C:>"1tact e:1tre les denc f:1c:ès, to:lj-:>!.lrs très net-
te est g ~-;~rale,.,e'1t Cü"lf:n···1e à l' inclinals:m des lits 11a je~n·s des s~dl·1e!1ts 
èisb:nc et -parallèle à l' orie'1tation des galets d'.l faciès proxb:al. 
Il est difficile ~e dire lss ":.J'!le"!ts exa·'!ts ~è la .,ise e:1 olace de ces 
de1x t-r-:les de "Tlat.~ri.aux; t):ltefois, n-:>Lls :oo ·IVons s·1g2;.§rer Llne origl:1e soLls-
glaciaire p.:>·lr le -nat~ri.el nroxi''lal et u:1e origbe pr.:>-ghciaira P·Y.lr le 
'!lat~riel distal. La "!;:)r'=lholorsie rles c.:>lli!'les ntlvLo>;laci.alres, V·.le nr:3c-3-
de .. ·•,.,ent (p.23) se·n';le c.:>rroborer cette hr~othèse. · 
Une COLl'?e, da:1s 'lne graviè~e à l'intersection des ro•.ltes de ::ataga,·ü 
et ~e Jo!.ltel, n:>'.lS a '!l.Jntr-~ 11ne alterMr.ce èe lits de grav·ier et d.e lits de 
!';a'~-le ( pb.:>to 24), Si on inter?rète chaque s~q 1e:~ce gr:;Jvier-sa~le C.J'"l"'le ~tant 
s:~•·uelle, ·:>n concl1t q·1e 1' .:3-J.ifi~at i )!'1 de cette C·:n?e a d 1r~ a'l :nülns de 1x 
l' es'<er pe·lt s'être f::>!""~ à cFt e'iè.:-oit S•lr l:Je p-~ri.ode pl•lS lo-:;;;·1e qJ.e 
''I'"'H'T ~~-· (1::171 J:.1 .,.; .. r.J...t,...l.ü,:1. 7 , P• 150) observe des dis::>ositions sl•'lilalres 
dans les es~-<:ers dtl centre de la ?olor:nel " .:io'!'lleti-nes these sets ??taY' o-..rer-
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Photo 24. Al~er~a~ce de lits ~e ~ra7ier et de lits de sa-
hle d' a::.-:lare:"l~e CT~liqJ.e. :;O.l?e ve.:-ti~üe à l' L-:ters<:!:ticn 
des r::> l7,~s de ;:ata-a"li et de Jo 1tcl • .La oers-:J~~e da:1s le 
coin in:~riMr ~<J·l;he d ·):1"1e l' ~~::e~le. 
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Photo 25. Colloe verti..:!ale 'l'!::>~tr;mt un 
lit de sakle très fin (flè~he) inte~c8l8 
entre des ;c.ravLers et un lit de blo~s. 
Re·"a!'q•1er, au-~kssus du lit de sa'Jle très 
fin le ·n~la~ge r)e hlocs et de sable. Sl.ld 
de Tascherea.il. 
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1ap ea.ch ot.her C0"'1plete1,/. :i·iaxhLL'Tl tbree ovBrl~;;?irig ·sets have been ob-
served i~ o~e I?S'<er ?:::""o-file't. 
Un exa..,en st-5r ~.:>sc.:>oi::pe -4e l' es'cer, à na:-tie de ::lh:>tos prises a-vant 
ce~tai~es de ::-:ètres, -Je b .:Flrr.,l8':..5 s lCCe ·:;slfs, coales~ents, et •11al indi-
vi~~alls~s. Cette s~c~ession, asso~l~e aQ ~ait q~e les s~q1ences, ?r::lba~~e-
ill:lst!•;.J!!t !ln:? "Üse en ulace a:1 d-3bo'.lch =3 d'tm t:l!mel s.:>:.J.s-glac La ire. 
4- Les lits d' ~tia;;;e et les lits de cr.1e: 
les-
q~els des Era7iers 00 des ~locs !:1rent d~o;,)s ~ s s~r un !it de li..,on ou de 
se~~le fin (n'!.")to 25). Il e:-1 r ·~s-J.lte ·.ln ...,4la nge e::tre les de..uc lits, les 
La tr~s ~r~nde diff~rence entre les vite sses n~cessaires au tra~s-
c\.a1.re devsit être tr~s vari.a hle et q:.1'!: des ?3rbdes très -::3b1es d'~tiages 
po~valent succ~~er des ?~riodes ~e crues tr~s viole~tes, De telles varia-
tions d~ns le d~~it des egux de rJ~te ne oe~vent . être q~e la c~ns1q:lence de 
variations de te·-:~ ·~::·atl!"e lors dt.l retrait gl9~iaire. 
5- Les "eut an1 fill'' 
Les ravi.~e·~c:1ts, . ou 11 cut gnd fill", sont !1.:>r!":re'..lX d.sns les es~-:ers 
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Photo 26. . .. ,Cllt and fill". Rc--:a rquer qe1e les lits i!'l-
f~ri.e ·.n·s so:1t tr:) !1C :1~s nar les lits s .n5r;_e!.lrs. Les 
lit .. ~, . ... ,,: ..... ,.~~~"'"·- ,,~ ... .,..;'1~ ,....1 ·._.. L ... s s -• .J -. r "E<l- s s _ !1 ~ ~ .1 . , ,_ . , l- ;; ·=- r s .~ "' _ • __ • e ::- a .. • ._, 
str•.lCt'.lre ic:rHq.1e ll~'1 c'1a:-!""r?·:e!1t i~ oort .. :mt dans la dir-
rectio!î d' ::;co:lle·':~:"lt des ea·..t."C fllvio§;l!'.lcia ires. 3œ:i 
de Ta scherea 1. 
. ~ --• : •- . '.;~r ' . 
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Ph~to 27. ":Llt and fill" dans des s~­




(, "··: ··._ .. t~±·iL;iiJ&} .. ~t~~();.f~;Ji 
Photo 2'3. "C-..1t :md fill'' da:1s des sa"!-:·les 
gr0ssiers de l' es<er -4e :~atap;a :"li. Les s4-
di"'le'1ts Droxi"13'.1X a?oaraisse"lt a'l ':Jas de la 
C·)•l:'e• Ha :1te·1r ~e la co1me, l) m (40 9ieds). 
Extr·~''lit~ '1vrd èe la ro·1-:.e de ~·1abga"1i. 
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d'Abitibi. Leur dis-::>ositi:m l~èique :me 8rosion è.es s ,3di:'le:lts de base par 
un co·.1~s d'eau suivie d'une s3di"'lentation subs~quente reco :r:rrant le tout. 
Ils a?~aralsse~t, s~~le-t-il, à to~s les niveaux des gravières, quoique · 
de "'''l'êtres (65 ?ie-:ls) et fais~'1t ?artie de la str.1~t '.1:'e interne de l' esker. 
Par C ;-: ~.-:~e, to•1tes nos autres ?"h:>tos ai~si q·1e d'autres obs<?nratlo~s de 
. terrai!'l ''lontrent des "~ut and fill'' près de la s •1rface du sol. Il f ;; llt dor1c 
se tE>r>.,.,i.n-oJle ..:le la s-3dl.-;entation f1 •lvlorçlaciaire, alors q1e l' ~r!i..flcatl =.Jn 
~e l'esker tirait) sa fin. 
Les 11 c:1t -'lnd flll'' atteignent ?arfois 10 m (JJ pieds) de largeur, Or, 
.~ 
ro:.ion '!)ar de-: c .J :lrs ri' eau, on ?C'lt d .:>nc C ·J :'1~l:1re cp.e lors de le•.lr creuse-
'llent, au star:le final r.le la for.a tion de::; es'cers, il n'y avait q ·1e de petits 
ba'l:-lle·.,ent des r~sea.·DC anasta.,.os~s. 
6- Les riries ~e c 1•1ra nts s 
Dans les c1 •1ches s :.ro8rie·.1res d' ·me gravière stt1ée à 1 km (9,62 ïÜl-
le) ~ l' o·.1 "'St ch village de Lac0rne, n'J•.ls avons ? '1 observer des rides de 
E--,f ne leu·s crêtes et l-2·.1r ass'rl'l~trie v€q·:; le s ·1·-l i-;3lq.~cnt q;.' elles ont 
~t~ fo!"Tl~s daîs •.l"l C')•lrs d'eau co~llant dll norè vers le Stld, La 111L;ration 




Photo 29. :.,'1':!8 ve-:-ti~ale illtlstr<~nt 2es rides de c.:>•l-
ra!'lt ass-r·1~"-Jri.::;1es d-'l!'lS de ·3 s~di.·18~ts fl !l'Tto:;la:!:_aiTes. 
Le c.)llra~t c:;·.ll a it ~e dr)~ te è ~3 ' 1-:!j_A, lé :::u ~or.::! ;1 :.::_ 
sud. ne~ar:per la f~ lil "let~q;a et !.P. pss lè.o-s-':rnt :..fba-
tio~ en sens inverse du courante LA~orne, 
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d?ns le sens i:nverse d·1 courant q·ü les a fon·~es, :es rides cor:-espo!îde:1t 
a'J.X: rides de t·rpe_ B P.tud i.~es par A.-i?.I.O (li72); ce ~e!"!'lier auteur observe 
et classe e!l t·-'?e s (me sc1~cessLon de rides de co •1r;1nt dans un es'<er finla!rlais 
et en infère les c::>nri i.. t i...:ms ci ·.1 co :1:-ant q·ü les a f -:>:r-t~es, 
1- Les fa illess 
Les f'a \.1 ,_es s .:>:ît tr8s fr~:pe"1tes dél-:s les s-3di·!le:-:ts d'es>: ers. 1:11es 
~ont '9resq·1e tJ 'lj)·lrs n-:>!"""13les et !Je·.l'IC:"lt for:1er des r~se<~ .lX c0•1::>lexes 
(n~oto 32). Le·.1r ~~cro:::'ï,.,-c!;t 'larie ~::>:tsi.::l~ra -..le "": e!'lt d'une à l'a •ltre; l c~ s 
-:::e t i tes, dl tes ·'l~::ro:' f.! l'l.les, .::>nt d ;,; -:; :J -L~ro~h ene:1ts ·vPrtic3 lX de 1' ordre àu Ce:î-
ti:!: è::re ~ 0.25 :;o'l~es) b!1dis ; ·w l=s ;:>lls ;cra·-:des ?C..:.'le ~ît a·roir des rc- j c=ts 
;!tt :: !. r: ~.;:--.t 5 "1 (15 :;ùeds). La n:.·r.)art è.e -::es fa~ ' lts s0nt nor-nales et ;>e·l-
vent ~,(.. .,e fon er àe ne ti ts ~r~'-:e ;;s; e:.les doi·1ent v ra i..se · ~'l:la ':::le-3:1t lF.lr 
ori~ine à Tn'? ~ . )ntrai:1te verti.::ale, :,no ':-:able~e"ît la t:::ra·.,it~, 0 ;1 .n :J"Jel a:..1 
-vi-le, :Svi~e-n"'le:-:t, cGt te hT?::l:.':èse ex~ lut les . •ni ~rofailles, q..1i ?e·lVe'1t être 
exoliq~~es nar la co~~action du mat~riel ne~ a~r~s sa d~~osition. 
L'appel a.'.l ·:i~e dans les s~di·~e:ts fl·.lvbgla:::ia i.res 9e'.lt se faire 
de èe '.!Y. fa Ç::l'îS: ')3 r l' e~:o~d!'e-ent ':!e3 vers"l~ts à la S'.ll te de la f0nte ~es 
parois de ;;l11~e q:li lP.s Slfl?Ortaie~t et par la f.::>nte de blo~s de glace 'll.::>r-
te e'1fo•lis s0·1s l~s d~;· ~t:;. :io·.1s C!'O !0:'1S q :w l' e:'7·Yldre·1ent ::les 'lers~'1ts 
a f.:>rtr-> ... e ~1t i.n!.'l · l~:'lc~ l;1 for-n:~tL.)n de certai'1es fai.lle:s. Par co:17.re, •.me 
très gra:-:de q 1a·1tit~ de fa:.ll2-s a;oarai.s>ent da!îs la str'.lcture interne des 




fonte de blocs ~e gl~ce enfoQis. 
Ces failles ont ~o·r la ~lt.1oart Qn re~~!i~sage de ~a~le, visi~le 
à la :>h.:.to ()2) • .Je t:-u":e -~·.·t 4 ec:ce ce sal::le 0r:>vi.e:-:t des ~~>ontes. A 
:2·1se èe l<! qr~~~e ':.1'""''-:>"1~.1e~r :El l~ co·~oe ill•.ls~.r.:3e, i.l n\3 :Je!.lt s' a;:-.:.r i~i 
lor: ~' l~ "'":."'""1:ltbn r:ie ~"' ":'r:>-::t·1rcs. En ef::';:·t, la pl!.l_?art -:les t:s'-cE:l'S 
f·n•:;. ··t •.1:1 c~rt::Ji:1 ~e''1•)5 s.:.::-·-:e!'g~s ST..J.S 1"''-' ea.:x -:•.1 la~ ~arl;:,w-Jlibc>;;l• ll 
1'esk"'r ~'a ·~-~.-,ct~ :1t nas les s~di... · ·· Ents ::le !'e-a:'li::--c;e"':t la:: ·J.stre q1i se tr;::, :J.-
ve~t a~-~ess~s. Elles ss S:J~t dJnc for~~es avant q~e le nivea.l d ·1 lac gla-
ciaire soit s •lf.t'isan~-- ent a'\;aiss~ pour qJ.e les •ra~ ;1es s' attaq·1e:1t a1x es~ers. 
Il s"~::,le d ?~::, à la l ·.l''l:.ère de ~es fa i.. ts, q 1e la olü·Ja:-t ries fa :.l'Les 
a~"'~cta-:t les s~di:ne"î-!-.s d' Gs'<e~·s a~iti'!:ie!'ls s::>ient dÛ·:?.S à Qn a~)pGl <:lll 7i'}e 
r~.:;:ll+,r:t è.e l" f?-.te des par::>is -le glace et 1e la ~o!'l~e de 'blocs de ;::lace 
e1fo·Jis et cpc ·::es str·1:::L1rç.s ::1' ef'f.:'>" ·"1rr::--e~t se s .JiGït f,1M~es ~n~s è ·~S 
C:o!'l1i":i.~~s -:; ·.1b-aq:1at'..qlles, s;::,1s la s :1rfa ·::e des ea.lX dt1 lac Barl:J1.;-Gji!::.\."a.J. 
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Photo 3~. ::o·l.")e verti~ale ":0~tr.g:'lt ·.ln lit dress:? vsr-
ti.~;:e··:e:'l': ~ 1; s·üte de l' a'o;is-:;e~e-:.t des sa\..:-les de 
la -partie r1r)ite ".Jar a':--:·el a'l vide. :·~3 de "la.l d'Cr. 
Hau~e·1r ~e lA c~u~e, 3 ~ (10 ?ieds) 
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Photo 31. "'l?e ve:::·t\.càle m::>:1.tra:1t une injt"~tion ~e ~a­
t:1riaQX da~s du . ~a .. _4:::·iel d' es·-:~r. üne ...,as:P. r:e blo~s 
s 1 e:ïf::>:ï~e vers le has ~ trave~s les lits ~e 2r2~~les et 
rle ~ra'!ier fi:1. • .?.r: · ~,,:):::- ·:;_ 1er les oli'3s::>""~e--, c-!îts et les ~ù.­
crofaillss ~e ~art et d'autre de l'inje~t\.)n a~~si q~e 
1 1 orie~:e-:ivn ".ters le ~as dil ol1s lo~ç a:'e .Jes ~lo~s. 
Su~ ~e Tas~~~rea le 
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Photo 32. R~::;r::J·l -Je i'ai!.les 'lOl"'"':o:les .::::.a:-:s les s -nl--: ;:-,:ts 
r.e l'es·:t:>r ·~e ·:a-:.~c-a:'li. ?te-c.a!'q:ler le re·~.:ùissage de·sa-
hle le loo;-:: èes Jlns de fail:e. 1:::: de '/al d'Or. 
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2- Les injections de mat.3ria'.lX. 
La photo ( 31) ill:.lstre •.ln exe:-:r.,le d' inje~tion -le mat~riel qlle no.J.s 
avons pu ohse~er. Cette photo mo~tre Lln ense"'lhle de ':>lo~s de !'orme gros-
siè:!"~ent con tq·1e s• e"'l-':"')n~ant C0'1!'"1.e urt co in à travers les strades sous- ja-
centes de gran~les et 2e gravier. :es strates fines s0nt d~fo~~~es ~e part 
et d'autre dP. 1' bje~ti:>n de blocs; on y re"'larque des pli.ssote.,_ents et des 
peU. tes fa llles dont les d ~-=ro:!~e""'ients lndiq 1ent q·1e le fl'l."J•.l'.re 'lent de l'in-
je~tton s'est effe:t1~ du haut vers le bas. ~ travers les lits de gran~les 
et -ie gravier. ;Le ol1s lo~g axe des blocs plo~ge vers le bas, ind'Lq·1ant 
ainsi cpe la fo:r-:ation èe cette str·:c":ure s'est a~CO"'l?a:;n~e d'un d~ola:!e'"1.ent 
et d' •1ne rotation des "'lo:!s. 
Cette str·!:!t.l::.-E' ne pe1t être ~ :1ot.re avis •.lne fente de gr;>l, ~ ca:1se 
de la ?ro~on~G:r (6~, 2J nieis) 1 la~1el~e no1s l'av.,~s obs~r~~e. Cette 
inje~tton ~e "T!at~riaux s'a??arente selon n~us, l ~ne pl11s gran~e ~c~elle 
r1es "lat.~r;_a•lx, à :lAs :1:rkes clastiq1es. Les ~raviers, imbibh d'ea<l, a•.l::-aient 
pu c~-:ler so•1s le ~:ü-ls è.;l lit èe '-~lo~s à la s:üte d'11n a;-=:el a'.l ·..ririe qiel-
conq•Je, ':Jr . ,'-)a1-:·le-.e'1-: d~ à la. f:mte d'un '::l~o~ -le glace enfo,li. L' in0ibiti..on 
d' e.;u d·.1 '1!at~r'\.el 7.>:nrrait s' ex?liq1er par le fait q·1e l' esker ~tait s·lb-
"'\erg.3 s6·1s les ea·lX d1 lnc Barlow-Ojib........-ay. 
Les '-»ri·ï: 1.:?a~es s .... ru~t·1res de re"':anie·'lent la~'.lstre se Jr~se~te:Jt S)·..!s 
f,jz-rle ~e 7.l;:n;a::e è.e 'l:.:!.vcs, d' in~lusi..ons d'argile et d' incl·Ei..ons de ~locs 
isol·~s è.a!'ls los s~:H-.-ents fl1vi..og~a:1..aires, 
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Photo 33. Pavage de ~locs orès du so"'~et d'u~e cou?e 
dans l'esker de ~ata~a~i. Ha~te~r ~ela coupe 10 m 
(30 oieds). L'altituèe d:.1 pa·rase Est d'er.·:ir.:m 33'3 m 
(llO~ pieds). A l'est d•l lac Obals:d. 
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Les pa'Tages de blo~s se sit1e:::t au· : rnaxi:nQ"l à 1 m (3 pieds) SOQS 
la s:1rfa::e d.1 sol. Ils s:>"'lt e~ g~n~r-"ll -para.llel~ à la surf~ce et tn:>q:.le~t 
ainsi des 11.s~orda'1~es an:_;-1la i.res. 0:1 lP.s retr::>'.lVe t::>:J.j):lrs à lL''le al t:. tl.lde 
i"l-~'~riPlre a.1 n1.·.resu "'lax!....-:1"1 du lac Earlo•v-·Jjlbway, soit 3'S3 m (128J ple;ic;). 
s~di·~e:;-!:.s -1e re...,ani.e·""e"1t lac.:.stre. :• est-à-~ire q.:.e les TTJst~ri.a·.lx s-:>J.s les 
blocs e·lX-"'lG'!les et le sa'-:le q ·ü est a 1-dess-.J.s S0!'ai.e'1t des s~dL"'l.P"'lts de re"":a-
e;?. ·-;ent -1e la "Tla+.r1.ce sa'-:lE'dSe !)é?r les vag•18S ~e tr.g'islati.o:l. Les glRces not-
2- .. LeS 
Dans une '!rRvi ère si t·.1 ~e 8 e:1·;ir:m 2() 'cm (12 "lilles) au nord è.u lac 
l~s et èe le"'ltll"l.es n' a~·c:;i..le dans des c;ables et de.:: c;ran•lles. La photo (34) 
"''l:>~tre ces :'ie:lX t-.r..)es d' inc"!.'..l.sLc">:1S voi..stns l'un de l'autre. N:ns cl!ls5::>!1s 
ces str•1ct1res par-ni les s~r.lctJ.res de re""la"'lie·-:e."lt lac<lstre 
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?hoto Y+-. I:1::lc1üons d' ·.m bloc ·;:,r~::s--:brien (à g.a :lche) et 
d' v:1e le':ti:le ~· 3rgile lac.ls"tre- da:1s les s3cii·; e'lts dlsb ·.lX 
-:le 1' e<-~·J r de ~- :a-':.3:;-;a · ·:i. rt-= ""l.:t!':::_ler la s":r 1~t-.1re circ lla i. re a:l sE'l.n 
de la le'ltllle d'ar~ ile, i"diq1ant -.1:1 ro~le~Gnt de la oellicule 
argile:.1se s "r lE' f -:>r:d d' •ln c:>.:.rs d' ea-.1. ?r·fo:1de·1r 3 '71- (2.5 ?ieds). 
20 ~~ (12 ~illes au no~ du lac Jbalski) 
Ph0t.O 35. 




:, .roe verticale "l::>ntra>:t la s:t-
,-:• <J·:g!.le 'Sl?ciohc•lstre ( ::a~tie 
s~r des s5d~~ents fl1v~o~la:lai-
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à cause ~e l'asoect varv~ de l'argile da~s les le~ttlles. 
La str1ct•1re circtJ,laire da~s la le!'ltille argi.le!.lse aopara issant à 
la ohoto ( 34) indiq'le un ro:.lle"le~t de l' arg, lie dans un cou.rant de direction 
N-S. Cet-~-.12' s .... r :::: t:tre a ~t--3 observ.;e à 8 m (25 pieds) de !Jrof::>ndeŒr dans 
l.a ?artie i"ltGrne ~e l' es~~r ~e ~rata:.::a-r.l, dans des sables gr::>ssiers G.ist<?ŒX. 
ficile<e""lt l' a.ttr'L~ler a!l re·r.anie.,e"'\t lac ,.lstre. 3e·ll \ln arrêt te·":poraire 
le d;'îs l' es~<er. A la S.!lte de la re?rlse è l C1•lra'1t n:l'li.:r::laclalrc, cette 
1 1 P.S'<;er, O ' l avoir ~t~ tra;S"')Ort~s D~r lc;s glDC85 flotta:1teso 
:-les dive!'s t·roes d' es'-::er q :le no ·1s class ms à l' ~tape s'.llv~mte, vont n:)US 
Au!=Jarav.:l"lt, q :1elcpes f~: l.ts i'"Tlport<J!'lts d.1Ï.'Je"1t être retenusl 
enèroits rietlX -6ta?CS de s~d i -:e'îtatL:>n dans les eskers. 
-ll').. 
2- Le& eskers ?rasente~lt pa.rf,is des séqaences s~i"!le:rta.Lres · 
de nat~re cycllq~e. 
J- De n::ml'hre'.lX blocs de gla~e "'l:)rte f!.lre~t enfv:.liS SO'.lS les sooirnen:.s 
fluviogla~iaires et fo~irent oar la S'.lite. 
4- La. s~hentati.on n •.lVi.:>:slaciaire des eskers a p~ 9Brf.:>is con."1aÎ-
tre des 9hases d'arrêt cara::t~ris.~es p:>r lès r~sièus de lits d'ar-
gile et par des lits de sable très fln et de limon. 
TV 
-
Disti~ction des crit~res de classiflcati~n 
So""l"lairea 
A) H•r')ot:-:èsES·-:1? d ~n~rta p. 113 
B) Les ~ta!;es c~e 1' 2nal<rse en f.;~te:J.-::-s C::>'"': ~Qnss p;. 121 
D) An=lvsest p. 132 
--- Distin~tbn rles critères ~e classification 
de classificatio~. L'a~alJse en facte~rs co~~uns e3t ici Qtllisie. Av~~t 
de disc~ter des r;s ·:lt~ts de l'a~1lication d'une tGlle t2 ch ni~1e sur n~s 
eskers, il S•?ra:.t hon ~·en rf-oasser br~ève"'le :rt. les ?l"i!"!c i:::es g~"16ran, To.l-
td:"o1.s, no ·1s ni'- no:.ls en tit::n~r~:J.s q~' a·l.X d~fin i..ti:>r:s et a:Jx ~es1res l!!t-?-
ressant notre travail, 
L' a!1al·rse ~n facte ·.1rs -co·o:":•J.ns ';)8 :t ê:.re t1tll is ~e da:-:s tro i..s :,~ts ;rb-
ci::.;:nxs 
1- Dans ~!1 bQt ~e clesst~icatio:J. ou de r~gionllisation d':>bj~ts o~ 
de o~~no·'1ènes 9lurh·3ri~s. 
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2- Po•Jr v~rifier •.m€'1 h·"9::>t~ès e portant s•1r des relations entre ol'J.-
siEn.rs ·..ra!' 3..able s. 
rla'-:>les. 
Le b~t rle :~s ë?:aL'S é S est èe v~r'. fl sr s'il est pos~ible de fair e 
dans la r:~i,n ~t ·ldi&e un8 classification des eskers et, si cette classi-
ftcati~n est r ~ ;lisa~le, de v~ir si elle ~orres~ond ~l'une ou~ l 1 a'J.tre ~es 
et 
faite~ -::-ar-t.ir èe la l'..tt~::-~t:re, F-ot bas~e su· div ers ~r.cdes p~ssl1:le s de 
1 D-:: l"!~s- , l" "7 ., ~· ") ... • t è • · d ct , J. .('>~ - - uc. .-t ~ '": ':J , , ... '1 ~'"' ; L G S es.:<ers son .. es s~rtes , e e_~;s .L.:..·.l-
claire, &ux ~~~o~ch~s ~e c::>urs è' 0a~ so~s-glacialres. La S'J.:c2ssion 
des è.eltas anr.llel ., .. g.!..eCl:l~re, .... . ..,es es -:: e !'s 
atte ~ ~~ent jus~~'l 4~ ~ (125 oieds) de haute1r et pe'J.v~nt ~tre 
s•1tvis S•lr -:Jes rHst;~ces alla"lt jt.1sq·1' à 250 km (215 ''Illies) ave~ 
se1le~ent de courtes interr~ptions. 
2- STAA~MAPJ< (13;9); Les es'-:ers S)nt le r8slltat de la ssdi·-,entatbn 
dans des co:rs d'eau so~s- slactaires, c'est-~-dire dans des t~n~els 
sous l' in1~r.èsis, de Jl'lat~riaux n tlVi-J t;lactaires. Ces es~:ers S)"t 
fr!.q w~ts aJ-de3s·1s des 1:. ·-:~t?s Marines et J..ac:.tstres. Ils sliv~~-: 
la "10r:>holo ~ie so -.1s-~;laciaire. 
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3- HOLsT (1876); Les eskers sont fo~as pa r sadi~entation flQviogla-
ciatre sub-a~rie~ne dans des chenaux ouver ts dans la glace. Ils 
9.?é>artie:-:~ent au niveau su~ra-aquatiq·.1e. La plupart du te~!JS ils 
sont pe~ ~lev1s et o~t une cr~te aig~e. CertGins s~nt tr~s courts 
tan-lis cp.8 d'autres ue•.r:ent être s:üvis s•.1r de gra~::les d'Lstc n~es. 
Ces eskers sont p1.\ltÔt lnd ·~penda nts r.e la '7l.Jrphologie du. : vnd. 
Quant à la sec :mde class ification, r4alis~e dans la ·r~gbn de :hi-
bo·lg':Pnau par ::~::: :A:~ (19.}~, ?• 77) à partir d11 terrab et de "Photos a ·3rien-
nes, e1.le F,r·o ne les es'<ers en è.eux ty:)es prlnci?aax: 
'
1 Al thcn~:h there is :J.o sh .9 r;:> d ist i..nctio!1 b e b.;e en a.ny- of the se de ::> ::> si ts, 
the>7 can "t:e p·; œ1ed l:1to ;n 11; ll ani rE·":.-·:> =rc-ss i.-; s l t :,rpes d eo e;îdir,g on 
'"he _h,:;r o:::- not t heJ show p :~ r'c CJ ~~.:.c de:; ::> si tio.'1. Th e s':all er es:{ ers b elo'!':g to 
t!-,e a:-: r>'l :ïl b0e a : d clEarl'{ s hoH p~rlo.J.ic depositl.on; t~e lar(:;0r es ~·:ers an.J 
sn:: ·~Jnla Ï. Y'.s are of :-:: irlt- ~1niform .c~arscter arid are ~r() !l iJ ed. tcr:; e'L~er a.s rttl~ .::­
gressive tT;cs,'' 
Les eskers r1e tyne "an~·lllal", selon !,iJF:·::A:J, seraient co:"lnos<~s de suces.:;-
sio~s de deltas preglaciAires ann:1e1s, a1ign~s et distants l':1n de l'a~tre 
mais da~s l' e!ise:'lble ils ont de 15 à 22 m (50 à 75 pieds) de large\lr. Q·1a:1t 
aux es'{E>rs de t ·{?e "retrocre3sive", ils ont de grandes dl·'lensions et peuve:1t 
at+.ein1re 3000 !11 (10 ::>0::> pieds) de large:1r, Par e n:lroi.ts ils s' ~largissent 
e'1 collines fi ,_rJtogla:üaires avec crêtes ce :ltrales et d,) ·.lbles ra::g .~es de k .::: ttles 
(cf. cha?• III, p.2q). Dans ces gros es~-\: ers l'accu-n:.llation d':1ne ann4e ne 
1- Les so •üign~s sont de notls. 
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peut être distinguée de l' acc1.1~ulation :l.e 1' ann·3e pr~~~de:1te; ils deviennent 
don.~ e:1 r~alLté de .t=Jerp~ttlels deltas ay·ant recllé avec le fr.:mt glaciaire. 
lios an~l·rses m:llthrari•3es ont do:1.c po•lr b1.1t de v.~rifier si une de ces 
de11x classificatl..:>n s' a::>pliq•le "llie•.lX q·.1e l'autre a·.lX eskers de notre r--3gbn 
0:.1 si CGrtains de n.Js es'-cers corres:Jonde•"lt à l'un o1.1l'autre de ces '1lodèles. 
::ous vo•1lo:1s voir a·1ssi s'il n'y aJ.:-ait pas des soh-5"1as n.1:1vea·.1X de 'llise en 
place ou e:1cnre des t·.roAs hr':ri~es e"ltre de•lX o•1 pl:l.s i.e·1rs de ces "'!adèles 
Ava"lt de oroc~~er l la description des étapes de l'analyse en facte:rs 
CO"'l'1l.lns, il fa·1t ""entio:"lner q:1e, lors :-:e ~ûS analtses, n'-'•1S aurons 23 va-
riahles, r:l~c:-ites pl~1s loin, et q•te les e?'cers de la r-3gio:1 a:lront ~t,) di-
visés en 35 se~1ents. La techniq11e ~e divtsion de ces seg'1ents est aussi 
eJnliq1~e nl•ts loin. 
Les .~ta?eS de l'a "la lyse en factr:. 1rs co·rt·'1uns pe·nrent être reor8sent 3es 
oar une succession de "'latrices, qui a~paraisJsnt en annexe, et do:1t la ore-
'llière Pst la "'latrice d' inf::n··nati.::>n originrüle. En ce qui c.Jncerne ce travail, 
cette ~atr!ce ~tait b~tie da~s le se~s h~rizantal par 35 seg~ents d'es%ers 
et dans le sens vertical ?Gr 23 varia'lles, chac·1ne à'e~t:-e e"":.les e:yr!.·:aït 















se g rt:1e11 t 3 5 ..._ ________________ _J 
Les p3rti~·lla~i_t~s d•1 calc:.1l matriciel font q•.:.'il est pr5f~ra':::le d'a-
vo'Lr, dans la ~a-t. r;_ce d' inf;)l"rtGtion ori.=;inalle, plŒs ~e cas q·1e de varia-
ble:;, :Bei parce q·1e le n;;·-,"':.re -1e fact21rs GXt~:J '..ts par l' ansl:~se n' excè-
de oas le pl·1s petit !1·J:n'Jre e:1tre les deJ.X s :üva:r:.tsl n.:;Y_}:•re de colo:1:1es et 
no~hre de lignes. 
La sec:m-1e ~taoe de l'analyse fact,:,rLelle est la -na triee des corr ·~-
latt<):1S entre les Yari..a'...,les, Cette :natrt~e est sy:~.1tri:-pe, c' e:>t-1-dire 




..: t..: t..: 
0 0 0 
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var. 1 






var. 23 ~ 
T 
.;.,es 
J:es ';nr~3"-:-les qJ.' il n' e:1 ~?xiste e'! r~alits célr ~. la va.riG:1Ce e:.tre les vo-
C~i:-JairF~e·-:t on le:;; re~vla ce soit par le ?lu.s :'ort coeffic'i.e;1t ·-3e -::orr ~la-
tio:n de la li::n8 oŒ se sit~1-s cette CO''l"ll:îa·.lt~, soit par le ca:r-r,€ de la cor-
sihle de "i8r~a:nce co·,•r. une. 
trè:; De<J. d' ef:"et 1' •me s •1r l' a:.1tre. 
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C'est alors le slg:1e q·.l' Un fa~te·1r CO'n"TlU:'l in:l•.lence les de·l.X Varl..ables da:1s 




























Cette droite, da-:1s U:"l systè"Tle à de!X d~"!ensio!"ls x et y , correso.ond 
do"1C ~ un facte1r e~tre :le.1.x Yaria 11les. De ·:x varia!Jles, de·1x d'L:1Gnsi.)ns, 
reDr-~se""lte la ol•1s forte Dro")ortion oossihle -1e vari.a:1ce entre les variarles. 
Une fois ce facte:1r sorti à.e l' a.'ialyse., la proportion· de var~an':!e expri~~e 
la Jartie restante j>.1sq1' à ce q·1' U."l seco:1.d facte·.1r soit tro·1v~. Et a::1.si :ie 
s:.1ite .jusq:.1' à ce q·.1' il ne reste -;:>lus q·:' une j)roportion lnfi..":le ~a variance 
Le r0le de l'a;alJSe e"l fActe7rS C::>"1"!'.lns <.?st rl):J.C de d4ga:;er de la 
~atrice des corr~lati~~s les facte.1rs les plus sig~ificattfs i"lfl:.1e~;a'1t 
q·1' est prx1 lite la ""!atrl..ce fact::>r'..elle. Da!'ls n0tre cas, cette -natrtce C.)T~-
pre'1ait, da:1s le sens -1es lig1es, 23 r;<;.g~es, c:-:acJ.ne correS;))'1da:1t à •.1ne 
N 1[) 








Le no'".lbre de facte·1rs sig:lificatifs pr.)dli. ts à cet"'"-e -3ta?e d c3::Je:1d de 
ti::m est :::ra-r:.::.e, ":oi~s 't.l y a de f.?cte ·lrs car les V'lri.ables s::>~t i~fl·1e~-
c~es d:l 'î S le ..,Ë, -:e se'1s; par c;::,'1tre, pl'.ls cet-':.e ~r:>?::>rti.:m est faP··le, c'es:.-
le :1}--,bre ~e :'a~te · 1!'s "Jr::>d.üts es:. gra"ir:l, Le coe-<-"'icie:1t, da'1s la -:r".atrice · 
L' ~t;?e suiv::'1te C::>:lsisto e-: la rJbtb'1 des facte1rs, A;ra:1t obtenu 
o"tie~:1e q·1elq•.1.ss n~es très fortes et le reste très fal ";le de :açon à ··: ~e1..x 












La. dernière -9tane co'1sis t e en la prod~ction d'llne matrice :-nettant en 
co!'r-~lati..on les observatl.;:,r1s, Otl cas, e·'1 l' o~c!.lre':'lce les seg"1e:1ts d' es~ers, 
a•1ec les facte ,lrs. :• est la matrt~e des n:>ids loca:.l.X des cas sur les f !! cteü.rs. 
éles vnri~~les da~s cette observation. Ces v2riables ~tant i:1fl~en~~es pl!.ls ou 
: moins par !.1~ ou plQs~e~rs facte~rs, certains facte~rs jo~ent donc des rSles 
. pl·Js o·l _"'lains bmortants dar;s chac•1ne: des obserJ'ati.o:ls. ~a:-~s notre ~tu:1e, 
















Co::t"'i.e il a 8t~ "1e'1tionn-3 pr~~.:3de...-.,ent, no·1s av:ms constr:1it po·1r nos 
a"lalvses •me -natrice d' i!lfor"'l.atbn C:t'11':)re'111!1t dans le se:1s des lig:1es 35 cas, 
colo'1'1es, 23 varia~les. 
Le d~·:::o ·.1pa2:e des es'cers e"'l seS'!<:>~ts est ~e=1t-être 1 i.sc•1table, ·r,ais 
c' e3t le ~ro:: ·~d~ q•1i !'l:)•.ls a seo-:':11~ le plus .3cpit'1'Jle. Voici notre? processtlS 
de divlsio!'l des ser:"l".•::ntst Lorsq•1e, s:1r la carte, un esker 8talt i'1terrom?U 
s•1r q 1elq·.1e r3 istance, le -ol1s so·l'Ten:. par u.ne fenêtre da:1s son profil lo'lsit·lii-
nal o·1 ?Ar ün acci-J.Pnt d·l socle r0chenc, et parfois lorsqu'il r ·3trlci:;salt 
O\l cha!::r,;~ait cl' as':Ject en co•lpe transversale, ce ~oint de disco:1tl'11it-3 ·nor-
de 1' ':"X~r~·1l t ~ su:-l rle c"laq·1e es~<:0r et <Jv·ons che":!in~ vers le :1ord da'îs n:ttre 
. , 1 ) t .,. tit . ... t . ~ 10 1 t . ..., .... !n1~ es par seg'"len. ,.,es 00 s es~e~s, "'!E?.Sllra:'l ''Tl01ns .e ccn CO"!? a1e"~.. 
po•lr ·.1n seg·1:mt; n;:~r co':"ltre, lorsq•1' u.n esker pr·h~ntalt un asnect c .:>!'lti'îu S:lr 
des dlsta:1ces de -ol•1s rte 10 km no·1s n:ns per:-nettions d'en pre'îdre 1.1n pe·J. 
nlus long. Fimlle''lG:'lt, la lo'l~:;:telr "".O~fe'1ne de nos seg·'lents est de 10,3 k!1l 
(1).4 "'lilles) avec ·J.n ~c~rt-type de 4,3 'en (2.6 "tilles) , 
tro:.t-.r .. ~s '"'lOi'îs valal~les. ::.1'1 choix ~e :::o .:)ro ·:>nn~es au hasard, par axe-.ple, nJ:lS 
aurait do~n~ ~n ~chantlllon~age par p0l!1t3 d'objets lin~alres; 01.1 e~core, 
les eskers en se;:;'!e"!ts -3ga:.l.X. La tec~~lq1.le choisie tic:1.t c,:,~nte à la fois 
de l' asoc~t ll :1·bire des es>:e::::-s et de let1r r~gllarlt~ ~orrhologiq:J.e s:.1.~ llne 
La tail.J ... e de :1.0tr'? -3c~n"1tl.llon s' ~tr:-'îd à tvJ.s les es'~ers de :1otre r~ 
ge. On peQt do:1c attrib:J.er ~n9 forte re~r~sentotivit~ à ~as 35 segDe~ts, 
graphiq~e a~ 1: 50 010. 
port pe!"'"'l.ct de ~·)!1~~rer le choix d' 'me 1,:)!1'-" .18 1r •o:o ~'Gnne de 10 '<:;!'! 
Vari..a 1'le 4- :l .'l'ltG~r "10JG'î"1e e:1 pieds le lv-:;; ~e la ~rête d' apl'ès la certe 
·. ~ ::.-
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Variable ~ Hat1te•1r n'laXi"'l•lm en pieds de la crête. 
Varia':le 6- N:;,""l'l-.re de h:>:..trrelets f11vioslaciaires da 'lS le seg"'lent. ( Certa l:1s 
b::nrrelets svnt des deltas-d' eskPrs bien d-'3finis, d'a .ttres so:>~ 
des s·1rr~l~-:~tions le lon?; de 1;. :'!rête). 
, Varia'~-le 9- :;'Y'1'::re d' intenittan~ e s t1e crête da ,..ls le seg·1ent. 
'laria'hle 12-l:.J'11-re de ':ettles da'îs le rHp3t fl~vi.:>::;lacl.aire. 
Var1.ahlel3-3 ·.1?"'rficie r:::'a"fle•.tre "ent en C:>"ltact o\1 ?l. très faP:le pr.:>Xi"li-
Varial:ile 14-Lo~~·.let.l.r totale de c.:>i'ltact entre les s=idl·"le"îts fl·.1vio~laciaires 
Variahle 15- :oefficient d' ass-,"'?!·~trie tr.ansversale le ?l·Js fort, en ·.rale·.1r 
suivantr (AO/AB X 100)-50 
8 
Il est do•1c n ~?;a tif si la ~rête est d~cal~e vers l' OLlest, et Ôositif si elle 
est r.~cal~e vers l'est. 
-----~-
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Varia"Jle 16- Lon:;ue ·~r totale en r::.~tres d' esc ~ rpe'?lent d'un pre'11.ier niv-eau 
da!'ls le . seg>nent. 
Variable 17- Lo:1gueur totale, en mètres, d' escarpe..,ents d'un second niveau. 
Variable 18-Lo'l~·lelr totale, en r1.ètre~, d' esC2I?e:-tents d'un trolsiè:'le ni-
Vari.o~"l;le 19-Long·le ·~r t)tale, en !"'lètres, ~e crêl:es de pla gss s ·1r le sec '"'!ent. 
Variahle 20-t.::> :;.gleur totale, en !"'lètrss, de flè:::hes et :::.:nù0ns litto raüx le 
lo~g dü se~~ent. 
s·1r la p!-:wto a c3rie"!!"le. 
Varia~le22-.3 ·1D8rficie de cha·~ps de d mes sit•l-5es à :::ôt.3 du d-3p3t fl :l'Tio;-:la-
V .... • ,._,, ? 3 ". ~. ,... .. t a. 12 . _e _ - ...,ls "a·Le, E>n ne res, 
'"lent, e'1tre la d l!'le la ?l•.ls .no i.g!î~e et la :narge des s ·B i. ·'1e'1ts 
fi·.lvioçl~ciaires. ('1!1 l1. 1lre:::t\..'J:: des 'Tents do:nina:1ts, cette 
tnesure a to•lj::>ürs, par la force des :::~oses, -)t~ effe:::t11ée du 
cÔt·~ est des seg·-:ents). 
logiq•.1e s·1r la fo:t--:ati-:->'1 des es~<ers. Les varia:~les 14 à 2.0 ref'lètG:ît le 
re'11anle'le!1t la.:::ùs7.re èes es~ers, téudis q :e les v1ria~les 21, 22 et 23 '16SJ.-
1· 
·-J.32-
rent l' inte"lsit~ de la reprise +3olle·me. 
~0~3 gvons fait de~x analyses r~cturl6lles: la pr2~i~re porta~t ss~-
le..,.,ent s Jr les treize pre"'lièras vari?'cles et la sec)ncle porta::tt sur t;:>Ll-':es 
~ -· ::: ~ 
les varia':1les; C8Ci afl.n :4e v~rLfier sl le ~e::a"liener.t lac1stre et ,?olien 
.. ~... . . : . 
.. · e~ D~!3':!8 ·~€5 E;S'-:ers; O•i 'st il vierit aU éontr2ire 1 1 a~centuer en C;Jract-3riS9'1tt 
1- R~slltats rle la o:ce""!'li..ère a'1a.l:rse: 
' c~ a~ ._1!1 S'.livante: 
Facte1r 1: '5'' 
- fj 
Fa~+.e,lr 2l lS~ 
F~ctetlr J: T' ,o
Dans le pre"1iert q:1a.tre •raria:-les o"lt ·.;:ne sat!1rati.on 5:19::Sr1..e:1re à 






Ce facte;lr est fac1..le~e:1t ldentifia'ble; il s'agit de l'aspect en 
co1.1pe t .ra::1sv;:; rsa.le des eskers , r.:pr~senté par les varia'.::les ha•.1 <:.e ·::.r et lar-
galro Il est ~ noter q•1' e:-1tre elles, ces varb~les ne s ,·mt pas en :.rès forte 
C ·~rr-~l"ltio~ ( 0.44 à la ~a triee èes corr~lati-::>ns); ceci pe1t ê-:re !Jttrtb:.1able 
à la "Jr-=}s~ ·-.c e ~a:1s ~otre ~:> ::-•llaticn d' ~pa :-.da ges fl J.Vi:>gla::i..aires très la::!"~es 
s' exoliq'le oar la co::!"r~latio~ r!e 0.49 avec la va:::-ia'ble lars ::- n. C' e3t à .,nc 
dire g:'il y a une c~rtai,e te 1~a~ce de ~os s e~~a~ts ~ ~tre 9l:.1s large s 
ra~~tion (~orr~la":.io~ ~e 0.31 et O.J?) av~c la ha~~e :.1r a~fectant ai:1si le 
-:Jn ~ref' rec;ard à la matrice d"'s p-"Jids loc.g.::.x r~'rele q 1e les ssg ~e:-.ts 
14, 15 et 17 o-:t de :'::>rts )oids positifs s •.lr ce facte::.r. Le seg'--:ent 14 est 
Ph::>to (2) E:t ve:-tnnt r:- .. tter s 1r la co1"!.ine ·..rl~eo, ta :1dis q.:.e le se;--,ent 17 
corres:>ond à la te-:-rDs>e de i<a'1e ap ?araissa~t à la f'L:;•.1re (2.). Da:1s · les tnis 
roches e'1 placA. 
Le ~elX't'e-e f'a..-+e .... 
.... .... ., ... ..., v 1. ~ t met e'1 Jvidence la 
co:.lPe tra"'lsversale des es ' ~ers. :Sn effet, CE> facte .lr s' ide·1tlfie par l' as~Ject 
'•;;.;..;o;:;;.;:u--~-~------------ -R·-- -·W·-·-·--·-. --·- - - - ... - --A··- ·--·· .... ~·-·----... --- - -.. ·-···----.......... _., _____ ,_ _____ ....., ___ ,_____ "---·------- ~-·- ·- ·-- .. --
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lon:?;it·.lr'Jinal· nes es'-<ers. Les variables s:livar.tes sont les plus repr~::;e~ta-




1.2- ::o..,,'\;re .4e kettles dans le d ~?Ôt 0.66 
0.6~ 
L' ense"'lhle de ces varlai:)les ir.d i.q 1e la te"i:!a·..,ce de certai.ns es1œrs 
de notr.,. r-?gbn à se ":>:::' ·~se :1ter Cû·-:.-.e des s :ccessi.y~s de deltas o.~viogla-
ciaires pas to~jJurs sltg~~s e~ ligne dr~ite les ~ns avec les a1tres et 
dans l'?sq·1els G? ·)araissent de ~o"TJrre1x k·;ttles. Il s'agit donc èe l' asnect 
des es~ers dans le sens de la l~:1.;~e1r, 
Les sc,g-tents 31, 29, 23 et 22 ont da forts p.Jids l.Jca:lx dans ce foc-
te~lr. Le se~:c:1t 2'2, e!'ltre autre, est le cas tyoe de la succession de del-
tas fi ·IViùglachires. 
Le tro ~siè-ne facte1r est diffi.cile-'i e:"l.t ide:Ltifi.-3hle. Il n'à que de 
f t t ... . # ... • t . t• .. . or es sa ·.1ra ... ~.)~S n'3g~ ._~ves :narq11an 11ne op:Jos~ ~ùn a ce q•l.:'.. ne ~orrespo:1d 
pas à la g~o.., ·1trie typiq·1e des es~cers. Les d~pressi.)"'lS fer,4es en marge des 
d~pôts fl·wioglaciai.res so~t rEj ,.,t.~es par l'a'lal-rse absi q1e les .i:lter-
"llittances q•1i bri.s8nt la C.)!1tin'.lité des es':<E=:rs. 

















1 o. 72 1 Longeur de contact entre le 
1 nuviogla.olaire et la tollrbe 
c Hauteur moyenne (4) 1 0. ?1 1 ( 14) 1 0. 64 
1 Superficie d'affleure~ent(13) a 0.67 
1 
. 1 
1 Assymétrie transversale ( 15) 
1 
1 Escarpement, 1er niveau (16) a 0.55 a Esoarpement,ler niveau (16) 
1 Dédoublements (8) 
t 
• 









ia Assymétrie transversale ( 15) 0.45 1 
• 
1 
Escarpement, 2ième niveau (17)s 0.31 a 
Relation entre l'aspect en coupe 
tr~nsversale de l'esker et le socle . 
rocheux 












f act.mt r 1 
Bourrelets fluvioglaciaires (6)a0.78 1 Escarpement, Jième niveau (18)1 0.96 
1 
1 Longeur (1) 
1 
a Kettles dans l'esker (12) 
1 
1 Décrocbe~ents (10) 
Contact entre le fluvioglaci-
a 0.78 r Escarpe~ent, 2ième niveau (17)r 0.87 
• 
1 0.69 • Crêtes de plage (19) 
•  
a 0.5g Flèches et cordons (20) 
Superficie de dunes sur l'es-
1 0.84 
• 0.55 














Superficie de dunes à côté de 
l'e sker (22) a 0.48 
Escarpement, 1er niveau (16) a 0.46 
Hauteur maximum ( 5) 
Confluences (?) 
Hauteur moyenne (4) 
1 0.49 . 
a . o.44 
1 0.35 
Aspect · longitudinal-~:~ ~: ~~ · ·. · .· -:-<:;: : :· & Relation entre la hauteur de l' esker 
& et l'intensité du remaniement lacustre 














·-Transport éolien (23) 1 0.72 
Superficie de dunes à côté de 
l'esker (22) ·a 0.54 
Flèches et cordons (20) 1 0.48 
Largeur (3) 1 0.35 
Superficie de dunes sur l'esker 
(21) 1 0.32 
Relation entre la largeur de 1' es ker et 
l'intensité de la reprise éolienne 
Tableau 4 Principaux coefficients de saturation, 
seconde analyse factorielle. 
"""""""'~·::""'. ·""'' ;;7i& ·"- ,:Ltlji·~1..·~.iA-J:~·z.~~~:;..~~-· -~~- '.i.~ il~~-:=~-=~~~~..._-~-~~-~-:~~-
t.:, •. ,;..,.w~;;,L. 
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les plus fortes sat·~rattons appa:::-alsse:1t all tableau (4) svnt les s t.üv:ntsa 
Facte·~r 1- Relati·::m large·1r-~,:,lisatbn 
Fa~te •.lr 2-
Fa.cte'lr J-
F:1~te,!r 4- :Relatio"l as?e~t e:1 c:>:.toe t,ra:1sversale-socle rocheux 
FactEnr 5- ?arties ·mi_q tes f:>rte3 de q ;elcl'les varia~·les, 
Alors q•le le fActeu 2 est b·1t à fal": le :-nê1ie q·.1e èa:1s la pre"'l "..ère 
a:1alyse, et q1e les vari.a'-::les de re ·"!a-·ü e""J e"t >1e se·-:~lent nas l' l'1fl ·1e!1C<:•r, 
les f<Jc te :rs 1, J et 4 se-,ble'1t être l e s s,:, ls-;:>roduits de 1' éclat&·.F.mt du 
facteur 1 ~ela nre-, ~~re anal ~se, as pect e:1 section, so~s l'i~pact des va-
lac ·1stre d ~:::>end rle l'l h!J•.l"::.e 1r ~es :üvea.uc a>:. teints par le lac .S,:.l·lvw-2 jiè't·:ar 
et q~e, co~~e no1s l'a~o'1s v~, les ve!1ts do~l~a:1ts l0rs de la reorise §o-
lienne .~ta te'ît tra"'lsvers.:nx a .lX es:-\:ers, Q:.:aît a.1 fac":e1r 5, visi~l8·1ent 
C ~ 1 JI'A_] 1 es cl"lq racte1rs re~r~se:1te:1t 0)~ ce la vartance tata e et les co~-
'l'l•mallt~s da r: s la T'flatrice des C ·:)rr~:i.at'Lons SO!"lt les carras des CvrrnatÏ...)!1S 
"f:•lltinles de cha.=J. •le varia ......  le avec les a ltres, c' e o; t-à-dlre la pl :s basc;e 
proportio:1 cessible de 7a:::-ta~ce en~re les varta~les, Jn es ~ ai, r~alis~ 
avec èes "l" e:1 c .:> · ~:"1U~allt · ~.s, c' est-;;-dire e~1 in.co::.•porant à l' a:1alr se le 
pl•lS f.:>rt ta ·.lX ~e 7aria'1ce possible e"ître les vari.a~~les, a pro:Lüt les :1~ ·:;es 
f'lct~?·.lrs, 8XDrtJ.;mt 70;b de la va:::-~ance totale et sa'!s alt~rer a clC.l:îe--;ent la 
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com.plexi t-3 des varia'hles. De:.uc: conclusbns s~nt à tirer de cette ex::>~rie:ï-
cel la pre7'1iè~e~ ~ar::.iculière à notre tra7ail, est qlle les 23 var ~a~les 
choisies re?r~se'1te11t dans •me très forte pr~oortion les caractères in."'l~re:-:ts 
tori.elle ne.1t aider à caract8riser bea ~co :1p pl~s facile~e:1t les strJ.ctJ.res 
port et s~~i·~e'1tatio!1 fl'.lvi_oglaciaire, acti.o:ï des va::_:.1es, transport et s~dl-
~e,tatton ~oli.ens) ont '.ln effet q~e les str~t'.lres humaines o~ les lois 
Les es~ers cara~t~rts~s par le ore~ier facte ·:r sero:1t do;.c larges. 
!ls ser~nt cara~t~ris~s )ar le or~se'1ce de '1o~breuses d ~nes et de ~or1es de 
phase fi_'1ale d'1 lac :Sarlow-Ojib:.Ta/, â un niveatl vari.a::1t de 323 à 333 rn 
(1')5~ ~ 1100 pieds). ~Jn C"!lp d'oeil à la tr:a"',rlce des poids loca·1x -:;.o::tre 
q~e l e s se~~e nts 15, lS et 27 ont le~r pltls.fort ooids s~r ce facte1r. ~a 
carte no•1s r~vèle q 1e le seg·'1eqt 15 est tln delta d' esè(er très OTJ'<::rt et q ·l.:: l=s 
seg-:.'1ts l.S et 27 svnt des 8pa ·:dages d' es1-::e!·s. 
Le second filete 1r, aspect lo ::gi.tadina1, constant da;.s les de·pc a'"la1t-
ses, .L , • 1 .. t 1 .. ca~ac ~ 0r~se es ~e~es segnan s que a ore~iere a ~a1fse. Ces se:;-'le :1ts, 
?ro'->a')le> ~e'1t re:Jr~sen":atifs du ty9e ''DE G-:::Zn", S)nt l ':'! s se(;rte'its 31, 29, 23 et 
22. 
a~~~cte s1rto~t le seg ~e'1t 14, le pl~s hatlt et le elus re~a'1i§ de la r~gio::1. 
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Le seg-nB':"lt 17, terrasse de ka:ne de la fig :ue ('1), est rEl?r~se~t~ très 
forte"'lent da:ts le q•1a tr:.è-'le f;cte1r, metta"lt en relati m 1' as?ect en coll.pa 
tra"1SVI'!rsale et le sacle re>ch.e:J.X. ~e seg·1ent est certaine"'1ent le pl·ts i..'1flJ.e::~ 
c~ pa.r 1~ socle de toQte la région, puisqu'il s'a.ppuie sur un versant rocheux 
d'origine tectontq~e. 
qlle pr3'ld da '15 c'!-.ac:m r.e c~3 c.;s la V'ari.a'l;le 14, lo:1g lf''lr de CY1tect fL1vio-
gll'lctaire-t.:nr':)e. :e ~:J:::te 1r, trû:) infl;;.enc~ par la oartie :miq:le de cette 
vari.a:-·le, '1e sera ~as 7,rès .,_tile à notre tr9ol:J;ie. 




GroQDe"'Jc,!'lt en classes des eskers de la r~gion. 
So-n·.,_aires 
B) 2 ... . ... cl;; ssi fi~"tbn ;:; ltY-:ntis ~es 142 l.""C ::: t....~"Je; p. 
C) 2 ... - ~t1-j~· ; ~ ist. inc t i -J!'l èes tt.r8e.S: 143 l<'ïe p. 
.• 
x 
Gr~u~e~e~t en cl~sses des eskers de la r~gion, 
nitre est r~alls~e e~ trois ~tapes& 
à partir des 90 i..ds locél:lX àes SB6 ' '18~ts s·.1r les factc-.·1rs. 
teQr et ~es r~s ,1ltats so~t co~?ar~s ave= la classification 
de la nre""lière ~tape. 
Les classes :)bte'1QeS fi :~ale"e~t so'ît, dans 13 rnesure 
.-
. .. ~ .. .:..:. ...... _.·. · ... ·~·.~~· .._._ ... ~ ...... ..,._ 
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le process>ls de classificAtion, !11 .3t~mt e!1fi!lenc4s en gra!1de partie q1e par 
la ·;-e.::-ia.ble 14, l~C?"G'le•lrde Cû"1t~ct e!1tre les s~dhe!1ts fl1vioslactaires 
: -.{:. '": ·~ .-~:.· :· · ;:. .. . 











Eskers lar~es 3~ccessions 
à re·"l..a:.'Le - ~,s:.-::. :::.e 00 u·;:elets 
lacustre ter- :J.on-.;llgrds 











33 2·3 y;. 29 
35 31 
Les eskers 






ha:1ts et l -'èr-







Ta'l-:llea'J. 5: Classiflc;tl'):'1 "'la:-:'..lelle des t?pes d' es~cers selon les poids 
A- l étaoe 
Po1r e~f'"ct,er r'lotre cl3ssif'Lcatlon 11 !'lanuell_e", nv·ls aVv!1S retenu, 
pour chaq~e cas, le facte1r da"1s leq1el le se~~ent avait s~n plus fort poids 
positif. Lcrs1u'un seg~e"1t avait ~e forts ?Oids,posltifs Slr ol1s d'un fac-
sp~clficlt4 da!1s auc:1n des f2ct~1rs, ont fùrn~ une cat~s~rie ~ part. Le 
ta"->lea 1 (5) Ul•1stre le r~s 'ltat de cette classificatlvn man·lelle • 
·-.. 
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La ela ssi ficntion est r·hl ~ s ~ lei de fa·:;cn a·ltv~n.atis.?e. Le prvijra~-










- • • 
oL---------------------------------tac. x 
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l'hT.Dot":î,:3nuse·, la. dlsta'1ce entre to '.1s les points pris de lX à dexx: et pr~se:1te 
ces dis:..s·1cos dan.s ·me "'latrice. Les de·lX !JOints les ol•1s raoproch-:ls, c'est-à-
dire do~-t la distance q'Ü les s -5pare est la pl1.1s courte, forment le premier 
deux ,ooi'1ts. :Sns ·Üt8, q ·1' il s' a •~isse d' •.m point s'Lt ·l~ à proxi:üt~ de ce 
gro•1oe Ol G.e (!e lX a :1tres poi.·1ts aille•lrs daY).s l'espace, les po!.!"t.s ~y<Jnt la 
e lX s' uni..ssent en un n.::> ·1VE:3•1 r;rv1.1-pe. 
"!le fournit 1.1n dc:J.èrorç:.~9"'1'"le (fi!;. 16) i l~ustra 'lt t,)Qtes les ~~apes de for-na-
tio:-1 è.e·s '7ro:l?CS, :Il res-::o e:1s lite ~ l'usager à interor-~ b~r d8 :1s ce de!-
assez ferte u~ rt àe s1.1~ject~vit~. 
~ .. .. -·· 
ne s'un~ssant au çro~oe q1e dans les toutes dernt~re3 ~te~es, faussent ce 
torielle ind i.q·1e q·1e ces seg·"!e"Jts se caractArisent chac·m :oar m ooi,:s local 
excec;sive'118nt fort s·Jr l' 1.1n o·1 l' .1 ·1tre des qua~re facte •J_rs. Ils so:-1t ?;Jr c .:Jn-
t d . . .. ~ _ _, , d e ol-J"Gnt. e .,re regn ~<.: -::Js Cel':."le es ens 
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z~_ , 11 
27 1 
ê. : 1 
?S 1 
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,, , 2 '> 2 3 2 () . 1 ;J :<2 0 21~ 34 · 1 1 
V ,\L Ul:: 3 1 c 21 22 2'-J ' ~'i ' 2'1 33 l't 
'" 
') 1 ? 1 -~ :; 1 ?. ~) ]() :"! 
O.DÇOJ~r Oü 1+ t + + + + 
~.10C72~ 00 1+ + + + + -+ 
-+1+ + + +-+ + + + ~ + + + .. + + + + 
t + + f + + + • + + + + + + + + + + 
: : ; : 1 + + + : 1 :·~:-:--:-i· 
1 
+ + + + 1 +- j->r + + +I 
+ + + + + li- + + +l 
0.23Sl3[ 0·) l+ + +-+ + + t + + + + + + + + +-+ + +-+ + + + + 
o.3744F r.o 1+ + + + + + •j+- + +-+ + + + + + + + + + + + + 
O.Sl23~: CJ 1+ + + + + + + + + + + + + + + t t + t + + + 
0.65115[ co 1+ + + + + + + t + + + + + + + + + + + + + 
O.ô22'ïlf. CG 1+ + + + + 1 + + + + + + -t + + + + + + + + 
(). 1 (! fJ+ 7f. cl 1 + + + + + + + + + + + + t + + t- + + + 
O.l3jQ~~ 01 I+ + + + + + + + + + + + + + + 
O.l5S9~[ 01 1+ t + + + 1 + + + + + + t + + 







+ + + + 
+ + + ... 1 
+ + ... + 
+ + + + 
+ + + + 1 
+ ... + + 
+ + + + 
0.247J~C 01 I + + + + + + + + + + + + + + 
a.~9JCJ~ 01 1 + + + + 1 + -+ + + + + + + + 
+ + + + + 1 
+1+ + + + 











0.403~7~ 01 I + + + + + + + + + + + 
0.471~7ë Cl I + + 1 + + + + + + + + + + 1 + +· ... + 1 + + + + + + 
0.5 1~f;27~011 + + ++++ + + + 
0.62~24~ 01 I + + + + + + + + + 
+ 1 + + + 
+ + + + 
0.09~)~~ ~1 I + 1 + + + + + + + ~ + + + 
J.77S1~~ Cl J + + + + + + + + + 1 + + 
C.27'J2jr. Cl I + + + + + + + + + + 
+ J • 1 u 1 1 1 f= 0 2 I + 1 + + + + + + + 
0.1152~~ C2 I + + + + + + + + + 
~. 13 1 L. t,;: 0? I + + -t + + + + + 
0.1!2:;7~ C? I +1 + + -t -t + + 
0.1l4?J~ · C2 1 + -t + + + + 
•} • 1 ") :_: r • '};' C ? l + i + + + 
u.?? s.'!·,; ;- c? ±_ 
') • ? 'J j /j l ~ " . ' 
"'' :) • ? 3 ; ,..) ~.: c :> 
u • _3 l ·_4 i~ :.:. : 'J ? 
.; • 3 7 J :: '.' ;] _) 
·).! .. S'.:.~~ ·~ C? 
) • lJ l ? .--, ·. . C:' 
) • 1 ; ..: 1 : -- ~~ ·' 
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slg""liflcatlon ne ces gro•l!)es en allant de la gauche vers la droite d .3ns le 
d~ns ce gro~pe Œne c~s~rc entre le se~~ent 10 et le se~~ent S. De chaq~e 
·- -- --Ta 
~ 7 12 1~ ~1 ~~ ~~ ~, t --
,, t t Jt7 ,::.-:.,;__),e:.) 0 ):Jo U~ CO~? d'oeil~ 1~ rnatrics des poids loc;~X 
no~s ~~Dtre qtc to1s ces se~-e~ts, s~~: les se;~onts 12,13 et 35, ont le~r 
12,13, et 35 se jolsne~t à CE'! gr~ ' •?e à caLtse de leur actL:m sblilalre à calle 
des p::>tds loca •!x r5vèle q·1e ces ses'!e'1ts se caract-~ris"l:ît par de f.:>rts :ni_ds 
nosi_tlfs s·u· :.es i"acte1r.s 2 et 4 et !.1:1 fort poids n~gatif s1r le fa~teur l. 
de ses . 1 t t -"f' .L ' .. 1 1 .L • .. f L ~ a q1 une, .e~ s pe~ pres nu sur e qua~rte~e ac-
teClr. 
SeS'"'C"''tS ·)'ît t .:ns des p .:>i~s loC.<J 'l:X forts S•lr les de:J.X ~re ·-:ier> factelrs. :e 
so:1t dJnc des ens h ·,->:·rl~es. :: .) '15 y re·ri_e":dr.:>:'ls pl ·1s lolr;e. 
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Les seg~.e~ts l·S,24,27,30,32,J3 et 34 for~1e:-:t le q•1atrièr1e 5r>19e. Une 
32. Les se:-: "f?'1ts 32,33 et 34 s' uni.s'>e~t dès le d~oart ta~dis q •l'3 les a 'itres 
gr.:>;ne se c;~r.;:::t~rise~t car des col-is :;.~,::atifs sur le facteur 2 et u:1 cei:--
:J ~ - ... • ... 
tain noids p~sitif s1r 1.e facte~r 1, do~in~ par l'aspect en lar~e~r dos ~skers. 
L5s s·:.>~: · ·,.:: :-:.ts )2,33 e(~ )4 so .:t pratique:--.::m:t ide:'ltl.qJes en ce sens. Ce:Je::d-:mt, 
1- Les secr·-:r:o1ts 1,2,3,4,6,9 e~ 18, ~tant de n.:>'.l'lea:.l r~mis à :::ette 
gatlf fort s·;r :1n fa:::t01r '3t lorsq·1e ce seg:-Je"lt a 11n poids positif 
fort slr ~n autre facte:.1r, il est rel!~ a'.l groQpe contena"lt les 






Ir.~~es, re~~~e~ent èe J.g de~i-
1 ère phase lacustre, forte reprise 
1 éolienne 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . 
2 
1 
5,7,8,21,22,23,26,31,35 Longs, successions de deltas, 
1 décrochement des deltas, nom-
1 reux kettles dans les dépôts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
3 14 ' 1 Haut, très remanié en général 




17 1 Haut, large, assym~trique, 
associé à de la roche en place 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 
1 et 2 
1 
1 
19,20,25,28 Larges, nombreux bourrelets, 
noMbreux kettles, remanie~ent 
de la dernière phase lacustre, 
reprise éolienne. 
• • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • & 
1 et 3 13,24,27,30 Larges, hauts, Fort remanie~ent 
général. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 et 4 16 
s 
1 Large, remanie~ent de dernière 
1 phase lacustre, associé à de la 
roche en place. 
a e a a 1 G f 8 f f e t f f f 1 f f f 1 f f e a 1 f 1 f 1 • f f f a t a e e f • f ~ 
.. 
2 et 3 
1 
1 18,29 Longs, bourrelets, hauts, un 
peu remaniés 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • c 
2 et 4 11 
1 
a· Longs, larges, oourrele+s, 
associés au socle rocheux 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
1,2 et 4 
1 
' 
15 1 Larges, bourrelets, roche en place 
1 remaniement lacustre de dernière 
phase 




Tableau 6 Classification résultant de l'interprétation du dendrogra.nl!r.e, 
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3- Les · cas s;>~~!.a•1x ne l' extrê"'!e dr.,ite dtl de Tiro .; ra.,...,e , caract.:3ris-'is 
par des ooids loca'lX positifs excessive.,e'it forts s~r •ln se'.ll 
facteQr s::Ï'lt rel t ~s a.1 grv'l'ë>e caract~ris ,} oar de f.)rts o::>iGs no-
e•l ~O'lr effet ~e faire ~~later les classes obtenùes raan\lelle,r.ent en d.,;ga-
geant des t~.rpes h•r>-:·rides. Le ~e.,~rocr<J ~~ ·-:e :-:o.1s a de ?l·..J.s per-'lis de distin-
cas ~., ... J~·'1z"1t rlGs ?8-':.i_+.s se!; ~ ,..,_ts isol~s 32,33 etJ4. D'a·1tres sGg: s ::ts, ")C.l 
cls s=:e "sa."1s s·J ~ci fl.:: i t~'' 
Q,. .2... cr ....... Ji 
l.: ·,_ a.J d 1 +.a~lea•1, les :.-.-:Jes a ·1xq 1.els devra ie11t a.pparteni_r l e s sec::--:Gnts de 
di.v~rs tv·nes. 
No'.ls avt~ns a~ d~oart deux clessific<Jt!ons: la pre"1i~re, celle de 
L~:J:VIST, est bas~e es ~ e ,ti elle~ent s'.lr le --:ode de ~ise e'i olace des es~~rs 
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en un p:>intz les es~ers du t'["oe "de Geer'' de la classification .3n.:mc~e 
"'ar LT~~·JI3; s .:>:'1~ de-;; f::>!""'les à caractère r~:>~titif. De plus il est av.ide:!t 
ne c,; 4 rsro~t que dt ~'fici.l"ne:lt dans la classtficatio:'l. ~lous avvns finale-ne:-~t 
re~enu les classes s~ivantes: 
1- T J.JB 
13,24,27 et 30, ol1s S.):":t :::eJ.x q·li s' asso-
~-
·1 ' , , e) - ~ +- ,...., 
....... - ·- t::: • • ..,_ -
. , 




..,.,·~;r.::' . ""·::~· >lA."-"""-_....,"""'~"'""..,;.:.-"-.;;;:·:.~· -.::~~.~;-~~Jr~rb-~~,;·;'· 1~.~- ~ .. ~~" .. ~.-~ ~~--~-M~:~-~~.w·Ê ?t~· . ..:· . · ·~·~:~~~~-~~~-;;_2-~~;~~;b(~-~-~~ ~:.-~..:~.:Z:-.2~6:~ 
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ses for:a:-1t \l~ pa :rsage .,1or~el..;. 
se~~~~t 17: Te~rasse ~e ka~e ~~croc~~a ~ Qn versa~t r~che:cr. 
t-~, "~- '"'--~·' 1 .',...,as- - '") 2) '"'· ... ~ .... -·....- t,.·1·ts a'-'-~..,-.,. J'-=' ~- .. ~ v '::t:-. \ _ ~ ~ .. ~ :.~. ._ • • . -! ... c., . , . .., ct·.......,. ~. • . ·..-~, .._. " .. -.":>, 
1 . , . 1':'1-:;d :.~e, 
~ols les cro~ons d'ori-
la c~rte e ·1 :)O~~ette. ~e~':.e ~istri'~--·rtio!1 e"1 classes va no.l3 être très 1tile 
lors ::r.te n0 lS es S-"'fE:ro"ls de C0':'11re.::.r1.re •ln oe'..l mie :...x le ''lv·~.e de üse ·:n pla ce 
Origine des eskers 
"!J• 1.53 
XI 
Origine des eskers 
A- Les . ..,o~ es ryor.:si':-les èe '"li s e e"'l ol:; cet 
-------:---
Au d ~1::\lt d'.l ~ha oi tre IX, trois .:-1.:>-::les :1o ~ si bles 1e mise en ?lace des 
cta~res dans ~ne na ~oe aq1etiq'.le (~E G::~, 1~97,1941), dans des t'.l~nels 
1.,., .4 • c~'i'?'·""· .~~:::> '~ l~q.")) -~- d .4 h .. l' 1 1·b so'.ls .l.n_a!'LSl.S J~"'' •'-' · ·"'-~-, _ ·7 e-.. a::1s ~. .. es c e~a..:tx a a r 1. re 
tent d' 'l~e h'{no t hèse de "or-1ation des es~<:ers dans des C·JJ.rs ~' eall intra-
glacla ir~e.s. 
q·1e t ·::> ·JS ces "'!O~es de :nisc e'1 ohce sont possibles. Par exe'lple, ?.iû:C::; (1·;;55) 
a d·h .. ) "l "!:.r~ q 1e les e3<ers !Eloc.:araissant a'.l front d'.l ;;la~ier :ase~:e:1t., en 
Alaska, ont fort·pro.babl e-, .:.nt .~t~ fo!"r.~s de tr:lis façons; da:is des C-:>Jrs d' e~n 
sllora-;;l'l~ ia ires, i:i'i:.ra-;la ci a iras, et so 1s-:glac i.a ires. PRI~S arrive· 
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à cette c-,!'lclusion e'1 co"l;>ara~t de'.lX re1ev~s ;>hoto;;;ra'"l~~triqles du front 
du gla~ier e'1 retrait, datant de 1948 et de 1?63. :es de..tX relev~s :no•1trs-:t 
q1e =ertains es'<ers, q:.li re~x>saie--;t sur le r::lac~er, ou q·.1i ~"1ergeaie:1t de 
la glace SE- -· . ~ ..... ,.. .... .:.. .,J~ I C,i.,.W 
la fonte de "!..a rr.arge gla:!laire. :9e :>l·1s cet a.1te1r obse:r-ve 1:1 dGlta d' esker 
à l' e:r:tr~'T:.i.t·~ rl'un es::8r è.' orisi•1e S·:> · 1s-g~a~tairs. 
tion et re~O"';~a!t tr~~s "lode3 ~e "lise e'1 place iîtr:J-g1a:!iaire, SlPra-gla-
ciatre et so~s-v,lAciaire. 
Les exe ~ples -:e l' !.la s'::a et è 1 3:>.l.tzberg .:: ~r:.oîtrsnt bic:1 q.1c t . .J 1s le:3 
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90 m (300 pieds) de hauteur. La forrJ.ation d'un esker dans ce cas ?O •J.rrait 
fort bien avoir d~ut~ dans un tu~~el saas-glaciaire ou intra-glaciaire, 
mais l'-3dtfication fhale devait obligatoire..,ent abo:.1tir à l'air libre, 
Co"'!"1e no:.1s l'avons vu pr~c8:ie"'!.""!ent (cha?• "lili, p. 'il\). les "eut and 
fill", ob510r'T~s s·1rto•1t ~. ans 1"1 partie SJ.?~ri.e tlre des ,:::ra-vières, SE"'!blent 
associ~s à ~ne ?hase fi~ale ~ l'air libre ~e la fornation des eskers. l~~s 
cr-:>y)'1S q1e cette ?~<Jse finale ·Hait caract-~r:...s~e par de no·::breJ.x cl'w:1arr. 
a'1asta~os ~s, c.)·.l"'._a"lt e~1tre r.es '.Jarvis de glace, oo•-.!e dans une tra! ""1 fe 
. Si :m se r~i'er:=-e à la. C"lrte des tnes d' es'<er, on se re"ld c:r--:?te q:1e 
ces p::ros es:œrs, dont on cr.)1..t q1' ils ;)nt a~~G"JÂ le.1r formation à 1' air 1 '-
'!:re, a::>:>a.rtie:-: ~,e~t t -.J.ls au t~rpe "re-!-,ro~resslve" et '' sa>Jd?lair.". :e sont 
crêtes larges, C0-:"~ti!1:.les et très peu ond·ll-3e_s, ne :::--3v.5lant DUC '.ln as::>ect cy-
Ces grA"ldes di"'le!1sions ·:Josent a·.1ssl le :::>roblè"l.e de la pr.:>ve-:ance 
d'une si grande .qla!1ti_t.q de ':'lat~riaux d.:3tr!.tlq ;es. La glace elle-:r.~~'le devait 
tra"1s"Jorter d' 1-:cro 1ra"'les q lantlt.:)s de débris arr~ch~s par érvslon. ::o•lS 
/ 
n'aY,~s ?as f :; it de co"lnt~ge de cai..ll.:> •.lX P.::ltlr ec:;sa1er de re'!:.racer l'ori-
(1931) et 1::: (l·'lf)5), ont 1'\PS'lr~ la dls+a.!"l~e le lo.!"lg d'un es'cer e:1:.re ·.m 
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ma.t~riel d' ori~ine et la plus forte cb~1~entrati:'ln ~e :::e ...,a .. ~riel dans les 
d~"JÔ~s fl ·lVio~la~l.aires. LES a e':':e(!t.14 ses ~es·.1res da"'ls l'es1<.:;r '\~ . .... ,. 
·, :.l:lrv ' 5 .1. vl " 
à la front iÈlre ""~nt~rlP-nne, da·-.s l'aire d' exte~si:m dtl lac 3arlvw-0 jï'~.wa.;r, 
in "18Xl""l'l''1 a'1'1'1-~~'1:::e over or l""l.~e:-1 'i.ately anjoi:1i"'lg the S:)lr~e and, in fa ct, 
alo:1g tho. es1~er :r.,..., the S) ·.:.rce" 
J..oa dio:;-!:.a'1ce "'! :~xi~ll"'! ci.tAe par LS3 est ne 13 + 3 km(~ -T- 2 ''ltlle.s), 
gl~~ ia ire. 
• f ' - ' • • ~ "-· · ;;·~~:..Kri~ ~ ~-~;~.-~~~-~·.,::;;2~~ ~---- ~·- .. ;.;t~-... ;;/;;·-. · <~~t.~~;à,~y .. -~ .:-: ... ._Ji.:.>,;.;.{j;.:J'- ~-;· ··"" ..  :: ~;~,~:..:;~--i:~-~;-i.L~.:j~~;~.ù.~-~;i .. JL.:~~-.~~~-·.-..:....s.:~ .. )-::..~;;:'""';,.~~~~--~~~!~ 
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d•1 socle rocheux. A·1 SLld d~ lac FiAdmont, il s' appt1ies:1r ~n versant r.:>che:.Lx. 
Aux ,.,.,.irons du lac Le~e:1dra, il a. 1' aspect d' LIDe ola1.ne d' -~?a:1dage fl·wi . ,-
glaciaire, et, lorsq·1' il se he'.lrte à. J..a colli:1e Vi ~eo, il s' o:.1vre e :1 ~n i~-
'!Tl6"15e delta. 3·.lr la carte des t~rpes, les seg:1e:1ts 11,15,1S et 17, :>1odifi~s 
par le socle, a : nartie:'lne'ît tous à la. 'noiti~ stld de l'es'<er de :-rata~a·"li. 
:Sie:-1 q ·te le 50::!18 a hfl·lenc?. la -:r.ise eil place de l' E:5ker de ~:a ta~?. ü, 
il n• a p•.1 en e"lDêcher la. :'o:r'l!ation. ?e:.1t-être q;.e, selon :r..:·:m .. A! (1;15"S, 
p. 6~), les collines t4.e La8,.,rne o~t ~ê.,e fav,,ris 3 sa f:>!""ïatian: " As the 
h tght?st hills lie alo~g the zo ·!e of the ce:Ttral esker1 , its ls possïtle 
lo';):e'1t of t~e En0lac'Lal river that oro·.rirl·?è the esker!'• 
concer-ne la partie s ·.td de l' es'Œr r!e ~~atAga,..;.i. La positio:1 de cet ES'<er, d'al-
1-1re interlobai.re (cf. ~ha-:Jitre s Ü7a:1t) e:1 est PE:olt-ê:.re la ca ,lse. 
4- Les s 1ccessions de deltas d' eskerz 
La .ç-or-nati.:>n ...:2.e deltas s1ccessifs ne s' ex?liq.le q :e d' .1ne se J.le ''!anière, 
Ils ont 8t~ ·'H~"'l~s oar la s~henbti.o"'l de "Jlat~ri.a •.DC a:.lX è5b.Jc18h:)s èe c::>·!rs 
d'ea ·l glacia\res dans le lac 3arloH-0jlbway; le1r s.:.ccsssion est attri."=''.la'lle 
aux retraits s1ccessifs d~ fr.)~t glaciaire. 
1- L' es~cer de "atA~a~·li. 
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Fog . 17 Modt formation dos ~tktra dont uno nappe d'eau ou 
d~bou<h; d'un tunnel 10ua• glaciaire. O'opre• ANTEVS (1925), 
/ 
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Fig. 18 formorion d't.~n •sker dons une noppe d'eau ou front d'un ç tocier 




sortie de co,lrs d' ea ·~ so0.s-e;laci~ires. Les fig1res 17 et 13 ill_ustr8nt le 
C7cll.q·1es d ·1 chaoitre '!III (;;. 97 ,::.''loto 24), t~r.dis q.1e Sèlr le sch~""la ~e · 
LCJG:-s ( ., Ot::)' 
.... , · ..1 1' 
succPssivas d~oend ~e la ~lsta~ca de r ec .tl dŒ fr~nt gla~ ~alre e~tre l a s ~e~x 
ce~ts e~ solve~~ d~s ~ elt~s S I~~essi~s tsol~s les · 1~s ~es a1tres. 
e~7ir.:ms r-'e Ba~ra • 1te à 280 :n (.)).) ~ieds) alo:t·s q lle l' es _.:J a.ce1e :"'lt de3 -:ieltas 
s~~cessi~s ont bi ~~ ros~ortls. :o :s lAs retr~ 1vons S·lr la oarte ~es t~~es 
._._ ·- .... ... --. ,.,,_.._,., -~ ·.-·&&?.;·:;i·~-;·- ··p.;. ~~ . ... ·,: .. i?zhi.t#~i~/~·:, .. ·~4~·4;;.~::;,~.*.~'~,;;_:~;;;,;;.·~~;;~. ·~;~~· .-.~:-.v;-~·;:~::-~::~.-~~~?L;~:~·~:~~---~hw~:: '.- - - --- .. 
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5- Les kettles de part et d' a'.l .... ~re èe l' esker de ~·:ataF.;a ·ni da:1s 
tri",:'tic:l res kettles ~e part et d' ~::.tre de la crête serait d1e à la f.::nte 
"""'r •.: ... .... ~, .,~:'"' ... '·!' .. ..,:-· ·~ (,-:>??'\ t-ta.. ........ --'-· · ~"\. .. ,.,;.:.) e.... ...... .. ., ~ ..... ... ·.-. 4-/ ..... , 
dans ~es à'.lnP.s s' lncll'1aient 'Tr:rs l' E·:éll. ::n nccr,:,lssant la •ritesse èe c~r-
:.:\:J, noQs e:1 5tiv"'.s arriY~ à la co:1cl.:.sion q 1e la crête c:::.ntrale ..Je ces 
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6- La pen~e du te~rain: 
D' a")rès 1 ' . ::>~l.ento tion des ancles qJ.e font les a !:"nc1ents de 1' e~',(er de 
l·!at.;;::a-.1, le sens ~ans leq•lel s' O '.lV~ent les riel tas d' es',(ers et l' incli'1aison 
-;ait rl:.1 ::1ord v·s~s le s1n. Co·-:~.ent E:Xpl!.q·ler al::>rs le fait q•.1e ces es~<ers 
re~~~te~t la pente? 3i l'on ?re~d en oonsid~~~tton le rel~7anent isost~tiq:.la 
( ~ , 11 --::al::.e.1re 1se 'le"'!-:. n' ec:;t pas e~c;,re con!1'.l), la pente d'.l terrain Yc,rs le 
'1:>!'0 ::le·.' al. t ê-t~c i)l JS forte q 1' r.~ ~t -1ell '?'':ent a t :~n : ;; er-!t de la :o~"lti'n des 
es'-::ersc 
t·l~-;els s:)'lS- glac i.a tres ne..1t ex:)liq 1er le· . .:.r •'lise en place • 
Dous avons donc prls e~ c~nstd ~ratlons six ~l~· ~ents propres ~ la r 5~ lon 
-=H. ·.:.-4 i ~e D;) '.t~ c .,::rore!1:~re 1_' o!·igine ~ e.:; ('S'<e~sz 
1- Les di,e~sions des es~ers. 
2- La urove'1Ance -4es !"la": ~riaux q'.l.i les CO""lDOsent 
3- Les inf'l.:.lencc,s d 1 so::le 
4- Les · 5-lc .:r:-ssb:-:s de delt.;1s d' es'<ers 
nom. 
6- La oente d:l '!'.erra in. 
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A oartie -le ces consid~rAtions, n::>·.ls so.,"'1es en mesure ~e ?ropos<:;r dhrrors 
"!'PPo~es de misl3 e'1 r,>la=e !'v:.lr les es~~ers de la r.:3gion. i~ous verr:>:1s :i' a,__ord 
le cas ~e l' es'-<""r -=le ·~ata-;r;.,.,.i, ptlls n;,us ~t·1dler~ms les aJ.tres eskers -le 
a11 d ·~~.: nch·-6 r1e ~e tl1ï13l lors des a::--::êts d.1 fro:1t gla~i.aire en retrait. 
~ress i.·;e '' les GJ ·;tros es'<:ers de la r 5ëb '1 .s~ · -'1-:-:e~t D·::nr la t'l :oa rt -1e-roir 
• ...1 ... • " 
-· .-......  ~ ... ,.:..-..·· -, 
~hapltre XII 
B) P• 165 
XII 
Las ~tanes d~ r e trait glaciaire ne p e.17 s~t ~tre bi8~ ~~1~rises sa~s 
calotte glaclolre re~r::ita d' : .. me façon. ::>Brtlclliè.re. 
Les c .::>lli~es fn·n~es par le bathùlite de Lacor:1e et q telq.1es gr~Pi.Js 
ai"~é~·lre-~r:'its a·.1 :::: de ?a scalis co:1st:.. t•!e~t les")ri!":clnales s .J.é)e~·fi...c i...~?s en 
. .. -
for:r.<:'l !3.1sce"Jtible de ~B r qo.1er 1:18 -o::>si ti:m è 1 ~r::>'it gla c i...a ire. 3e 1les s_ 1el-
dans les colli '1es de La~orne. Ces for1es i~diq1ent q1e la glace s'y , ... . . ~C-' 'l.J..a ~ "C 
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vers le SSE .. Le r elief, da"ls ces esnaces rochsQX, est très ,.,..,o~el -3 , les C8l -
ll!1es attei csmnt ·p a rfois Dl'lS de 100 m (300 plP-ds) d' altit!.lde relative. 1-b•ls 
croyo'îs q.:_e la disner1.tion de la calotte glaciaire da:1s ces r~g i. .):1S ro~'1e •1 s es 
a nu se ?rod:üre ~e la fél~on suiva!"!tes à mes!.lre qte la :marge glaciaire 
s' a"':'l'i..ncic;sait, les b·~ttes r:;, ·c'1 e•1ses les pl.1s ~lev~es ~·>tergeaient de la glace , 
fo~"',a"lt des nu"lata:{s; :>'lis, c:J -:tin·1a!l"t à s' a-ni'1cir, la glace s e ""!:Jrcela à. 
la s '.lite d·1 co •1tr~le q·1e lui i ·n:::os3it la to;)ogra ?hie roc"le:.tse, laissa.'lt 
da:1s les cre·1x e"ltre les c.:Jll h es ~e.s ·-:as>es de glace isol~es q:.li fon"lire:"lt 
S'lr Dlace. 
La. ::>la1'1e ar;:; ile:.:.se re-:fer:-~e certai:1es for1.es s:1sceotibles de corres-
p·o:--,drf! à des -:Jos: ti -.:-:s s·1c~esslv <:: S d: fr, nt glaciaire. La to:x>gra?hie ~1 s la 
roc~e en nlace, s .:J'lS l~s d~ opts glaci,lac·1stres, n·3 pe1 t être très a.ccer.t•1.:;e 
car, ~ la s :lite èe !'lo·"'Jre·lX forar;es, !l.) •ls savo!ls qte les d -~?Ôts v.nrv -~s du 
lac Darlow-JjÏDï·:.::·r or.t t.'Jtlt a·1 pl·.1s de 15 à. 20 m (50 à ')0 s>ieds) d' .. ~~):JisseJ.r 
re"'~~ts r-:>che~ bea·1co·lo 'Jl·1s r,ran:3e d~ 15 la 9laine rl.' Dr;::, ile. Lors du retr<J it 
glac'\.a'Lre, la to_:;ogr ::: :>hie d·1 socle r., .c~cux devait do:1c )r~s~ntsr t.m ·rùlie!.l re-
latiVFTt€'lt plat, n' i·'1?·:>Sa'1t q•1e 1')'?1 ne C·:Jr.tr0le à. la glace qtli s' a·'liVJcissait. 
Les ori'lci?ales for-nes q•1i !'lO •lS ai-:eront à retracer les p"s'Lti:J:1s s:1:cessive:s 
d ·1 fr.:>:.t gl:~d.aire S.:>"1t les nïoraines a-:-: ·1elles, les stries, les eskers et l0s 
deltas d' es'.(ers. 
Dans la r~gion ~e Ea~raute et d~ lac Fied~ont, des ~oratnes a,'1~elles 
O!'lt ~t:~ carto[;ra shi ~es ?ar r:~::::-:2!.-Af (p.·)5) 
" The !710r"-lines of t~e Fiedm::>"'"lt ·1an-a.rea are low ri.clges, 6 to 3 feet 
hi~h a'1:1 2h:ut 15 feet wi-:'!e, a~d tr~~eable i:-1 the field for a few th::>·.lsa!.d 
feet. T11ey are C·Y'l:Jose<:l 'J:f till, a."'ld carry boc.1lders of loc"ll ?ri.gh on their 
tops. Dis"':.'l'"'lces beb.Jecm the·" v2ry :'rYn 10) to qoo feet, h1t are co , . .,o:1lr 
4()0 to -:,:;) f7et. These "'l.:>rai'1es a-re ''lOst co·-:"!'!on i:-1 the loH )lain aroa, and 
seem to 'he r<;r .;;~ or ,~·d.ssi'"'l&: i:.~ the r-.!~~ed hilll area of Lac?rne; Tol-ins'-lip''• 
, . 
a.::;rle ---
2- Les stries gla~igires 
On retro 1ve des st:!:•l.es s 1r les petits affleJre""le"lts roche·.lX q·.1i ao:.a-
dicJ.la ires a•1Y. '~ora i"l>::s a-:n 1ellcs. Les stries q le '10·.1s avons obs.erv~es à 
à 1' est de l' es'-:er ~e ·~ata :::.,'"li, i::d :q le•1t un ~c::nle·~ent vers le 3:3';1 et le 
3- Les es'-<ers et les deltas-d' es'(ers. 
Co·"'l"le '10'lS l' avo:-1s v·.1 da:-1s les c~acitres ~r~.:!~de'1ts, l' es'-cer ~e ·\~atasa-
'PI'Ii s'an:J•.lie, ;n· Sld d·l lac Fie::biOnt, contre le 'Tersa'1t est des C.Jll.i:1eS de 
La corne et se 1ble être d' ori;:;~'1e di ff-)rente des a.1tres es~ers de 1?. r·"3gbn. 
De pl·1s, les s~.ries ont des ori.e'1t.<:Jtions C0:1'Terge'1tcs de ~art et d' a1.1tre, Il 
se"'ïhle hie'1 q 1e ~et es'-cAr, d•1 .-,oins dgns sa partie s1d, S·?i.t e'1 fait d1. 3. 
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fait re"'larq ·1er a·1 ~hanitre 'TI, cet es~<er se si..t!le à la j0~ctio!"l entre les 
de~ gr:n~es d'es 'cers a":::,i ti biens. 
gla~iaire en r.etr~it. 
~~~h~~qJe a c~~sist~ l reller le3 ~eltas d'es~er 
d'u!"l esker. ~ l'au~re e~ 
stries et 8ara:..l èles a •1x ~0ra bes an'1J.el l.es. La lig-:1e a•msi tr;~c~e !"lOJS 
techni.q·1e do:1'1e •.P1e i"'lage assez r~alis~e d ·1 retr.:Jit glaciaire da:1s la r'~3;b!"l 
!:o'.ls DOlV·)~S esti'Tler la ha.lÜ'!·lr ·'li!"li''l•l"'l d!.l fr0nt glaciAire. En effet, 
la ?lai!"le d' ~~él '1:-!age d 1 lac Le;e;-.::re et les ?L~s ha·1ts ;y) i.:1ts de l' es'<er de 
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__ ... 
rec~·1·rrA~t le socl.e s:1r ·ne ~ ~aisse1r ·n:::>ye-:ne :1e 15 m (50 ?iêds). La diff~-
re~ce e-;tre 1.' ;Jl ti.. "t·1~e des ?lls hauts d~~5ts n·.rrioglacia ires, 4'JD "'l (1)00 
nie:is), e"'::. l' ~lt:."'::. · :t~e è.u socle ro:::he!.l.X, 235 m (95'J -;üe:is) (J'JO :-'1- 15 m = 235 n), 
vers le S.3Z. Il se.., ':ole q11e les rie 1X lo'!;es aie'1t ?U :ret rai ter à oeu près 
S:lC~essives ~ · l "'ro'1t rh lohe est a:J?araisse•ït s 1r nos CP.rtes. En g.:h~r~l, le 
front de -::e rl.ernier lobe est :::>rient~ :S::3:s-1\:~.-l ~ais, à oroxi··r:it~ de l' esker ::e 
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" .._,_ • 1 ( , ~ • • + • ) i t• ~ v: le ..,A ~lî e<;~er eS (F:r . e ·.a .,é! ga.,:~ ~ !1~5 
bv th<'! lar;:.;e.3t s7, re?...,. FQr":.her, 1-:le~:J·lse t::.e strea"1 
that t.~:. i:::e ~E>l":eè faster ":.:;.er-e ":.ha-: Gt a-:~J other 
"":'!~.~·,. .... J. ... \.6...1.1 ~....-n.-.. 
"!ao .area has het=:'1 for::~ 
\vas lar-ge, it is ;Jro'!::; ': :e 
0lace 1'1 the ~ast ~r 
"!.:-.:::. =-~: .l..'t..!-=- ·-::? :.~::=:, .:-:-: ":'-.~": ":.~ ·-: .!.'::":" ':'~:---. -+: "'·:~s, ~'1r:'~3~:'~~ ~""~~ ."=1~r~ ~- '"'··:? ~~ 
't~e so1+.h, !3 s <~lre.:vh s .:.::~e.3ted. b-r the gl:'l::: i.al st.ri!le ... 
die:"l"1e et rë.r:Jitait VArs le ce:"ltre de la p~nins lle Q ï3hec-:.a1'rador. Q1ar:.t 
der~ir.r .. 1 • ... h a a r~c:rrenca woc. ra~e d5crite e: Jntar~o 
2- Da ...  atio-1 E':t 'Tites:;e de rec·1l 
e:-rr'Lron 3275 il '1 1 f 
-1.70-
., 
e"",T~_r_,n (, a·-:s ?<)r 1-::i_lo -.,8tr8 (1~ a--;.s ::.ar millo)'!" 
a j: !:er 
an ~oi~s 720 a~s ~ la date de la 
qui do~~e e1~iron S795 ans n0 ·1r lA. d 5.;lvc 1.atbn ~e 1.9 
La è_,;~laci.atio'1 a d0:1c d~> '.lt~ da'ls le sJ.d de la !':)gi):l 5tdL~e il -y a 
le lo~e gla~iai~e 
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!obe, celui de (:::>chrane-A~os. L' es1cer de :1ata~a"1i est ?roba:;le·ne!'lt •m d.";o5t 
interlobaire, a~c·l'!l1ll ·1 à :'!!es•.1re q~ 1e ~es de11X lobes retra'Ltaient à peŒ près 
si""li_lta,~..,t?.nt, ta'ldis qŒe les a·1t.res ·es~ers a-:l-oartie'1nent a•1 lo'\;e laclrenti-
diP!"l. 
' . :. .:~ ..... >:;k ~-'èo?Âa "&~ ::;.· :;::r:.~. ·-·~;:..,_:~~,> ... :L, ~*·~~ ;.1~ ... -S~~~~~·~~ ;~~it-- --~---;!s;~~~~~,:~~~-~-: .-~~-.J.~-~i.l.:'.:~.~;.-~:.~i;.;;;..~  .. ~~,...d_ ~- . ·-~::::.-::~-~.{.~. ,·,:_j _:..h.:.-~~-~:~,: ·.~--i~ ~-
Cha:>i~re XIII 
Pote~~iel ~co~o~ique des es~ers de la 
So'1m<.Jire: 
A) LAs !'ElSS-:1Tr'C ES l'!n P.'l'AV i Ar l ~--- p. 173 
B) Les S')J!'CSS rl'e:.l de bor:!io '] 1ali t ~~ p. 175 
C) Le oo~o~t~el è' a "'1 ~ ~~~~e~r:-nt r- ?~r -~Btif: p. 178 
XIII 
Sn Abitl8i, les eskers pr~:;entent plJ.sie'.lrs as;::;e~ts -3:::onom.iqtles i:r.?or-
a) Les resso~1:-ces e :1 grfl"~r~er. 
b) Les so:.1rces d' ea •l de hYJ.~1e q:.1al i t-3. 
c) Le pote>:tiel d' a'i~'"lage...,ent r~cr~atif. 
d) La prospe~tbn all·.l'li.0'1'1aire. 
t~l D)l!' la ~)nstr.:~t..i-::m des ro·1":es et des ·.;;:-, i:--s ferr-~es. '"-él gra"~e "'lajorit~ 
de:> fra·..riè!·es ~ela r~g!.o'1 so s:t· 1 ~< '1t è'ail~_ E': .!rs d~J --:s les es'<:c-rs. 2l·lsi E: Irs 
de ces ex:.>loit3ti·):15 d~te '1t de l' so;~ ~pe ~e la c-;'1str Jctï_ . _,n d1 c1-le·-ü-, ~e fer 
.; .. !2;:. 
-174-
suc ·~es:;ions de petits bourrelets lin;6ai:::-es d<Jns •le for.d • .;Gs b.::J:.:.rrel,;:,ts ont 
o~1es .... , rP~::noe un As'-<er ( ohoto 9). 
.. 
~'!"l.lse a 
forêt ::; -,rr.:~·s :a baie de Ja :~es. 
au gr;v~lage ~es 
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et plat. 
1 '-1 t 1 1 ..1 ' . ... .. .l -~1 ~ .... ~ - ·· ~ . ... t d' -1. e sa.·1 e e e ;::;ra·r .... e~ (;es es·\:ers, u __ ~"ll ,, - -=> . e par ... e a!l-.ra:; i)ar 
d'ea:.1, jailli.ssaC~t de l'es'-:er r:e ~:ata;_:.;a·ni au C:J'1tact entre les s~::!hents fl1-
la~ •J. s t.r~~ s, i ... 'i ·Jer-": ·?3 "-;}_~s, 
es\:er sa'1s j3"13.is c.) '"':aitre :1l de p~'11rie, ni de halsse sa~_sJ:1'1i.ère de qla2.'...":~ • 
.· ·-n· ....... ·~ 
. ' . 
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Photo 36. So1rce au pied d'.l versant de l'esker de 
Hataga-:ni. Au SE de La'ldrienne. La~·getlr dll ruisseall, 
2 m (6 pieds). 
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Ph0to 37. Vue a~rte~~e de la ~oiti~ est du lac Legendre, 
avec u.'le plage sableuse, une eall claire et de n.)l"lbreux 
chalets. 
- -~a·i;~~ · · .!,, ... ,,û -:..L:; ·~"'-·:::"·~....:~.:.;~~~:"·-.;~~: d.r.ii.:~ù~:ii.:.:;L~{:::':.~~i.:~:,.,.~.~,:;J;;fii-@:::.-~:..i -.~ .. Jk~·~t.~.:~~.U·.W~.~.S~~~.::J- .-~~~~~ J.4.~;~~· ·:"·,~~-i:t'fi.~L'U.::Ji·~~~~:~::-,J:O< :~:.::..it~.:..;....:.:::::~_;:·.~ .. ~ .. ;. 
-~il 
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Ph0to 37. V•J.e él5!·i..e:J..:'le de la 'l!oiti~ est du lac Leçe:1dre, 





i ~.· ""' · ' 
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CO"'!:T'e d~:)otoir • .:ette ha~i.t ·-1de no•uralt c.:>;-;d,üre à des bfiltratbns da!'"ls le5 
Ah:.ti.~l à coss ~der èes f;,:-Js :~e st~'·,le et àe> e.<~lX li·'lpides. Il n'est pDs s1r-
pre-:a--:t ~e c;~state::.· q ~e t.J·ts les l<1cs à ?r:Jxi..•·ni.t~ d'es'-::ers s'a ...  ti.r-?r;t la Jr-5-
( 37) 
tère è.es rie "l e s ses nat•1relles ch Q l~:OE>c. Des essais S0'ît e:-1 c:nrs afin de re-
q !e l' ~cl;g'ît\.116-n:.lgo èes tills ?ar sondage, s' a·.rère né:::essaire d-3:15 ...... , CGvi,...e r :;-
Ces q tatr') as~ect.s !,cJ!1:)ntq•1es re·:êt•=mt d'ne t~us une très gra'i.èe i:'l-
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diffic >.llt~. Il est do·....,age de co"lstater à cpel poi1t une mauvaise planificat l..:m 
te!"ritoriale, r~!lli.s~e ·.l!Üqle"le'1t à partir de carr.3s dessin·?.s s ·1r ·.me carte, 
a n1;z;lig~ ces !l~Ctl''l'.llatb:1s al.lo!1g:9es de e;ravier qui auraie:1t pu jouer .ln .. ro-




A) B::-(·'J""' s••'!tl, :;.sel 





Co~cl ·1sbns g~~~rales 
La r~gio'î ~t 1di 5A f·lt ào:-1c le lie.l àe re:1C;'1tre de de lX lo:Ces ~lac i<~ !.res 
qui C0'11,e'1.cèrc'1t à retraiter il y a eTriron 8995 ans E.P. a1x e ··.•:iro:1s 
de Val d'Cr. L'es~:er de '·lata;;a...,i se·nble être en rélalLt~ \l'l d~côt interlobaire 
et sa "Tlise en ola~e s'est effsctl-3e en sraryde partie à l'air libre. Q1ant a·1x 
a•1tres eskers de la r-3gio'1, ils a>J"Jartie'î'lent à un lobe glaciai.re e"1 retrait 
vers le l:S, c' est:.;.à-:3.ire vers le ce'1tre de d6glaciatio"'l de la p~nins ·lle Q :~':-ec-
sous-f';laci8!.res dans les ea~x d11 lac Darl.:rw-Ojlbt-.ray. 
es'œrs '1' a oas ,..,~cessa ire"!e'r!t 8t~ c::>:1tinue. Deux phases de s Xl.i·'lentation, 1.1ne 
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"OroY.i"'lale et '.l"le distale, a0':)araissent dans pl:.1sie:.1rs c.:> mes. Dans d' a:.1tres 
co~':>es, les es'<ers ?r~ser,te:lt des s.;.q.1e:-::ces s~di ~èntair~s de nat:.1re c)~liq :e 
"fÙToan èe ::::::s str1:::t1res s~i"''<:- r:taires reflète:'ît les variatio:1s sa'so"::--.iè~·os 
Les •ra~ 1es è11 lac 3arlow-Ojib-..:ay o!"lt laiss~ •.1ne forte e:r..?reinte s.u· 13 
mor:>'h.olo,o.:ie des esker.s a"-Jiti~ie:.s. Des escar':>e'lle-:ts d' 5rvsio!1 ont ,~t-~ obsc·v-3s 




. . . . - . 
. =.-.. ...... "'-"""""': ~-·\,~i .- ~ i~:~ ~~:lli, .~ ~ .;~~ :..:·~t~ ~ ..... ~.2:...~;:~~~~~ . ..:.- ·~-~ ~- : 
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associ~ 8~X s~bles r:t 
... t n -~- ! '"'j 0 -"\ """\ ,....._:,.,....!)'tt ~-· u-. ~ a .. b -~ '~ a :-- :..- , · --~ ... ., , . C.::lùse d es a Ü:lGS et des 
>· r~v -n~e s tr\s tltil ns !) .) •11' r,)lô nidel' ;; c . :: ·.nre~dre lr:s ·::vdes de ·'!is.:' 8 !'1 ::>l"'é!8 
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3- Les ~e~h:üq-1es q·1antitatbrss: 
~L::atio ·1 . 'Je c<: côtA, elle n)'lS à re·:du les r~s ·lltats escO''l?t-~s. 'l:o1tefois, 
•1n r~s ·1ltat i·:·:atte:~.-:!u est s:>rti 1e l' analys·3: l' as:)ect g~'=l-:-3trï_q,le des -.')ri;,-
ci-:)a'lX f::cteJ.rs è~";a-s-~s. :es f'-lcte~:r-s (a~?€Ct e"1 CùU?e tra~s'Tersale, è.::>'1C hrl-
te·J.r et ls~:::;'3lr, vs as?ect l.:n.~it ·Jsi -~al le 1.::> ·1';'.le·lr) .sont o!"th::,:;.::> ~1~'.1X dar:.s 
l' es::a~e 9h·.csi~pe cy-:·--.-, 1.-:: S·Y1t le<s :x:?s ;;!"i.~_ ci )5UX de l' a ·:al.:·se fsct-::>r\_el:e 
ê:1ns l' E:S;Jac'" ?l'l!"l,.,l--Gnsi) '"\""Gl. D0 s !r-:rvi.t, l' i·1trodt.tction, d·ms l' anolfsc, 
~e V!l~~-~,_,les 'll~s-1!"::l1Yt. le rP.·"~'1ie'1A:1t lsc:;,stre et ~::>lien n' af:'e~te q·1e l'as-
oect ~"1 C0'1':;8 +.r~ ~S'lSr.:; .<!lfl d.:;, l 1 es·~er. ::::eci est tr~·S O.)r'lal ~J-.lisq'l0 le 1'8'18.-
?rt.t~e1C8, C;lr il attri..,:;.e, ::l'J. à h<n·t, 1~ --,~..,e VP.le'lr à c:--tac•li1 -:es f;:;cteJ.r.s 
alors q 1' en r-~21 tt~ chaq•1e f;;cte,.lr ex::.ri"ï.3 .ma pr-J·):Y!:·tL)n d if:'-3rr:: -:te de la 
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ONLY THE POSITIVE EIGENVALUES AND ASSOCIATEO VECTORS WILL BE USED IN THE FOLLOWING COMPUTATION 
CUMULATIVE PROPORTION OF TOTAL VARIANCE 
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